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Lu.ego d{!- habeJt v.l6:t.o en la.!, a.n:t.elliJJt.u wu.d.a.du de en.6eñanza. cupeeto.6 
g ene/Ullu · de Ma.1t.ke.:t.btg , p,t.e:t.endemo.6 c.omplemen:t.alt. lo.6 e.o no c...i.mi..en:t.0.6 
e.o n a.~c.a.c.,lo nu pJufc.:tfc.M en me/te.a.deo . 
La. p,t.u~n:t.e wu:.c:J.a.d, iVe.c.aniAmo.6 de Pl/tomown,da. un.a. vJ./2.wn gi.obal. de 
R.a.6 cü6eJten:t.e6 a.ctiv.lda.du ,j u:t.Jt.a.:t.eg..úu, c.omeJtc..lai.u qu.e c.omu.nmen:t.e 
.6on u;tllf-za.d.M en el mundo de lo.6 negow.6 pa.Jt.a. la. c.omeJtcla.Llza.c.l6n 
de lo.6 p,t.ocfu.cto.6 y .6eJtVic.i.JJ.6. 
La. p,t.omou6n de Ven:t.cu c.on.6:ti;tWJe un.o de lM c.ampo.6 meno.6 c.onoc..ldo.6 
del meJtc.g.deo y e.u.ya. ex.tJr.a.o~ e6.lc.a.c..la no u de du.da.Jt. . 
El .tema p1tomown de ve.ntM .6e ha cüv,ld,ldo en br.u . Una ptwneJta. pa.Jt.-
.te, a. u:t.u.CÜJJJt.i.a. e.amo medio qae .6e duenvu.elve en ,ln;t.,úra 1tela.c.h5n c.on 
lof.i demá-6 elemen:t.o.6 6un.c..lona.lu del meJtc.a.de.o • 
Ve.6pu.ú de c.on.templa.Jt.lo :t.e6Jtic.o dela. P11.omo~6n de Ven:t.<U, .6e c.on.6.l-
dvra y anal..lza. en .6 U.6 11.ela.w n.e6 e.a n la. V en.ta. Activa. y la. PubU c..ldad. 
Ve uta. 6Mma. , .6 e c.on.6.i.gu.e vell.la. en una. panolt.ámlc.a. que la. muubta. en 
..ln:t..lma. c.onex.i.6n c.on. lo.6 Jt.u.ta.n:t.u depa.Jt.:t.a.men.to.6 y .6eJtv.lc..lo.6 del ".todo" 
qu.e u el MeJtc.a.deo . 
P0.6.teltioJt.men.te, .6 e u:twü.altd. la. u..t.lUda.d pll.ác.:t..lc.a. de la. p1tomoc..l6n de 
ven.t<U come, eó,ic.a.cl6.lmo mecüo de a.poyo del me/te.a.deo . La. a.c.c..l6n 6un.da.-
men.tal. de la. P1tomoc..l6n. de Ven:t.<U .6e dua.Moli.a. .6obti.e lo.6 Ca.na.lu de 
c:U6 br..lbu.c..l6 n y lo.6 e.o Yl.6 um.úf.011.u • 
La. a.c.c..l6n ptLomo:t.oJta. de ven.ta..6 .6obJz.e lo.6 c.a.nal.u de cU6br..lbuci.6n, lle 
e.o nc.enbr.a. bá,t, .lc.am ente en o peJta.c..lo n.u eüJug .ldM a. l<U enüda.du d e:t.al.U-6.t<U . 
En. ueJz;to modo , pa1tec.e que. f.o. Pll.omocl6n. duCLU.da. al ma.yowta., pell.o 
W. a.pa!r.,lenc1.a u en.ga.iio.6a.: al ma.yowta. le. ,ln;tell.ua. da.ll. .6al,lda. a. 
.6 1.M .6t oc.lv., , a. lo que la. Pll.omocl6n. de Ven..ta..6 le. a.yu.da. 6omenta.ndo la. 
dema.n.da. de. pMduc.to.6 poll. a.pa!tte, p,'tec1..6amen;te de la..6 ent.i..da.du deta.-
l.ll6ta..6 . 
Gll.a.n.du .6on. lo.6 yYtobl ema..6 que. a.6ec.ta.n. a. .f..o.6 deta..f..U.6ta..6 y f.o. Pll.omou 6n. 
de. Ve.n..tM c.on6üí:.u.tje. el ,ln;ten.to mió .6 ell.,<,O . 
OBJETIVO TERMINAL 
Va.da.6 una.6 .U.n.e.a.6 de pMduc.to.6 de c.on..6umo popuhvr. , U.6te.d u:t.aluí e.n 
c.a.pa.cldad de: 
a.. V.ló e.ñaJt plan.u p,r.omoclonai.u pcvta. la. i.n:t.Jwduc.cl6n de p!toduc.to.6 
a. un meJtc.a.do y paJta. .útc.Jteme.nta.Jt el U.60 de una. Un.e.a. upe.cló,lc.a. 
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de. pMduc.to.6 .6ele.c.c.ion.a.da. p1tev,i.ame.nte., de.teJlmÚ'l.a.n.do pcvr.a. e.a.da. c.a.-
.60 lo1:i ·1teCUM01:i y utlta.te.g..la.6 mf6 a.dec.ua.da.1.i. 
b. Ve.tvim,,i.naJt .lo.6 me.c.a.nlómo1:i ptr.ómoclonai.u mf6 1te.c.ome.n.da.blu en. pun.-
to.6 de. ven.ta. y c.o.n. lo.6 c.ana.iu de d.l6t.JL.i.bucl6n. 
c.. Ve.ó,i.n.,út la. utlta.te.g.la.. .6 ele.e.clan.a.da. paJta uti.mulcvr. la. 01tga.n.,i.zacl6n 
..lnteJtn.a. de ven..ta.6, la. 01tgaru.za.c.i6n. del c.omeJtcia.nte. o la. de.manda. dei 
c.on..6um..ldo1t, ,i.n.dlc.an.do lo.6 eleme.n.to.6 n.e.c.uaJu.o.6 pa.Jta. e.a.da. c.a1.io . 
U objetivo .6e. c.on6,ldelt0.Jl.á, que. .6e. ha. ob:ten.,ldo, c.on un acle.Jtto del 80% 
1:iob1te. lo.6 pa.!l.áme.t.M.6 u.table.cld0.6 p1te.v,i.ame.nte e.n. la. un,lda.d de e.n..6 e.ñan.za.. 
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ACTIVIVAV 
VE APRENVIZAJE No.1 
I. PROMOCION VE VENTAS 
OBJETIVO FACILITAVOR No . 1 
Va.da. una. pll.ue.ba. u <Yr.i.,to., U6:te.d u:t.o.Jw. e.n c.a:pa.clda.d de. cll6 CJu.rrié.n.a.Jt R.01:i 
obje.:ti..V0.6, fu de.ó,ln,lwn, y fu¿, a.pf.).c.a.CÁ.OnU de. fu pll.Omocl6n de. ve.n-
:ta..6 :tanto e.n la. ,i,nttwduc.cl6n qe. un pll.oduc.:to, como en el in.Me.mento, 
e.n el. U6 o de. uno ya. e.w:te.n:te., c.o.n una. e.o nó.la.bilida.d del 8 O% • 
A. CONCEPTO VE PROMOCION. 
Ve.ó,iJúcl6n . 
U Glo.t,a.Jt..,lo de. Me.ll.c.a.de.o de. KoYlll.íld F.l6c.he.ll. RoM-l, c.onüe.ne. la. .t,,i.,-
gu,i.,e.n:te. de.óin,i.,cl6n de. PROMOCION VE VENTAS: . 
1. "En un .t,e.n.:t,i.,do ll.U:tll.ingido, .6on :toda..6 lM a.mv-lda.du de. me.ll.c.ade.o 
que. no i ncluyen. a. lM ve.n:ta..6 pe.Mona.tu y a. la pubUclda.d , ya. 
.6e.a. one.ll.o.6a. o gll.a:tu,i.,;ta., :te.ndie.n:tu a. u:timulaA l M c.ompll.M del -- ~ 
c.on1:iumldoll. y l a e.óe.mvida.d de. lo1:i in:te.ll.me.dia.ll.io.6 , t.ai.u e.orno 
e.xh,i.,b,luo nu , ll.e.pll.U e.n:ta.clo n u , de.mo.6:tll.a.clo nu y o:tll.o .6 ~ ó ue.ll. z o.6 
de. ve.n:tM .6ie.mpJz.e. que. no l:i e.a.n c.on:tinuo.6 n,i., ,w;llna.ll.,i.,o.6 ". 
2. "En ve.n:ta..6 al de.tal .60n :tod0.6 l0.6 mltod0.6 de. u:timulaJt lM c.om-
pll.a..6 del c.on1:iumé.do1t, -lnc.luye.ndo la..6 ve.n:ta..6 pe.Mona.tu y la. p,!!É_U-
clda.d o ne.ll.o.6a. y glta.:tulta.". ~ 
CCME NTARIO: U u:tud..lo del c.e.n:tll.o La.tinoa.mwc.ano de. Me.ll.c.ade..o , 
e LAVEM .6 o b1te. :te.ll.m-lnol o g..[a. e.xp1tu a -0 o blr..e. el pall.Uc.ui.alt : e.n lo que. .6 e. 
l!.e. óie.ll. e. al e.o n:te.n..ldo y a.mpU:tud de. u :te. :t vr.rnlno , u pll.e.w o q u.e. 
e.w:ta.n :tll.u c.oltll...le.nt.u paJta de.f,..lMl!.lo: la plL,i.me.ll.a. ( de.f,,i.,n,i.,c.,wn 1), 
aque.Ua. que. .6upone. a.mvida.du d..l-6:tln:ta..6 a. l M ve.n:tM pe.Mona.tu y 
a la pubUclda.d; l a. .6e.gunda., que. .6upone. la. inr..lu.6,<.6n de. la. pubUc.ldad 
\ 
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de.YIXllo del t€Jr.rni..no; y la. teJLc.eJUJ... (2a. de6iru.u6n) qu.e .6u.pone qu.e 
el t€Jr.rni..no in.el.u.ye toda..6 la..6 a.c.Uvida.du inci.u..60 venta..6 pell.6ona.-
lu y pu.bUc.,ida.d" • 
La. Amw.c.a.n. Ma.1tke:tlng A6.6oua.tion, A.M. A., Jtec.omlenda. qu.e en .ta. 
medida. de .e.o p0.6ib.te,.e.a. amp.llt.u.d del t.€Jr.rni..no .6e 1tutM.nja. a. la. 
pJthneJLa. de6iru.u6n. En la. p!tác.tic.a. a..61. .6u.c.ede, puu al ha.b.la.lt 
de P1tomoc.i6n de Venta..6 polt .to gene/1.al .6e 1teó,leJLe a. a.c.tivida.du u-
pec.ialu pM.a. u;Umu.laJt la. dema.nda. qu.e no .6on exa.étame.nte pu.bUu-
da.d o uóu.eJLz0.6 pell.6onalu de venta.. No ob.6:t.a.nte, a.deveJt,túnoi qu.e 
.lo.6 :t.Jto..ta.cLl6ta..6 de la. u pec.,la1.id.a.d, e.a.da. vez rrú.6 , emp.te.a.n el t€Jr.rni..no 
en .6u. a.c.epu6n amp.tia. y no .60.lo pM.a. 1te6elliMe a. venta..6 al polt 
meno1t, c.on.tiideJLa.ndo .ta. p,wmou6n e.orno u.no de .lo-6 e.u.a.tito e.temen:to.6 de .ta. 
u:t.Jta.:tegia. de meJLc.a.deo, qu.e in.el.u.ye .todo u 6u.eJLzo qu.e .6 e haga. pM.a. 
uti.mui..alt .ta.. dema.n.da. y geneJLM ve.nta..6" 
B. OBJETIVOS VE LA PROMOCION 
Si bien el obje:tlvo gene/1.al de .e.~ pttomou6n de venta..6 u inc.ttemen-
taJt .la..6 venta..6, .6u. obje:tlvo upec.1.Mc.o depende de c.6mo .6e a.dm,lñ:i.J., : 
tite y a. quien l.íl dúúj a.. 
Ewten cUveJl..6a..6 óottma..6 de p1tomou6n de ve.nta..6 . Alguna..6 u:tá.n 
cUttigida.-6 a. .lo-6 c.oMumlclo1tu y o:t.Jta..6 a. R.01., e.a.na.e.u de eü.6:t.ttibu.u6n 
y en e.a.da. c.a..60 el objetivo upec.1.6,(,c.o u cUóeJLente. Cuando no.6 
c.omu.ru.c.amo.6 en óottma. cUttec.ta. c.on el c..0 Murrii..do1t el inteJLló tta.cUc.a. en 
in.c..Jteme.ntaJt .ta. venta. del pttodu.c.to. En. o:t.Jta..6 o Ca..6ionu Uegamo.6 al 
c.0Mumldo1t a. :t.Jta.vló de .l0.6 mino.llÁ,6.t.a.ó y en ute Ca..60 el objetivo u 
.logJtaJt qu.e .6 e pttodu.zc..a. .ta. c.ompJta. en de:te/1.mlna.do uta.b.tee-i.mle.nto. 
0:t.Jto pttoc.ecümle.nto de pttomoc..i6n. puede logJtaJt qu.e lo.6 ma.yo.llÁ,6.t.a.ó c..o-
mlenc.en a. n.egouaJt c.on una. Un.ea. de pttodu.c.:t.01., o .ta. pltomúeva.n. en 
óOll.ma. má.6 a.e.Uva.. 
Vude. o:t:Jw punto de. v-Uto., la. pttomown :ti.e.ne. e.amo objetivo: 
- Int50Mla1t 
- p e/Ló uo.CÜ/t 
- Fa.~ a. lo.6 c.on1:ium-i.do1tu la. a.dqU,<.,6,le,wn y d,U ó1tcde. 
p1r.oducto1:i 1J .6 eJtv-lw.6 o t51te.c.-ldo.6 • 
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lo.6 • 
Cu.ai.qu-leJt u.tlta..te.g-la. pJtomoc.-lona.l c.on1:i,U,t,(J¡.i 1:i-le.mP'te. en una. c.omb,l-
na.wn de l0.6 cU6e1te.ritu ele.me.nt.o.6 : PM ducto , Plie.c.-lo, T-lempo , Me/t-
e.a.do. 
1';, 
Pa/Ul c.umpw. .6U.ó cU,6e1te.ritu objetivo la. p1tomoc.-l6n 1te.qu-lvr.e. u:ti.U-
zaJt la. a.yuda. de o.tlta..6 heJtJta.m-le.rita.6 meJtc.a.dol6g-lc.a.6 
- Exlub,lc.,,i.6n a..tlta.c.tiva. del pMducto 
- vwuc.6n en l0.6 empa.quu 
- Camb-lo de p1tew.6 
- Venta. pe/Lóona.l 
- 01tga.n-lza.u6n de ve.nt.a. ma..6-lva. 
Alguna..6 empll.Ua..6 91ta.ndu dele.ga.n la.6 a.c.tiv-lda.du 1telac.-lona.da1.> c.on 
la. pla.neac.-l6n de la. P1tomou6n e.n el Ge1tente de P1toducto. En a.lgu-
na..6 empttUa..6 el c.a1tgo u llama.do Ge1te.nt.e. de. Ma1tc.a..6 . Pa.Jta e.Uo el 
1tupon1:ia.ble. de.be.Jtá. logJtaJt lo.6 c.orita.ctotl c.on loll cUve/Lóo.6 c.a.na.lu 
de clú...tJt-lbuc.,wn IJ 1te.c.op-lla.Jt l a. -lnt501tmawn p1r.oc.e.de.nt.e. de. i.01.i c.on-
hum-i.do1tu (-lnvutiga.c.,wn de me1tc.a.d0.6) paJLa. -<Jt a.da.p:ta.ndo el p1toduc.-
to a. la. demanda. . 
En la.6 empttua.6 pe.que.ña-6 IJ me.cUa.na..6 uta. ta.Jte.a de.be 1.i eJt 1tea.l-lzada. 
polt el Je.ne de Ve.nta.-6 o poll. el mlómo Ge1tente, 1.ie.gú.n el c.a1.> o . S-l 1.ie 
bta:ta. de. wia. emp1tua. c.omeJtc.-la.l e.nt.onc.u la. ha.b,ll,ldad del 9e1te.nt.e. 
C.On.6-lJ.iwc.á. en c.ola.boll.a.Jt C.On el t5a.bJt-lc.a.rite. l.iW~.tJta.ndo a úte. la. 
btt;Oll.mawn que p0.6 ea pa.lta. que. ,ln,te.n;te. W a.da.pta.CÁ.011U nec.UM-la.6 . 
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La. venta. pelt6ona.l e.ó 1te.ópon1>a.b,{,l¿da.d del. Jene de Ven:taó , quien 
ju.n:to c.on el Ge1ten:te de la. empll.e.óa. uta.blec.vu! lM JteqUÁÁdM ne-
c.ua.Jt.lo-6 pa.ll.a. la -6ei..ec.cuón IJ el. en.,tll.enamlento del. pelt6ona.l de -6u. 
depaJL;tamen.,to. T ambié.n debvu! dec.iclUc. a.c.e1tc.a. de la ~,e.:-___ 
nell.a.l de pJtomoc.i6n,poJt ejemplo: 
- Fec.hM d~ c.omienzo IJ :te.Jm1ina.ci6n del plan 
- MediM pu.bUc.i:ta.Jt.lo-6 a u:tilizaJt 
- PolW.c.M o noJtma.-6 -6061¡,e :texto-6 
- N,i,vel..e.ó de a.c.:tividad ( cll6:tll.ibuido1te.ó, e.o n1> umúioJtM ) 
- P1te.óu.pu.e.ó:to o c.o.ti:to-6 del plan 
- Foll.ma. en qu.e anec.taJtd. la ec.onomúi de la empll..Ma. 
MieY1-tluv.i la. venta. pelt6ona.l du c.anóa en el. J en e de Ven:ttl,6, la. venta 
mM,i,va. de.óc.an1>a 1.>ob1te :todo e.n la pu.bUcidad. Mien:tlr.a.-6 u.n Jene de 
veritct6 c.an6,la. mu.e.ha en el va.lott de lo-6 c.onta.c.:t0-6 pelt6onale.ó, un 
Jene de Pu.bUcida.d c.onc.ede mu.cho va.lott a. la enic.a.cia. de lo-6 medio-6 
e.óc.ogido.ti. Lo má.6 pttoba.ble e-6 que l a. emp1tua. en c.u.u:ti6n u:tilic.e 
una Agencia. tJ ue c.Mo el Ge1ten:te va. a. depende1t mu.e.ha de la ex.pe-
tt,i,e.nua. tJ e(;ec.:tivida.d de la mi-6ma.. Vebemo-6 1tec.0Jtda.Jt qu.e la. pu.bU-
c.ida.d pott 1.>i 1.>ola no ho.Ju!. ve.nta.-6 pell.o e.amo hell.lta.mie.n:ta. de la. p1tomo-
ci6n pJtepa.lta!l.á. el :tell.lteno llevando el. men1>a.j e de lo qu.e pen1>amM 
ha.c.ell. o de lo qu.e u:tamo1.> haciendo . 
LM a.c.uone.ó de Pttomoc.i6n de ven:taó 1.>ob1te l0.6 c.on1>umldotte.ó tiene 
pott ob j e:to ,i,nc.Jtemen:ta.ll. la demanda. IJ c.oMumo. de lo-6 ptt0duc.:to-6, ,i,m-
pulóa.tt la. venta. de p1todu.c.:to-6 y 1.> e1tvic.iM de lM emplte.óa.-6 c.ome1tc.ia.-
l e-6 y ott,l e.n:ta.tt el e.o M u.mido1t ll.e.ó pee.to de lo.ti pito du.c.:tM que -6 e le 
o nttec.en en lo-6 din elten:te-6 mettc.ado.ti • 
C. APLICACIONES 
Lo.6 mec.a-n,l-6mo1.> o ttec.Ult-6 0-6 que .6e u:tilic.en pa.ll.a. ttea.l,lza.tt una. c.ampa.ña. . ----- -
pttomoc.iona.l dependvu!n de va.Jt.lo1.> Mpec.:to1.> , en.,t/te ello.6 lo!.> -6iguien:te.ó: 
,_ -
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- CTa.6 e de pn.oducto 
- T .lpo de meJt.c.ado 
- E:tapa. e.n la. v.ldA. dei. pn.oducto 
- Silu.a.cl6n c.ompe.tlt,.i.va. 
1 • 1 n.tJw duc.c.,ló n de un ptt.o dueto • PaJLa. u :ta .6iluacl6 n. ex.i...6:te.n , en -
:tite o:tlta..6 , f.o¿, .6.lgc.úen.:tu Jtec.Ult6 0.6 o mUodo.6: 
a.. Muu:tJr.M 
b. Cuponu de Jteba.ja. 
c. . Oóe.Jz;t.a.;, de devoi.acl6n. 
a.. Muu:tJr.M : l a.ti muu:tlr.M peJt.m.lten la. p11.ue.n:tacl.6n. de un.a pJtue.-
ba gJt.a..iU6 dei. pll.Oducto a. lo.6 c.oMumúi.onu . Se pueden en:tlr.e-
gM muu:tlr.M dei. .tamaií.o Jteo.i. dei. pJtoducto o en ~. 
E.6.t.e p11.oc.e.cwnlen.:to peAmi;te a. ,f.o¿, c.oMumi..donu p11.oba.1t pon .ól. 
nú.ómo.6 ei. pn.odu.cto de. que .6 e :tJr.a:ta. ya. .6 ea. nuevo o mej olW.do. 
Alguna..6 ma/Lc.a..6 u.t.i.n. :tan a.vtedila.da..6 q_ue .ti6.f.o un.a bue.na. mue. -
:tita puede ha.c.eA que lD-5 c.oMumi..doJtu c.a.mb.len ei. nuevo pJtoduc. ~ 
:t.o . Aderrá.6 , u:te u ei. mltodo que en muc.ha..6 oc.a.-6.lon.u peA-
mlte logJta.Jt un rnayoJt volumen de ve.n:ta.6 nw 11.áp.ldo que c.ua.i.-
qc.úeA o:tlr.o . M-i.en:tlr.a..6 la. pubUcl.dad .ln.:teJt.uo.Juf .tiolo a. .f.o¿, 
e.U.en.tu ~.6 o c.on mejoJt opcl.6n de c.omptta, , la.6 muu:tlr.M 
pueden UegaJt a cü.e.n.:tu meno.6 p11.oba.bi.u o ,xvi.a. R..o.6 que e.w 
U.a. meno.ti po,t,,lb,iUdA.d de c.omp!La.. 
La. pubUc..lda.d ge.neJtaimen.:te p1toduc.e un tc..uu.Uado equ,i,va.R..e.nte. 
dupu€.6 de un i.Mgo tiempo tJ l uego de muc.ha..6 tc.epe.tlc..lonu. 
S-Úl embaJtgo, c.ua.ndo .6 e :tJr.a:ta. de a.R..gu n0.6 p1toduc:to.6 que. pueden 
1,oi.uc..lon.aJt. un p1tobl~na. pe.Jt.óona.R.. e.orno lo.ti Mtic.ulo.6 de beR..R..eza, 
Jteme.LÜo.6 paJLa. R..a p.lei. etc.. , la. 1,ola p11.ome.6a pubUc.ilaJt,la. de 
que. -6 e :t.en.d!i.i 1,oluc..l6n., puede .lnduCÁJI. a. la c.ompll.ll, .6.ln. nec.e-
.6 ,i,,da.d de una mu.u.tita. 
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0:tfta. ve.n.:taj a. de. .ta.ó muubt.aó u que. pe/tmlten tt.e.c.upe/UVL clien-
.tu peJu:Ud.01:i que. n.o ha.n. que.dad.o !:i~ 6e.c.ho1:i en alguna. oc.a.1:i.l6n. 
a.n.te.tt..lo1t. 
En algun.a.1:i oc.a.1:i.lon.u el pMduc..to de.be. .6e.tt. pn.e.pa.tt.a.do o pn.o-
c.ua.do a.ntu de. !:iu ut,,l.Uza.c..l6n. y el.lo pu.e.de. u.ttt.ope.a1t el. va.-
loll. de. la. muu.tlut , c.c·mo oc.Ull.ll.e. c.on. a.lgun.of.i a.l.lme.ntoJ.i tJ /te.e.e~ 
tM, donde. el tmo •.1:u: .. d~. u.ta.tt. en ma.no.6 del mlómo c.on.J.itml,[doJr., 
a d.l6e.tt.e.nc..la. de. un pe.tt.6wne. o un ja.b6n de. ba.ño. 
S.l el pn.oduc..to no .:lle.ne. ve.n.:taj M 61fc.ilme.nte. demo-0.ttt.a.blu, o 
J.i.l utá a. punt.o de. que.da.ll. ob!:ioi.e.to, u du.dMo qu.e. un plan de. 
mu u.ttt.a.J.i J.i e.a. el me. j oJt e.ami.na • 
b. Cuponu: l0.6 e.upan.u J.i e. pue.de.n. e.n.ttt.e.ga.tt. d,Uie.c..ta.me.nt.e. a. lM 
c.oMumido1tu o a. .tlutvU de. lo.6 c.ana.lu de. cU6.ttt..lbuc..l6n.; .tam-
b.lén. .6e. pueden .l.Yl.6e.tt..ta.tt. en dlve.tt..6M pu.bUc.a.c..lon.u, o .lnt.ll.o-
duc..l.M e. en loh empa.quu del m.i.6-mo pn.odu.c..to . 
Gene.tt.a.lme.nte. un c.u.p6n. pn.odu.c.e. de.w.l6n. e.n. el clie.nte pu.u 
.:lle.ne la. a.pa.tt..le.n.c.,i.a de. una. opoll:tu.n..lda.d que út;e. de.be aptt.ove.-
c.h.a!i.. Mi e.n..ttt.a.J.i la. .lmptt.u.l.6 n y dlf.i.ttt..lbu.c..l.6 n de. l0.6 e.upo nu 
pu.e.de ope.tt.a.tt. c.on c..le.tt..ta. a.g.ll.lda.d, la. p1te.pMa.c..l6n., empa.qu.e. y 
en.tll.e.ga. de. mu.u.tlut!:i pu.e.de. .ta.tt.da.tt. bM:ta.n:te.. 
LoJ.i e.u.pon.u .tamb,i.én. a.do.e.e.e.en. de. algu.n.M du venta.jM . En. e.óe.c.-
.to .t,,{_ el va.loll. del m.l.6mo u mu.y J.i u.pe.tt.iolt a.l me.dlo en e.l e.u.al 
J.i e le ha.e.e. Ue.ga1t, polt e.j emplo en.ttt.e.ga. g~ o en u.n pe.tt.i6-
dlc.o de. poc.o pll.e.c.io , u .ta.tt.á.n. .6ujd0.6 al f¡ta.u.d.e. ya. que. e.qu.iva.-
.e.en a. dln.e.tt.o e.6 e.c..:tlvo. Poll. obta. ~e. ha.bJtá. que. torraJt p11.e.-
c.a.uc..lonu c.on.tll.a. un.a. po.6,lble. 6a.lf.i,l6.lc.a.c.i6n . AR.gun.o.6 clie.ntu 
.taJtda.n mu.e.ha en c.amb.la.tt. lo1.:, e.u.pan.u y pu.e.den .óu.ó/¡_,{_)t e.quivoc.a-
c.ion.u .ttt.a.:ta.n.do de. a.pUc.a.tt.lo1.:, a. o.ttt.01.:, p1r.od.u.c..to.6 o .6 viv,i.c.i0.6 
dl6 e.tt.e.n.tu pa.ll.a e.l qu.e. ha..n. 1.:,,i.do oó1tec..ldo.6. 
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Lo..6 c.uponu .6on mf.6 e.6e.c.,Uvo.6 1>,l .6e. utilizan du.luvtte llL6 
ptwne/UU 1.,emana6 a.n.tu del. la.nzami.en.to del. p1todu.ct.o o .6.úrul-
.táne.ame.n.te., pe.Jto de.be. e.v.lto.Me. el. que. .lo.6 clle.n.tu .te.nga.n .lo1., 
c.uponu y .lo.6 p1t.oduc..to.6 e.n c.amb.lo no u.t€.n d,lt>pon.lb.lu. F,l-
naimen.te., 1.,e. de.be. a.c.olUÚVl. una. M.ga.n,lza.c..l6n .ta..t que. e.vUe 
mo.tuüa..6 a. .lo.6 ml6mo.6 .te.ne.do){.U y a. .lo.6 cli...6:t:Júbuldo){.U o· 
m,lno/L.i.6.t.a.6 .6,l u.to.6 ha.n. de. ,ln.te1tve.n.úz. e.n et pJr,Oc.uo. 
c. . D6elt.ta6 de. de.voluc..wn de. d,lne){.o: mecü.a.n.te. u.te. mUodo .6 e. 
06){.e.c.e. ai.. clle.n.te. .la. po.6,lb-U..da.d de ){.e,c.upe.Jta.)f. .todo o pa.J¡,.te. 
del. d,lne1to que. ha. pa.ga.do. Pa.M ello .6 e p11.opone al.. c.on.6umúio){. 
que. ){.emlta.n ai..guna. pttue.ba. de. ha.be){. e.6e.c..tua.do .la. c.omptta., po){. 
e.j emp.lo: .ta.pa6, e;tlque..ta..6 , empa.quu, etc.. • 
En oc..a6,úmu .6 e 06){.ec.e e.Yl.t){.e.gM ai.. clle.n.te. otM wudad det 
p,'LOduc..to .6,ln c.o.6:to ai..guno . Tamb,lén .6e a.c.o.6.tumb!Ul ,inc..luúr. e.n 
el. empa.que. un e.upan que et cllen.te. pue.de. c.anj e.aJt po){. d,lne1to 
pe.Jto u .te. .6,l,6.tema. ti e.ne. el. ,lnc.o nv e.n,le.n.t e que. .6 6.lo a..t!Ule. o 
.6,l){.ve. a. qule.nu a.dqule.Jte.n et p11.oduc..to. 
En ge.ne.Jta..l u.te. .6,l,6.tema. pa.J¡,e.c.e. .6 eJt et me.no.6 c.0.6.t.o;, o pa.M et 
pa.tlw una.do){., e.o n .la. ve.n.ta.j a. de. de.j aJt et c.on.tM.t det ){.Uu.l.ta. -
do e.n manoti det ml6mo c.on.6umúio){. qule.n puede. ){.e.c..la1uv1. d,l){.e.c.-
tamen.te. et va..lo){. pMme.t,ldo donde. .6U pJr,Ove.e.do){.. Ad~ c.uan-
do .6 e. ha. o 6){.e.c..ldo el. ){.e.,in.te.g){.o e.n e.6 e.c.:Uvo o .6u e.qulvai..en.te., 
el. p1te.c..lo pu.e.de. .6e/l.. ){.e.a.jU.6.ta.do ~e.Jtamen.te. 1.,,ln que. la. deman-
da. cLlt,m,lnUtJa. en 60){.ma. a.ptte.ua.b.te.. Po){. e.j emp.to, 1.>,i un c.lie.n-te. 
.6a.be. que. ){.e,c..lbW $1. oo no .6 e. p1te.oc.upa11..á demM,la.do a.nte. un 
o.ume.n.to de. $O. 40 e.n el. pMdu.c.to. 
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NIVEL ES VE ACCTON VE LA PROMOCTON 
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2. Pa.1u:1. ,ÚtC/lemen.ta/t. el. u.60 de. un. p,r.oduc:to. - Cu.a.n.do & :tM.,t,a de un. 
pJtoduc:to ya. uta.b.tec.,ldo en. el. meJtc.a.do, .6e. pu.e.den u:U.Uza1r. .to.6 
.6,lgu.ien;tu mltodo.6: 
a. . Re.duc.u6n. de p1teu0.6 
b. O:to11.ga.1t p1t.emlo.6 
C. . 011.gaYU.Za!l. IÚÓM 
a.. Reduc.u6n. de. p11.euo.6. E.6te u un. mltodo bM.ta.n:te .óegWLO paJta. 
,ÚtC/lemen;ta.11. lM ve.n;ta.,6 de u.n 1tengl6n qu.e mu.ut/te ueltta. de-
ca.denCÁ.il .6iemp11.e y e.u.ando no .óe. tita.te. de u.n. CMo de ob.60.tuc.en-
CÁ.il. Me.dia.n;te ute plt.Oc.e.cümi.e.n:to tambi.€n .6 e. ue.de. ga.nal!:_ 
~ e.n;tu de la. comReten@. E6 bM.ta.n:te utiliza.do palt.a. .ln-
e1t.eme.n-ta!l. lM ven;tM de u.n tamaño al u.6u.al, ge.ne/Ullme.n;te. 
"911.a.ndu "7 "gi.ga.n;tu" 
La. 11.e.duc.u6n de p1te.uo.6 .6 e .tog11.a. en 6011.ma. di.11.ec;ta. me.di.a.n;te 
una. 11.e.ba. · a. en el. vai.011. de. a.c:t.ulta.u6 peJtO .6 e. Ue.ga. el ml.6mo 
1tuu.Ua.do cua.ndo .6e. 0611.ec.e. un ducue.n;to ex:tli.a._CL6$ _con.e.e.den 
- -
rrw _ u.nida.du _po11.__g!. -~mo 1211.euo q~ .6 e e.o b.lulba. a.n;tu de. .ta. 
p,r.omown.. En uto.6 CM0.6 .óe. puede p.ta.n;tea1r. a. lo.6 ma.yowta.-6 
o c.0Mum..úio11.u un. 10% de duc.ue.n;to o .6umiru.6tlta!l. doc.enM de 
13 unida.du, etc.. 
A.e.gun.o.6 óa.b/Úc.a.n;tu y ma.yolt.i..6.ta..6 a.c.o.6tumb1ta.n c.onc.e.deJt u.n du-
c.uen:to ex:tJta. a. l0.6 c.omplt.a.do11.u que a.u.to!Úc.en pecü.do.6 polt en.u-
rna. de det(!}[.m,Ú¡a.da. c.a.n,Uda.d en ue!tta. época. del. año. Cuando 
el. óa.b!Úc.a.nte .togJta. u:to, e.o Migue de pa.go .ta. c.onc.ui6n de 
ma.yo11. upocio de exfúbiu6n en el uta.biec.imie.n;to del. cü..6W-
bt.úd.011. . 
En.tite lM ~J!..6 de ~ 1te.duc.u6n de pti ec.iol.), upeuaimen-
te .6i .6on 61te.c.ue.n;tu podemo.6 menuona.1t: 
' 
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- Re.baja. la ,imagen del pJLodu.cto 
- Va. la. .impJLu-l6n de. i.nu:ta.bilida.d 
- Algwto.6 cli.e.nj;u poWan pagall el ptr..e.uo 11..e.gu.lalt 
- Al notr.ma.Llza.Me. el ptr..e.CÁ.o ~ v~ tr..e.gtr..uan a .6U nivel 
~e.tr..i.otr.. 
- Ctr..e.an di.ói.c.uUa.d.u a. lo.6 deto.i..Ll.6:to.i> al 11..e;toJr.naJr. al ptr..e.uo 
noJtma.i.. 
b. Etr..~.6. Lo.6 pJLe.CÁ.o.6 .6 e. pue.de.n utable.c.e.tr.. de. do.6 ma.ne.tr..a.-0 : 
c.onc.e.di.indolé.l. gtr.a.:ü6 potr.. la. c.omptr..a. de. un pJLodu.c;to o ~e.-
gcfnd.olo.6 a. wt pJLe.c.i.o i.rtó e.tr..i.011.. al Jteal me.di.~e. una pJLUeba de. 
ha.be.tr.. e.óe.c.tuado la. c.omptr..a del pJLoducto e.n cu.uWn, pOII. 
e.j e.mplo: .t.apa.6, e.nva.6 u, e;tc.. 
L0.6 emptr..UaJti.o.6 que. han optado potr.. el mUodo de. p!LeJnlo.6 c.oi.n-
c.i.de.n e.n que lM m.Umo.6 de.ben .6e.tr.. óa.e,i.lme.nj;e. 11..e.c.onoc.i.blu tJ 
u.t.i.Uzablu. AlgunM ve.e.u .6e. u.t.i.Uzan all..t.1.cu.lo.6 c.on ampUo 
i.nj;e.tr..ú e.n lo.6 .6 e.cto1t.u óe.me.ni.no.6, .t.a.lu e.orno pe1t6umu tJ adOll.-
no.6. Lo.6 p!Le.,rt,ÚJ.6 .6e. pu.e.den i.YL.t.tr..oduCÁ.11.. e.n el empaque. o potr.. el 
c.o~o .6e. puede. d.l6eiíaJL el e.nva.6e. palla que. .6e.a u.t.i.Uzado 
d.. a.go.t.aJL.6 e. el pJLOdu.c.to . Et pJume.tr.. mltodo u u.t.i.Uza.do ac;tual-
mwe. pOII. lo.6 6a.btr..i.c,.an.t.u de. ga.llda.6, qui.e.nu i.YL.t.tr..oduc.e.n ju-
gue;tu de. pU-6.t.i.c.o pa.tr..a rúño.6 tJ pi.e.zll.6 de. c.aJt.t6n lo.6 óa.btr..i.-
c.an.t.u de. c.a.6€. e.n polvo: Nuc.aól, ll.61.. e.amo tambi.~n lo.6 6a.btr..i.-
c.an.t.u de. c.oMe.tr..vM "CoM.t.anc.i.a" tJ "Ca.li.óotr...n.i.a.", c.LLIJ0.6 e.nva.-
.6 u .6i.tr..ve.n e.orno va.60.6 e.n el hogaJL. 
c.. Conc.UM0.6 lj 1U6M . La. mayotr.. pa.tr...t.e. de. lo.6 C.OYLCU/t.60,6 lj 11..i.óM, 
.l>e. 01t.gani.zan .!>obtr..e. la. bMe. de. que. qui.e.nu compi..t.e.n deben ha.c.e1t 
U.60 de. .6u ha.bi.Udad o me.j ott nivel pa.tr..a me1tec.e.tr.. el pile.mi.o. 
Algwto.6 c.011c.U1U>o.6 .l>e. ottgani.zan palla. loglUVt un i.nc.tr..e.me.~ e.n el 
núme.tr..o de. lLi'I-Úi.a.du c.ompJLa.da.6 pott lo.6 di..6.t.tr..i.bui.dotr..u o lo.6 c.on-
-0umi.do1tu; o.t.lto.6 patta ampUa!r lo.6 u.60.6 del pttoduc.to; a.lguna.6 
ve.e.u .6e. .t.ltata de. uti.mul!,att la. i.de.nüói_c.a.u6n de. l a. maJtc.a, del 
e.mpa.que. o la. e;ti.queta d. el m.Umo. 
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PRUEBA VE AVANCE No. 1 
t 7. Ex.pll.Me. poll. lo me.no.6 do.6 pun;to.6 de. vÁÁtA. .6ob1¡_e. el. c.onc.e.p:to de. PM-
mou6n. 
2. EnwneJLe. VLM ob j w.vo.6 upe.úó,i,c.o.6 que. .6 e. pe!L.6,i,gue.n c.on la. PJtomo-
u6n de. Ve.ntA.-6. 
3. Re.la.uone. poll. lo me.no.6 c.UJJ..tlto ( 4) he.JVLami.e.ntA.-6 meJLc.ado.t6g,i,c.a.t, 
que. Je 1¡_e.qu,i,e1Le. u:Ulizo.Jt pa!ta. c.umpUll. c.on lo.6 d,i,óVLe.ntM objw.vM 
de. la. Pll.omou6n. Ex.pUque. e.n 6011ma. c.onCJte.tA. e.a.da. una..6 de. e.lla..6. 
4 . En óoJtma. bite.ve. IJ ptte.wa., e.x.pUque. lM ll.e.c.u!L.60.6 mM u;til,,,,i_zado.6 
pa,!¡_a,: 
a. . I n:tltud uCÁ,J¡_ un pMduc.:to. 
b. 1 ncte.men;taA el. w., o de. un p,r.odu.c...to 
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ACTIVIVAV VE 
APRENV1ZAJE No. 2 
11. LA PROMOCION VE VENTAS EN EL MERCAVEO 
OBJETIVO FAC1L1TAVOR No. 2 
Va.da. una. p!l.U.e.ba. v.:, eJr.i,ta w.:it.e.d v.:,.to.Jr.4, e.n c.apauda.d de. e.xp1tu a1t q u~ 1.> e 
e.n;tle.nde. polt p11.omou6n de. ve.nta,,6; a.naliza1t 1.>u dmbilo de. a.c.u6n, ,ide.n-
ti.6,ic.aJr. 6wiuonu 6wtdame.n:tai.u; c.omp11.e.nde.1t 1.>u.6 1te.i.auonu c.on la. · 
ve.n,ta. a.e.ti.va., la. pubUe,,lda.d, d,i,6.tlúbu,ido1tu tJ c.on1.>um,ido1tu e.n ge.ne.tt.al.; 
tipo de. ma,telt,,[a,lv.:, de. e.xhi.b,ie,,l6n tJ utluu:e.g,i,M pll.Omouonai.u que. 1.> e. 
uti.Uza.n en puYLto.6 de. ve.n.ta. tJ e.anal.u de. d,i,6:t/tibuu6n, c.on wta. c.on6,ia.-
bilidad del. 80% • 
• 
A. TEORTA GENERAL VE LA PRO~CTON VE VENTAS 
Ve. ó,in,i.w n. 
Conju.n.:to de. ,ide.M, pla.nu y a.c.uonu c.ome1tuai.u que. 1te.6ue1tza.n la. 
ven-ta. a.e.ti.va. y la pubUC-lda.d y a.poya. e.l Mujo del pttoduc.:to al. c.on-
1.> um,ido Jt. 
A6 pe.do!.> de. la. P1tomou6n de. Ve.n.ta.6 . 
La. a.c.u6n de. la. p11.omou6n de. ven.ta 1.>e. puede. c.e.ttVuVL e.n l0.6 e.anal.u 
de. d,i,6:tJtibuu6n o b,ie.n 1.>ob1te. la1.> c.on1.>umldo1tu.!.. La P1tomou6n de. 
Ve.n.ta.l.> une., Uga., ~uona. la. a.c.wn pubU~ e,on la a.c.ú6n 
vende.doM. Tanto la pubUuda.d e.amo la. PMmown de. Ve.n.ta.l.> e. ,inci.u-
1.>o la. ven.ta a.mva., U.e.ne.n un 6,in wúc.o: que. e.l c.on1.>umldo1t a.dqu,ie.Jta 
e.l pJtOduc.to. S,in e.mba11.go, lM ac.uonu que. a. tai. e.6 e.e.to 1.> e. 1te.aliza.n 
de. 601tma. mM,iva. t:f a. bw.vú de. lo1.> me.dio!.> pubUc..ltaJu,o1.> bw.diuona..tu 
1.>on, PUBL1C1VAf). La. ve.nta. a.e.ti.va. U.e.ne. e.orno p!t0p61.>ilo que. e.l pttoduc.-
to uté V1STR1BU1VO e.n t~do1.> a.que.l.to1.> utable.c.ún.ie.n-to1.> ma.yowtal:i o 
de.tai.l,i,6t.M que. c.onve.ng"a.n. 
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B. LAS ACCIONES VE LA PROMOCION VE VENTAS 
Lai:i .tlr.eó CAJW.c;te/Ú6ti..CM md'.6 impollX.l1.ntu que. clú,.tlngue.n l a. PJtomo-
wn de. Ve.ntM .6on: 
1. Acwn Sele.c.:llva.. La..6 a.cwnu pll.omo,tolta.,6 .óuele.n .te.ne/!. poJt .t>e.-
le.cwn u.n.0.6 Umlteó muy c.f.alto.6 . E6.to.6 pue.de.n COn.6-ló:lUt e.n : 
- Cútcu.n..6C/Úb,Vt6 e. a. u.n. .6olo p,toduc;to. 
- V.,Uúg,<l!...6 e. a. u.na. de:tellmlna.da. 11.eg-w YL 
Ce.ntltaM e. -00.f.a.me.nte. .6oblte. un de:teJrmlna.do Upo de. M.ta.bíe.cún,i.e.n.to • 
- Te.ne/!. un.a ne.cha. .tope. de. dUIUl.WYL. . 
2. Acwn In.te.n.6,i,va.. La. p,t0mou6n. et ve.n.ta..6 u.tá Jt.eiüda. c.on. la..6 
a.cuoneó a. ía.Jtgo pla.zo. Su e.6 e.mv,i,da.d lf u.:t.i..,U,da.d P'L4_cti..c.M .6 e. - -- --mueó.tlr.a.n. e.v,i.den.teme.n.te. c.ua.ndo .6 u dwta.w n. eó muy colLta. e. ,ln;te.nóa.. 
3. E6e.c..to.6 de. ColLta. VU/Ul.wn. La. PubUuda.d p,te:te.nde. 011.,i,e.n;ta!l. l a. 
a.cti...tud .6,i,col6g,i.ca. de l0.6 con.6wnldo1t.u 6,'ten.te. a u.n. p1todu.c;to , me.-
f cü.a.nte. la. pell.6ua.u6n de. l0.6 "me.Yl.6a.jeó". La PMmou6n de. Ve.nta.-6 
tiene. el rri.Umo 6,i,n , pello u;Ullza. c.omo me.cüo la. vo.JU..a.ci..6 n de. lo.6 
hábil0.6 ,i,nc.,l.ta.n.do o .te.n.ta.n.do a l0.6 ca n.6 umldo Jt.U a. u.na e omplt.a. q u. e. , 
de. da/!. u.na. 1:,a.ti..-6 6a.c.u6n no.ta.ble. e.n. compM..a.ci.6n a lM de. pMdu.c;to-6 
~ - -
de. o.tlr.M ma.Jt.CM pu.e.de. e.nge.nCÍll.a/l. u.na. nueva. col>twnbJte_, i6g,i,c.a.men.te. 
1.:,,i, el hábao Jt.e.ue.n a.dqu..úúdo n.o M rm.n.te.n,i.do ,¡ Mti..mu.la.do poJt 
l a Pu.bUuda.d, pue.de. deóapa!l.e.ce.Jt pOll. la ac.u6n de. la c.ompe:te.n.c.,i.a. . 
La..6 P1t.omouoneó de. Ve.n.ta..6 van d,i.Jt.,i.g,i,dM a "qu.aa!l." c.Uen.tu a .ta 
c.ompe:te.nc,i,a y no a ha.la.gal!. y p1t.e.mla.1t. a io.6 cUe.ntM p1top,i,o.6 ac.-
.tua.leó . 
C. FUNCIONES VE LA PROMOCION VE VENTAS 
1. Ve.n.ta..6 a Pla.zo.6 . 
Uda.d de. c.1téd,i,.to.6 . 
cti..v,i.dadu de. ve.n;ta1:i con la. moda.-
La. impoll.tanc.,i.a qu.e. .U e.ne. u.te. tipo de. ve.n..ta-6 
ha he.e.ha que. a.lgunM. pJtomoc.,i,oneó c.on.6-lóta.n e.n a.c.uonu ,ln;te.n.6M 
pello eópOll.á.<Üca..6 , de. moda.Uda.deó upe.clalu de. ven.ta a piazo.6. 





2. Vemo.ti.tlt.a.c.lonu y VegU6ta.c.lonu. E6 una. de !Ju, a.c.c.lonu p1tomo-
.to1tM mM e6,foa.c.u, da.do que a.c.,túa. CÜ/tec.ta. tJ peMoncú'.meYLte .tiob1te. 
.lo.6 c.on.6u.mldo1tu . 1-a..6 demo.6btac.lonu tJ degU6ta.c.lonu .6on e.6-
.tlt.a.teg.lM mutJ a.c.UvM • 
3. Ex.h.lb.lc.lone.t> de Ma.te!Ual. La. Pll.Omoc..l6n de. Venta..6 mecü.an.te. 6vúM, 
c.e.M:áme.ne.6 , e.xp0.6.lc.lonu tJ c.on.glLU0.6, pu.e.de. m0.6.tlt.a.ll. .lo.6 p11.oduc.-
W.6 a. u.n a.mpl,lo .6ec.toJt de c.on.6u.mldoJtu. 
4. LM Re.la.uonu PúbUc.a..6 . S.l bien tienden a. c.on.6,i.deAa/t.6 e e.orno u.n 
mecüo a.ut6nomo de. a.poyo a. me.1tc.a.de.o , mu.cha..6 de .6U6 a.c.c.lonu .6on 
emln.eYLtemeYLte. p!l.omot:.olLa..6 . 
5. Venta..6 V.ltte.da..6. Lo..6 6a.buca.ntu qae. ILti.Uza.n M.te ..t>.l.6.tema. de. 
d.l.6:tlúbu.c..l6n, Jtequ.,le.1ten .la. c.o.la.boJt.a.c.l6n de. .la. Pll.Omoc.l6n de. Ven-
ta..6 palla. ,f,a. p,f,a.n.ld,lc.a.c..l6n y p11.oduc.c..l6n de m:ttelli.ale.6 g e.le.me.YLt0.6 
de. lM c.a.mpa.ñM de. venta. poll. c.oMe.o tJ d.ltte.&M. 
6. Educa.c.l6n de V.l.6tJúbu.ldoJi.u y Con.6umi..do11.u . M ecü..a.YLte a.c.c.lone.6 
plt.omouonal~ -1.e. 601tma.c..l6n, c.a.pa.clta.c.l6n tJ d,i.vulga.c.l6n , ta.YLto 
del. p1todu.ct:.o en .6.Í. e.orno de :6U U6o y pec.u.UalÚda.de.6 de venta.. 
7. Campa.ña..6 de. P.1t.omoc.l6n . La..6 a.cc.lonu p!Lomoc.lonalu de venta., e.u.al-. 
qu..le.1ta. que .6ea.n, .6e p,f,a.ni6.lc.a.n , 1tea.Uza.n y .6upe.1tv,l,6an poi!. el de-
pa!L:tame.nto o .6e.c.c.l6n de. p!l.omoc.l6n. E6 de 11.e.c.01tda.lt, qu.e. !Ju, 
a.cc.lonM p!Lomotoll.a..6 .6e et5edúan .6.le.mp!Le en 1-nt.lmo con.ta.do c.on 
!a. Pu.bUc.lda.d tJ !a. venta. a.c.Uva.. 
8. Ma.telt.lal de. Vende.do1tu. La. PMmoc..l6n de Ve.YLtM 6a..ci.i..J.;t.a c.a.:tálogo.6 , 
noUe.to.6, UbM.6 de. 1te6e1tenc.la., etc.. a. .f.01:, vende.dolte.6 al objeto 
de .lnc.1teme.YLta.lL 1tencümle.YLto. 
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9. Ac.wn en pwr;to de Venta. . Con.ó.utuye una. de ia1:, a.cti..v,ldadu mí.6 
:Upic.M de la. p,r.omoc.i6n de ve.nta.6 . LM v~, .6.t.arr:l6 de 
ptr.oducto.6, ba.ndvwial:,. e.te.. .6 o n u.t.Juúegia.6 U.6 uai.u de la. pM -
mown de venta..6. 
1 O. Conta.c.:to c.on inteJurtediCVCÁ.0.6 y Con!,umú:f 01r..u . LM 1r..elo.c.ionu de 
.ta. emp1tua. c.on l.>U.6 di.6:tlúbuidonu y c.on.ównldonu 1.>uelen ca.na.Li.-
Za.lL.6 e a. :tlta.vú del .Vepa!Ltame.n,to de. P/f..omoc.i6n. de Ve.nta..6. E.6:to 
u , a. a.que.t.la..6 1tela.c.ionu que .6on moti..va.da..6 polr.. Mun:to.6 n.o im-
p.Uc.a.do.6 en la. PubUc.ida.d ni en .ta. venta. a.c.ti..va.. 
11. Expe!Limen:ta.c.i6n de PMmoc.ionu . E6 una. a.c.c.i6n. l6gic.a de invu-
Uga.c.i6n . Con.óihte en p,r.oba.JL en un meJtc.ado .ta. e.6ecüvidad de 
ia1:, pltomoc.ionu , midiendo l.01.> JcuuLta.d0.6 . 
7 2. Funúonu de. c.o.ta.bo1t.4u6n en el c.on.junto de. me1tc.adeo . La. Pn..omo -
c.i6n de ven:ta.1.> e.orno pa.!Lte integ!Lan:te de. un "todo" que. u MeJtc.a-
deo, ha. de uto.Jc. en ,&,;Urna. c.o.ta.boMú6n c.on todo!> y e.rufa uno de 
lo.6 de.pall..tame.n,to.6 y .6 Vtvic.io..6 del mihmo. 
V. RELACIONES VE LA PROMOCION VE VENTAS . 
1. Con .ta. Ve.n:ta Acti..va.. La. 1te.la.c.i6n de. .ta. p1tomoc.i6n de. ve.ntal.> c.on 
.ta. venta ac.ti..va u:tá muy liga.da , puu lo.6 c.a.mpo..6 en que. opeJta.n 
amba.6 1.>on c.omplemen-tait-lo.6 , di6eJtenc.,úíndo..6e pltiz.c.ipabnen:te. e.n el 
he.cho de. que. .ta P1r..omoú6n de ven:ta.6 Uega indw.,o ha.6:ta el con-- -
.6umidon e.n 6Mma mM.iVfl.:_!J vihuai., ~e.rwuu que la.~e.nta. acti..va, 
in.ida J.iu p!Loc.uo de a.c.c.i6n dl.Ae.c.ta. del po:te.nc.ia..t c.on.óumidon , c.ua.ndo 
Ú:te. ha. 1.>ido a.6e.eta.do p,r.e.viame.n:t; c.on l-;; e.xhibiwn de. villtinM l:f 
o:tJz..o..6 me.dio..6 ptr.omoc.iona..tu . 
La. c.ola.boll..o.c.i6n de. .ta. pll..omoc.i6n de. ven:ta.6 c.on .ta. venta ac;liva .6 e. 
ma.te/Lia.Uza. pltin.c.ipa..lme.n:te. e.n. lo.6 higuie.n:tu e impoll..:tan.tu Mpe.c.-
to.6 : 
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a . V,i.6U6.wn de leu, caJr.ac:tcuw,liCAli del. pMduc;to. la pMmoc.l6n de 
ve.nt.a.6 tiene en 1Lelac.l6n c..on la venta. a.c..liva., la. ml6,i.6n de 
_,i.nóo1Lma1r._y da1t-..a...a.ono~, .ta.nto a. w peJt.6oneu, de la emptr.ua., 
c..omo a c..olaboll.adoll.U eU.ell.n0.6 1J a. c..oYU>umú:i.oll.u , la,t, pllop,i.eda.-
du ll.ealu del. p11.oduc:to • 
b. Foll.mac.l6n de Vendedoll.u: En 91La.ndu emplLUat, .6 e enc.u.entlta un 
.6e!l.v,i.c.,i.o de 601Lma.c.,i.6n y c.a.pac..ltac.l6n de vendedoll.u, ene.la.va.do 
muc.ha..ó ve.e.u dentlw del depall.tamen;to de la pJt.Omou6n de ven-
.ta..6. 
c.. . MUod0.6 de doc..ume.nt.au6n y demo.6bta.c.l6n de venta.6: en .6U6 
a.c.uonu 61!.ente a ma.yol!M.ta..6 y de;to.,lU.,,6;teu,, l0.6 vende.doll.u 
ptr.ewan de ma.,te/ua.l a.de.ruado donde a.poyaJr. .6U6 a.ll.gume>Lta.c.lonu 
de ve.nt.a., que ha.n de ayu.daJr. a c..onvenc..e/1. al c..l,i.ente. 
Leu, demo.6bta.c.lonu de lo.6 pll.odu.c:t.0.6 c.on1,ti;tuyen. u.no de lo.6 
p1Loc..e.c:li.mlen;to.6 mú eJ5,i.c.a.c.u pa!r.a p1LomoveJ1. el c..onvencúnlento 
del e.U ente. 
LM dem o.6bta.uonu eJ5,i.c..a.c..u ha.n de .óell.: 
- OpolttunM 
- E.6~ ( no _.bnplLo v,i.,6 ada..6 ) 
- V e/La.e u IJ 
- V,¿ v iJ:J.M poi!. el c..l,i.e.nt. e, o .6 ea que. Mt e ,i.nte/1. venga. en la 
demo.6bta.u6 n. 
d. Catálogo : lo.6 c..a.:t41.ogo.6 -00 11 una ,i.n.6U6litu.,i.ble e.
1 
.bnp11..uc.lnd,i.-
ble. "he.Nr.amlenta." de tita.bajo de lo.6 vendedoJtu . / 
Lo.6 c..a.tái.ogo.6 deben 1Le.6l e.ja1r.: 
7 ) PJt.Oduc:to 
2) Ca.ll.a.c:te/ÚJ.,lic..M del p11.oducto 
3) utlU.cfa.d del pll.Oduc:to 
4) 1mpoll.tanua de la empttua. 
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Ewte.n cll6eJr.e.ntu :U..po-0 de. c.a.t.ái.og0.6, 1t..e1.>umlindo1.> e 6undame.n-
.tahne.n.te. en do-0 : 
7 J Ca.t.ái.ogM paJta lo-0 c.Ue.ntu 
2) Ca.t.ái.ogot:i pcvc.a. lo.6 ve.nde.do1t..u 
e. . Pu.bUc.auonu hiteJr.mu: u c.onve.nie.nte. 1t..e.aLlza.11. de.nt!t..o de. 
lM emp!t..UCU> una -0vúe. de. pu.bUc.a.uonu que., a. modo de. c.o -
rnwu.6n de. .úie.a.6 pe/1.mlte.n a todo.6 lo-0 emple.ado-0 .úie.n:U..6.lc.aMe. 
c.on el p1t..op6-0do c.ornún de. la e.n.:tú:í.a.d. 
r 
Ve.Mito de. lo.6 de.pa.11.tame.nto.6 c.omeJr.c.ialu de. lct6 emp,t.UCU> .6 e. 
1t..e.a.Llzan pu.bUc.a.uonu (peJú6cllc.M o upo!t..ácllc.CU>) de. u t e. 
:U..po , al obj e.to de. c.orrenta11.p1t..oble.mM, :tlta.MmiLút 01t..de.nu y 
.6uge.1t..wc-i.M y pJL,i.nupabrie.nte. cJÍ.e.a.11. uplútu. de. e.qu.lpo . Tam-
b.lw -0 e. __gmple.an pa.!t..a. .lnoOJt..ma.11. -00Q!l&_ac.c.ione1.> nutWUU .lnme.-
cli.a.tct6: lanzamle.nto de. nue.v0.6 p,r.odu.c.:to-0, e.o nve.nuonu, plan 
c.orneJr.uai., . c.ampaña.6 pu.bU~ y de. p!t..omouonu de. ve.nta.6 , 
e.te.. 
6. Ub1t..of.i de. Re.6eJr.e.nc.la.: Se. tJc.a.;ta. de. un álbum, en el e.u.al f.ie 
demu.u:tltade. alguna ma.ne.Jt..a la 6avo1t..a.ble ac.agi..da. _que. un de.te.Jt..--múiado gil.Upo de. c.Ue.ntu 6a.mof.i0.6 o ,impo!t..tantu ha CÜ-Ope.Ma-
do al. pMduc.to que. -0 e. ha.e.e. 1t..e.6 eJr.e.ttc.,la.. 
g. Manual.u del ve.nde.do1t..: c.on:U..e.ne. .ln601Unad6n bM:lca ,&np1t..u-
c..lnd.lble., .t.a.nto de. la emp1t..ua e.orno de. lo.6 p1t..oduc.to.6, c.Ue.ntu, 
c.ornpe.te.nc.la. lj rneJr.c.ado. Mu.cho d~ lo 1t..e.6 eJr.e.n.te. a la 601tma.c..l6n 
de. l0.6 ve.nde.do1t..u , CU>X e.orno lct6 nolt..mM de. de.mof.it!t..ac..l6n de. 
ve.ntM y c.at.ái..o b.6 1te. e.Jt..e.nc..lM, e.te., pu.e.den 6.lgU!t..all. .lnte.gJt..a.-
da.6 de.Mito del manual del. ve.nde.do1t... 
h. Cornpeti.uonu de. venta: e.orno .6u nornb1t..e. .lncllc.a, c.oM.l-Ote. e.n 
e.ntabla.1t, e.nt!t..e. ~do.6 lo1., ve.nde.do1t..u de. u.na c.ornpa.iüa., una 
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c.ompeti.u6n noble. y 1te.ai. pa.,ta deteJrm..i.naJL a f,in de. año qu,i.e.-
nu han .6,¿cfo lo.6 me.jo1tu y má.6 e.f,e.w.vo.6. 
Vo.6 wcu.n.6.ta.nua.6 hac.e.n d,lf,,foil apUc.a1t ute. .6i.6te.ma. o pM-
c.e.cümle.nto u.túnui.ado1t: 
7) Vif,icu.Ua.d de. valoll.M la.6 Wc.un.6ta.nc.,la.6 1te.ai.u de. c.ada. 
ve.nde.do1t, ai. objeto de. que. tod0.6 tengan igual.u p0.6ibili-
dadu de. b,,i;to. 
2) PMba.bilida.d de. c.1te.all.. e.n l0.6 ve.nde.do1tu te.nde.nua. a la 
ven.ta. f,Oll.zada.. 
-<... Conve.nc.-lonu: R..o.6 de.pall..tame.n.t.o.6 de. p1tomoc.-l6n de. ve.nta.6 .6ue.-
le.n 01tganiza1r.. a lo laltgo de.l año UYl.a.6 ll.W.nÁ.onu e.x:ól.aoltdina.-
/l,,la.6 y ge.ne.ll.alu de. qu,i.e.nu pall..ti.upa.n e.n la venta. a.w.va. 
( ve.nde.do11.u y .6upe.1tvi.6011.u) • E6ta..6 c.onve.nc.-lonu pue.de.n .6 e.1t 
de. ve.nde.do11.u c.onc.uiona.ltio.6, ma.yowta..6, de.ta.lli.6ta..6, etc.. 
Son a.c.to.6 e.n l0.6 cu.alu la. e.mp1tua. agMa.ja. ti lo.6 mi.e.mb1to.6 · 
de. la. c.onve.nwn y lu -e.xp1me. ta.nto la.6 1te.a.e.iza.c.-lonu pMa.da.6 
e.orno lo.6 objeti.vo.6 inme.diato.6 . 
2. Con la. PubUc.,¿cfa.d 
a. PubUc.-ldad V,l/l,e.c.ta. 
7 ) E6tll.a;te.gia.6 • 
a.) Empll.Ua.6. E.6 la. pubUudad d,l/l,e.c.ta. que. una. e.mp!l.Ua. e.nv,la. 
a. Ot/ta.6 al objeto de. obte._ne.ll. UYl.0.6 be.ne.f,,lc.-lo.6 re. p!l.Omou6n. 
- Atll.a.c.c.-l6n o c.a.p.ta.c.-l6n de. e.mpltUa.6 c.Ue.ntu: toda.6 la..6 
e.mp!l.Ua.6 :tle.ne.n c.Ue.ntu má'.6 a.dic.to.6 que. otll.0.6 . Ha.c.-la. 
la. c.Ue.nte.la. poc.o a.die.ta., u cpoll.tuno 11.e.a.Uza.1t pe.Jti6d,l-
c.M c.a.mpa.ña..6 d,l/l,e.c.ta.6, al ob je.to de. .6 e.g u,l/l, ma.nte.n,é.e.ndo 
e.l c.onta.c.to y e.vilall.. que. aquella -6 e. pie.ll.da.. 
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- Ac.u6n. -0ob1te. p1te..6CJL,é.p.to1tu: e.wte.n. pa1l1l. todo.6 lo.6 
pttodu.c;to.6, e.nti.dadu y pe.Jt.60/'UU¡ que. e.j e.Jtc.e.n. 6ob1te. 
lo.6 c.0Mumúio1tu un.a ,i.mpoJtta.n:te. la..bo1t p11.uc.Jtiptiva 
e.n. 1te.lac.i6n. a un. tipo o gJt.Upo de. pMduc;to.t, . Sob1te. 
uru emp1te1.>M e. ,é.n.d,é.v,é.duo.t, ptr.uc.Jt,,é,pto1te1.> 6e. 1te.a.R.,é.z.a 
un.a. ac.c.i6n. de. PubUc.idad clUte.c.ta. pe.M6dlc.a e.n. la c.ual 
.6 e. d em~ :tita. la. c.a.l.ú1a.d ~ e.e.a del. plt.o du.c.to y 6 u 
utilidad. 
- AmpUac.i6n. de. gamM : pubUc.ida.d ,é.n.óo11.mado11.a de. -ln.c.Jte.-
me.n.to de. gama.6 c.on. n.ue.vo.6 p1toduc;to.6 o 6 e.Jtvi.c.io6. 
- Ve.n.ta. clUte.c.ta. 6e.le.c.tiva.: c.a,t,ái.ogo y U6ta. de. p1te.c.io6 
de. lo.6 p11.0duc;to.6 .6on. e.n.v-la.d0.6 a i.o.6 cLle.n.tu po.:te.n.c.ia-
.e.u. 
- Ac.uon.u ~c.utivM: PJr.oce.dlmie.n.to de. pubUci da.d 
di.Jtec.ta. que. .6e. c.atutc..:te.Jti.za. po11. el. he.e.ha de. que. e.l 
men.6 a.je. .6 e. e.n. vla. en cU ó e.Jte.nt u <lt.a.pa..6 • 
- AmpUac.i6n. de. c.Ue.ntel.a: ~ de.ó,é.n.i.Jt. la ,i.mage.n del. 
cLle.nte. pote.nc.ia.l .6e. c.onóe.c.uonan. ffitM y con a.ltll.e.-
glo a e,Ua.t, .6 e e.n.vla. la. pubUc.idad di.Jt.ec;ta . 
- Ve.nta V,é.1!,ec.ta.: .6 emej a.n.:te a ven.ta dill.ec;t.a. .6 el.ectÁ.va, 
.6a.lvo que n.o .6e palt..:te de un. p!L-ln.upio de .6e.lec..:tividaíl, 
.ó,é.n.o que .6 e env.úl. la. pubUc.iíla.d a .todo.6 lo.6 ,é.n.di.v,é.d.uo.6 
o en.:ti.dadu de una. dete/1.m.Úta.da á!Lea geog1tá6-lc.a. . 
- In c.1Lemen.to de .e a c.altte.Jta. de p edld o .6 : la..6 ,é.n.d U.6 .:tJu M 
a.ux.i.Lú:vr.u o de .6eJtv,é.uo.6 1tec.U1LJter1 a óu.e.Jttu a.c.c.ionu 
de pu.bUc.idad d,é.1!,ec.ta., c.ua.ndo el. n.,é.ve,l de pe.d,é.d0.6 o 
en.c.a.1tgo.6 qu e. tienen en c.alt..:te.Jta. duue.nde po1t debajo 
de un. múumo p11.ev)Jmien.te uta bleudo. 
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b) V.lóW.bl.Wi.011.u • . E6 la pubUuda.d cLúi.ecta. que una. em-
yYtUa. p11.oduc;to1ta. ' 11.e.o.Li..za. ha.ua. la en:tlda.d de .6 u e.anal: 
de d.l6W.buu.6n; lai:, a.c.uonu p!t.Omo:to1Ut6 w :ti.p,i.c.M 
.60YI.! 1 
- Enc.uu:tM In.nOJr.matiVM: pall.a. ob:teneJL ,lnnOll.mau6n 
11.eai. en 11.ei.aci.6n c.on .f.0.6 p!t.op,lo.6 p1t.oduc.:to.6, 11.upec.:to , 
a. la op.úú6n. de lcu, emp!t.UM del.· c.a.nai. de dh,tJúbu-
u.6n, .6e eneCJtúan enc.uU:ta.6 C.UljO objeto .6e c.e.n:tJta. a. 
:tJt.a.vú de w:¡. c.uu.ü.naJu.o. P1tegu.ntM .6ob1te p11.e.uo.6 
c.ai.lda.d, u..60.bt, venta. del. p1t.oduc:to, c.ompe:tenua., etc. . 
n oJtman un c.q Yl. junto de :tema.6 a. e.o n.6 uU:aA a. d~-
.:qu, y ma.yowru • 
- Comwu.c.a..u6nJ de lo.6 pi.o..nu de Melle.a.de.o: E.6 .bnpoua.n.-
:te. que. i.a.6 ,en.Uda.du del. c.a.nai. de. d.l6W.bu.u6n c.onoz-
c.a.n peJL6e.cta.men:te, en .6u Mpec.:to e.x:tellYlo, lo.6 planu 
y p11.op6-0dQ.6 c.omeJLuai.u de la e:mp1tua. C.UIJ0.6 pJt.odtl~ -
.to.6 clú,W.buyen. Genellalme.nte., u:tM en.Udadu ti.e.-
nen .6u..6 p11.op,lo1, pi.o..nu c.0011.cü.nad.0.6 c.on. l0.6 de la. em-
p11.e1, a. p!t.O d u.et.o Ita.. 
Ac.uonu Educ.ativa.6: .6e c.en.:tJta.n. la..6 a.c.uonu e.duc.a.ü-
vM upe.ua.fmen:te. en c.a.pa.c.,i;taJ¡_ a. i.a.6 emp!t.Ua.6 di.6tlú-
bl.Wi.o1Ut6, :tan.to en "QUE ES LO QUE VENVEN" e.amo en 
CUANTO o "COMO HAY QUE VENVERLO". 
c.) Con..6wnldo11.e1.1. Se 1t.e.6,le1Le. a. lM ,a.c.uonu de. Publi.udad 
CÜJL.e.cta. ha.ua. i.0.6 c.on.6u.m,ldo1tu. 
InteM.lUé.a.c.wn dei. roMumo: u.to 6e. c.on..6.i.gue pMn-
upahnente. ,lnfioJrma.ndo y e.du.c.ando a R.o.6 c.on.6um.i.do1tu 
en 1tei.au6n a. lo.6 p0.6iblu u..60.6 tj apUc.a.uon.u dei. 
p11.oduc.:to. fa e.vidente. que al. ,lnc.1teme.n.talt.óe. el númeJto 
de. ap.U.c.a.CÁ.o.n.?6 podltá. que.daJt inc.Jtementa.do el. con.6umo 
que. del. p11.oduc.:to .6 e. haga.. 
• J 
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- Moliva.u6n del l nX.eJtú: Medla.n;te. lo. PubUc.úia.d cü.-
11.e.c:ta., .t>e. 11.e.c.ue1tda. y da a. c.onoc.e.11. a. l0.6 c.on.t>wnldo11.u 
lo. e.x.,Ute.n.ua. de. un pttoduc.to o aM:-lc.ulo , M1. e.amo .6u 
nomb11.e. , uliUdad e. ide.n.liólc.a.cl6n. 
d ) Ge.nelta.Udadu. Son. c.ampa.ñM ~e.c.ta.6 que. pue.de.n ,i.11. 
dulin.ada.6 a. todo.6 y e.a.da un.o de. lo1, cü.6e1te.nX.u 1te.c.e.p-
to11.u de. pubUudad p,wmoto1t.a. que. .6e. u:tá. c.0Y111 ,lde1tando . 
- Aume.nX.aJL el Jte.ncüm,¿e.n,t,o de. la. venta. a.c.liva.: la. pu-
bUclda.d ~e.eta. , b,i.e.n .t>e.a. .t>ob11.e. rra.yow-to...6 y dua.-
lli.6-to...6 o .6 o bite. e.o n.6 um,ldo11.u , !:, ,i.11.v e. e.amo n el,i.z me.cü.o 
de. a.poyo de. la. venta. a.c.liva., a. lo. que. ayuda. al. obj e-
to de. que. úta. pueda obte.ne.JL l o.6 obje.üvo1:i pla.n.,i.6,l-
c.ado.6 . 
- 1 nc.11.e.me.n,t,a11. el. 1te.nclimi.e.n,t,o de. la. pubU uda.d Gene.11.ai. : 
La. pMmou6n. de. ve.nX.M u c.omo .6 e ha. btcü.c.ado , un. 
e.xc.ele.nte. me.cü.o palla. btc.11.e.me.n,t,M el 1te.nc:lún.le.n,t,o y be.-
ne f;,i.c.,lo de. la. pubUudad. Con.6 e.c.ue.ncla. de. elle u 
el. que. la. pubU udad ~e.eta. .6 e.a. el. me.cü.o de. a.ume.nX.o 
de. ei,(c.a.ua. de. lo. pubUcldad g e.neltai.. 
1 nX.e.Mió,<:c.a.11. l a. demanda. del. p1toduc.to o .6 e.11.v,i.uo : al. 
,ln.óo1tma11. a. la.-6 e.mpttu M que. c.on.t>ü;tu.ye.n lo.6 e.anal.u 
de. d,i.!:,:tJúbuu6n y a. to.6 c.on.t>wnldo11.u de la.-6 p1top,le.-
da.du ~ e.c.a.6 del. p,wduc.to tj de. !:,U,6 cü.óe.JLenX.u 
U.6 0.6 o a.pUc.a.uonu , e.lle.e.e. el c.onoum,i.e.n,t,o del. aM:-lc.ui.o 
y úte. dup,i.e.11.ta. mú ,i.nte1tú . AmbM c.oóM no .óola.-
me.n,t,e. óome.nta.n lo. demanda., 1:ibw qu.e. .6on c.a.pa.c.u de. 
-lrtc.11.eme.nta.Jtla. mUtJ n.ota.bt e.me.nX.e.. 
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- Uama/1. .e.a. a.,tenc.,i,6n .6ob1te ac.on;t:eclmlen;t:o.6 pttev,i,6i.blu : 
Ci.eJL;t.o.6 ac.:to.6 o ac.on;t:eci.mlen;t:o.6 en la vi.da de lo.6 
i.ndi.vi.du.o.6 pttodu.c.en upeú6i.c.o.6 i.nc.1temen;t:o.6 en .e.a. 
demanda paltti.c.ulalt de p1todu.c.:to.6 o .6 e.Jtvi.c.,i,M. La.6 
vac.a.uonu, boda.6, bauti.zo.6 , mon;t:aje de n.ueva.6 v,i,-
vi.en.da.6 , e.te.. motivan. i.nc.Jtemen;t:o.6 de c.on.6umo . 
- En.v.lo.6 de muutlta.6 ; Uno de lo.6 pltoc.ec:U.m.len;t:o~ mcí.6 
en,lc.a.c.u paJLa daJL a c.on.oc.eJt el p!toduc.:to, .6 u. utlU.da.d, 
ap.U.c.a.c.i.on.u y c.a.Jta.c;te/Ú.6üc.a.6, u el env.lo de muu-
,t,uu c:LUr.ectamen;t:e a lo,.6 c.on.6umi..do1tu. En mu.c.ha.6 
oc.a.6i.onu, el hd..b.lto de .e.a. u.üli.zac.i.6n de un nuevo 
pttodu.c.:to puede engendluvr. ..6u.c.ui.vo.6 ac;to.6 de c.omp!ta, 
ga.MYt.do.6 e a.6.l cllen;t:u a .e.a. c.ompe.tenua. 
- Comu.ni.c.ac.i.6n de c.ambio.6 : la.6 va/1.i.ac.i.onu en el e.qu.i.-
po c:LUr.ec.üvo lJ ejec.u.üvo de. u.na emp1tua.,inclu..60 l0.6 
.6i.mplu c.ambio.6 de. :tell6ono.6, domi..c.,i,Uo.ti , hoJtaJL.i..o 
de o6i.c.i.na., e.te. • .6on oc.a.6i6n a.de.e.u.a.da paJta. env..úvt 
..únpado.6 p1tomo:to1tu a. :tlta.vú de. la. pu.bUc.,i,da.d c:LUr.ec.-
:ta, a :todM aquello.ti i.ndi.vi.du.o.6 o emp![.Ua.6 c.on. que 
.6 e mantiene. alguna. 1r.ela.c.i.6n. 
- Env.lo.6 de men.6aj u pubUc.ilalu.o.6: La pubUc.,i,da.d c:lUr.ec;ta 
puede .6 eJt v elú.c.u.lo de. me.Yl.6 aj e. de. l a. pubUc.i.da.d oJr.di.-
naJl.i.a. 
3) Exhi.bic.,wn de pMdudo.6 
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3. Con P1tomoc.i6n e.n Pu.nto.6 de Venta. La. p1tomoci..6n e.n punto¡, de 
venta. en lo 1,uc.ui..vo la. il.amalr.emo1, P. O. P. (PoÁ..Yl.t 06 PWLcha.1tjeJ, 
cuyo .6i..g11.i..6,<.cado e.~ pu.n,to de compita., ha. alcanza.do un ma.yo1t polt-
centa.j e den.:tJto de lo.6 p11.uupuu:to1.:i ge.ne1talu . E.t i..nCJteme.n:to de 
.ta. compita. polt i..mpu.l.60 óa.vo1t.ece IJ a.poya. .ta. e6ecti.vi..da.d ge.ne/tal 
de .ta. p1tomoc.i6n de venta.l.:i IJ mu.y upeci..a..tme.n:te de .ta. P.O. P. 
Sta.ne.ey StMa.ma.n de " Rev.ton" deúa. " El ma,teJL,i.al. de ex.p0.6-<.c.i6n en 
el punto de venta P. O. P. u de .ta. ma.yoll. i..mpo/t:ta.nc.ia. po.>tque. GUIA 
AL COMPRAVOR EN EL CRITICO MOMENTO EN QUE SE VI SPONE A ELEGIR . 
a. . Ma.:teltÁ..alu de .ta. PO . P. 
- VÁ..I, pla.y.6 
- Ba.n.d eltO .ta./.:i 
- Ca./t:telu, pa.nca/1.ta.6 IJ pla.CM 
- Calcoma.n1M 
- Rep.>todu.cci..onu 
- Ma.teltÁ..al i..mpttuo ( callié,lu de p1tec.io1, , 6a.ji..nu o ci..n;ta.l, ancha.l.:i J 
Ma;te/tÁ..a.lu va./tÁ..01.:i de P. OP. (gu-la..6 , bol.6M , toMu de ca.jM , 
to.tdill.M , c.u:ta..6 de expo.6i..ci..6n ) • 
b. SÁ..l,:temM de. eü6:t/ti..bu.c.i6n de .to.6 ma.:teJL,i.al.u de P.O. P. 
- Poll. med,lo de. pMmoto1t.u de ven.ta 
- Po1t med.i..o de vende.do/tu pttopÁ..0.6 
- Po!t medi..o de. 1te.p11.ue.nta.n;tu pttopi..o.6 
- Po1t me.dÁ..o de ve.ndedo1te1.:i o 1te.p1te1.:i en.tan.tu de. lo.6 eü6:t/ti..bu,i.do1t.u 
Po/t CO/t/te?.O, l.:iÁ..n pttevi..a. .60lici..:tud 
- Con una. e.xpe.dÁ..clón 
- Poll. co/t/te.o, a pe;tlclón del de.:t.ai.Ll6t.o. 
- Envi..á.ndo.to polt. coMe.o a. pe;tlc-i.6n del de.t.a.il..Á...6:t.a. ca.Jtgándole. a 
ú:te un i..mpo/Lte 1.:ii..mb6Uco . 
- Med,i,a,ite c.ont/ta.:to.6 con .to.6 de.:t.ai.Ll6:ta..6 . 
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4. Con lo-~ e.anal.u de. cll6.t.ubucl6n. 
a.. ColahQ1t11,c,i6n e.nt!t,e empll.ucu ptLoduc;toJtM y eüAtJubu.i.doJtMi: 
- Sumúu1>bto de ma..t.vúai. de pMmou6n: la. empttua. 0a.btuc.a.n-
te -0umúi,lót/ta lo-6 üpo-0 y c.a.nüda.du de m:t-tVl-la.l de pttomo-
cl6n. c.on.verudo1.> a.l obj e.to de que el de;ta.,U..,i,,6.ta. haga. a.de-
c.ua.do Mo de lo.6 ml6mo,t,. Ca.tMogo-6, 0oilet.M,, Ub1tof.i de 
1te6e1tencla., c.cvr;telu, eüApla.yJ.i, ba.ndeM.lcu, pttoyec;t0.6, 
etc.. Uega.n a. ma.no-0 del de;ta.,U..,i,,6.t.a.. 
- A6 uo!tainle.n,to téc.nic.o: cuuo!Úa. téc.nic.a. a.l det.a.lU-6.t.a. en 
1tela.cl6n a. la. pubUuda.d y a. la. pttomou6n de ven.t.a.l.>. E-6.te 
cuuo!tainlento 1.>e ma..t.etua.Uza. polt la. a.c;tua.cl6n de. un expe.Jt-
to de la. emp,r.ua. p,r.oduc;to1ta. o b.len polt la. c.a.pa.ci;ta.cl6n del 
peM o na.l de,ta,U,,ló.t.a.. 
b. E1.>.t.lta.teg.lcu p,r.omotoJtM paJta. la. a..t.lta.c.cl6 n de e.o ni.> umi.d.01te1.> a. 
lo.6 puntoJ.i de ven.t.a.. 
- Vemo,t,t/taclo ne..6 
- VegM.ta.clonu 
- Con.6uUotuo-.6 ( en .f.0-0 campo-6 ,lnd.U1:,.t.1Uai. y a.düvo) 
- CU!t,,6.lil0--6 de 601tma.cl611 
- Exh.lb.lclonu de modeloJ.i 
- o 6 e.Jt.t.a.J.i 
- Regalo-0 
- Conc.U/t,,60.6 
- Exfub.lc.ionu upec.lai.u 
- Va.tuo1.> (c.ola.bo1ta.u6n de. pe.Mona.Uda.du, va.lu-keduc.cl6n) 
c..[ Ac.c..lonu omo:to11.M la. 01tma.u6n de lo1.> homb11.u del de:to.J.li,6mo 
- CuMo,1 de f,01tma.cl6n o c.apa.cd:a.ci.6n 
- Vemo1.>tlta.clone1.> 
- Inf,01tma.cl6n upeúf,.lc.a 6oltn1Ctt.lva. 
Ac.clonu moüva.dolta.-6 de pe1tf,ec.clonamien.t.o (c.onc.UMo-6, p!W'na-6, 
ob-.6equ.i.o-.6, et.e.. J 
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PRUEBA VE AVANCE No . 2 
1. EnumeJLe. tf e.xpUqu.e. Ó/Le.ve.me.n.te. R.a6 .tlte..6 ( 3) c.a/Ul&e!Ú,6Üc.a..6 má6 hn-
po.Jvta.n;t.u qu.e. d...l.6.tin.gu.e.n la. P1tomocl6n de. Venta.6 . 
2. Ve.6,lna. e.n óorona. c.onCJte-ta. y e.xpUqu.e. .6u. a.pUc.a.cl6n pltác.Uc.a. de. polt 
lo me.no.6 ocho ( 8) 6u.nclonu o a.c.üvi..da.du upe.dói..c.M de. la. p1to-
moc.i..6n de ve.nta..6 . 
3. La. p1tomoc.i..6n de. ve.nta..6 ti.e.ne. 1te.la.cl6n mu.y di..lte.c;ta. c.on la. ve.rita 
a.e.Uva., c.on la. pu.bUc.i..da.d, c.on p1tomocl6n e.n pu.n.to.6 de. ven.ta. tf c.on 
lo 1, c.a.nai.u de. di..l>.tlti..bu.c.i..6n . 
U.6te.d 1>e. 1>Vtvbr..6. e.x,pUc.a.1t e.n qu.~ c.on.6ió:te. di.e.ha. 1te.la.c.i..6n c.on e.a.da. 
una. de. la.ó Me.M cl:ta.dM. Ademd..6 e.nu.meJr..a/Uf. y e.xpUc.ru lo1> má6 
hnpolvta.n;t.u Mpe.c.:to.6 qu.e. ma.tvu'.a.Uza. l a. i..nteNLel.a.c.i..6n de. la. p1tomo -
c.i..6n de. ve.rita, :te.ni..e.ndo e.n e.u.en.ta la..6 1>i..gu.i..e.ntu i..ndi..c.a.c.i..onu : 
a.. Rupe.c.:to de. la. ven.ta. a.e.Uva. de.be. a.na.Uza.1t polt lo me.n.0.6 .6 w ( 6 J 
Mpe.c;t.01,. 
b. Ru pe.e.to a. pu.bUc.i..da.d di..lte.c;ta., a.na.Uza.Jt R.a6 u .tlta.te.gi..M de. e.m-
pltU M , di..ó.tJti..bu.i..dolte..6 tj C.On.6Wl1,{.d01te..6 . \_ 
c.. Rupe.c.:to a. la. p1tomoc.,l6n e.n pu.n:to1> de. ve.n:ta..6 e.nu.meJt.all.á l0.6 ma.te.-
túai.u de. la. , • 9. f'. tf 1> M .6i..ó :te.ma..6 de. di..l> bu:. buc.i..6 n . 
:~ 
d . Rupe.c.:to a. lo1> c.dha:t~ de. di..ó:tlti..bu.c.,wn ha.Jtá ú6Mió e.n lM u:tlta.-
:te.gi..M tf a.c.c.i..onu p1tomo:tolta..6 . 
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ACTI VIVAV VE 
APRENVIZAJE No . 3 
111. ACCION VE LA PROMOCION VE VENTAS SO~RE LOS CONSUMIVORES 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 3 
Va.da. W'l.a. p11..U.eba. uc.11.ila U6.t.ed u:taluf en c.apa,CÁ.LÍ.a.d de a.n.aLi.za.11. la ac.c..i.6n 
de la. plt.Omoc.i.6n de ve.n-t:M .6ob11.e lo.6 c.on.6uni«:lo1t.e.A, .t.en,iendo en c.uen.t.a. 
la-6 .téc.rúc.M del 11.ega.lo , de lM muu.t.11.M y cé. lo.6 c.onc.Wtl.>o.6; de -lden-
lió,lc.a.Jt y apUc..a.11. l0.6 -ln.6.t.11.ument0.6 , mec.a.n.l.óm0.6 y u.t.11.a..teg,i.M pMmoc.i.o-
na.lu e.orno me.ello educ.a.d.011. de lo1:i c.on.6umi..do11.u , en 6011.ma c.la.11.a y c.on 
una c.onó-lab,i.Uda.d del 80%. 
A. TECNICA VE LOS REGALOS - METOVOS 
1 • Mé.todo de En.t.11.ega .úrmeclla;to.. U objeto 11.ega.lo llega a pode11. 
del c.0YL6 um-ldo11. -lnmecllCLtamente c.on la. c.omptta. de un de.t.ell.m-lnado 
pttoduc..t.o . El mé.todo de en.t.11.ega. ,inmed,i.a;ta. .6e 1:iuele uliUza.11. e.n 
a.quello.6 c.Mo.6 en qu.e el va.lo11. u.n,i;to.Júo del obj e.t.o-1tega.lo U · 
YYWJ bajo y, no 1tequ-le1te má.6 mW;to qu.e adqU,t/t.,tlt una. urudad de 
p11.odu.c..t.o. Una vaJu.a.c.i.6n de .(.6.t.e mUodo 1:ion lo.6 11.ega.lo1:i de e.n-
.tll.ega a.n:ti.c..i.pad a. . 
2. MUodo de en.tll.ega c.orit'Jta colec.c.-l6n . Con.6tilUl{e el mé.todo má-6 
U6u.a.i. . El c.on1:iumi.d.011., mecü.an:te la. 1teile1tada. c.ompll.a de u.n ptto-
du.c.:to, lle.ne de1techo a un de.t.<!.JlmÚtado 11.e.ga.lo. Pa.11.a jMü6-lc.a.11. 
elle.ha c.omptta debe c.olec.c.i.ona.11. algo que ll.ec..i.be c.on el p1toduc..to 
qu.e adqu-le11.e : cu.ponu , e.nvol.to/t.-lo.6 , c.11.omo.6, eliqu.e.t.M, tapa¿,, 
envMu, etc. La ll.eurú6n de u.t.o.6 elemento¿, , en c.a.n:ti.da.d ya. 
c.on.6-lgnada. en i.M noll.mM de la. pttomoe,wn, a.Meda.a mvr.fto .6u6-l-
c..i.ente pa.11.a. obtene11. el obje;to- /t.ega.lo. LM pMmoc<'onu que emplean 
ú.t.e mé.todo han de apoya./t..6e. en R.01:i .6,i_gu-lentu 6unda.mento.6 : 
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a. . P1¡_odue,t,o de CÜ6W.buu6n ma..6iva. en ;([Jdo.6 lo.6 pun:to.6 de ve.n:ta.. 
b. P!Loduc:t.o de c.omp)ta. n"-ec.u.en.te, C.OMta.n:te lj 01¡_d,i.na..1L,ta_. 
c.. Co!Lto plazo palla. que obtengan el ob.6 e.quio lo.6 c.oMwnúiO"-e..6 
óielv., a1.. pttoduc.:to. 
d. La. du!La.c.i.6n de la pttomoc.i.6n ha. de .6 eJt ,ta.,,_ga. e ,i.n,i.n:teJl.lLUmpida.. 
3. Cuponv., AhoMo . Junto a1.. p1toduc.:to óigWUin uno.6 e.u.pone~ c.olec.uo-
na.bl.v., . Po,,_ la. c.olec.u6n, la emp1¡_v.,a. pa..br.oc.i.na.do1¡_a_ a.bona una. 
deteJlm.Úl.a.da. c.a.n:t.úiad de dlneJto . EX..U.ten emp"-e..6a.6 que 01¡_ga.n,i.zan 
palLa deteltmlna.do.6 6a.bJ¡_,i_c.an:tv., u.te pMc.ecümlen:to . 
4. Enva.6 u utiliza.blu . Siemp1te que .6 ea. po.6ible c.oR.oc.M pMduc..to.6 
en. envMU que una. vez a.e.aba.da. .6u óunu6n. p!¡_,i.meJta. puedan .teneJt 
o.tita. u.ti.Lúia.d u mutJ 1tec.omenda.ble ha.c.eltlo . LM dlóic.uUa.du 
md:6 impo!Lta.n,tu de ·v.,:t.a u.tlta.:t.egia. 1.>on.: 
a. . Mayo"- c.o.6.to del enva.1.> e. 
b. 'Oióic.ul:t.ad de. en.c.on..tlta.Jt idea.6 de <Ülie.ño.6 pa_1¡_a_ e.nvMU p0.6te-
J¡_,i_ollJnen:te u.t.lf..lza.blv.,. 
c. . Pelig1¡_0 de. que. la.6 óollma.6 o polL.tuna.6 pa.1ta. ha.c.eJt el en.va..6 e má..6 
ú;t,¿f_ pe1tjudique.n la .úna.gen del p1todue,t,o lj la ml6i6n vende.do1¡_a, 
de. la etique.:t.a o zona. imp1tua. 
5. Oó eJt:t.a.6 .- Rega1..o Comb,i.nada..6. No .6 e .tlta.:t.a de. un mftodo e.orno lo.6 
a.n:tvuollu, .6ino de. una. c.ombmac.i.6n en:tJte. 1¡_egaio 1J oóMta eJ.ipe-
ua1.. de. un p1¡.oduc.:to . Lo.6 obJ.iequio6 o6V{;tado.6 ~onde vai oll uni-
t.a.fLio 1¡_ela;t~vame.n.te. ,impolvta.n.te. En c.on.1.>e.c.ue.nc.ia .6e c.ombina fa 
o6en.;ta. v.,pec.,iai. de. una. objeto 1tegaio, en.tite. la c.oi.e.cc.-i6n de. unol> 
detvrmi..nado.6 elemen.to.6 del p1todu.c.:to p1¡_omocl.onado y una c.an.ti.d.ad 
c.one/Le.:t.a de dineJto en me;táU.c.o. 
6. Coleado de P1toduc..to.6: • Se. 1101m1an lo.t.u de do.t. pttoduc.to.6, uno bá.-
.6-lc.o 1J o.t!Lo c.ompR.emen.tMio y .6e pide. a1.. c.0Yl..6 umúio1t u.n. pite.do polt 
el lo.te , muy J..n.óe.J¡_,i_oJt a1.. ptteuo noJzmai. . Cuando alguno de lo.6 
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pJtOductot. c.omponentu del. lo.te. u 6u.VLtemente. c.onocúio y deman-
da.do po.11. ei. púbUc.o, la6 pJtOmocúonu de. ú:t.a. l.n.dole. obtienen 
gMn.du l.w.o.6 . U c.a.i.ea.do u un p11.oc.e.d,únlen.:to paJta. qu.e wi pll.0 -
du.c.to aNLMtll.e l a. venta. de. oru.6 : pu.e.de ,.., e1t ¿,,imple o c.ompu.u.to . 
a. . Colelldo .6,i.mple: ei. c.ortJ., umlclo.11. n.o pu.e.de a.dqlWL,Út. poll. t. e.paJta.do 
nbiguno de lo.6 dot. pll.Odu.c.;to.6 , v,Un.do.6e. ob.llga.do a c.omp,t.M ei. 
lo.te c.omple.to • 
b. Cole.a.do c.omb1.na..do : ei. c.omumú:io.11. pu.e.de a.dqlWL,Út. a.demá.6 del. 
pn.odu.cto bMe (objeto de. la. p11.omocl6n.} wia. .6e/lÁ.e U!n.l¿ta.da. de 
otll.o.6 aJr.ilc.u.lo-0 paJta. 6o}[maJL ei. lo.te.; 
Lot. lo.tu pu.e.den. 6oJzmalL.6e c.on. dl6e11.entu p11.odu.ctoJ., de u.na ml6ma. 
emp11.ua., pe/to u mU.Jj n.11.ec.u.e.n.te. c.omb,Ú1a..ll. do,.., pJtOducto.6 pelLte.-
n.euentu a. dl6e11.e.n.tu 6a.b/t.lc.a.n.tu . 
INCONVENIENTES EN EL USO VE LA TECNICA VE LOS REGALOS 
7. Cll.e.a. c.ortJ.,umi.do.11.u poc.o a.cü.ctot. 
2. P11.e.wa. ,i.mpoJt.:t.a.n,tu p11.uu.pu.uto.6 pu.bUc.Ltalu.o.6 de. cpoyo 
3. CompUc.a. ei. tll.a.ba. jo del. de:t.a.lUJ.,:t.a. 
4. RuuLta. u.na. p11.omocú6n de el.e.va.do c.oJ.,.to 
5. Puede pe.11.ju.cüc.a.11. la. ,{)'}Uge.n del. pll.Oducto 
6. Requie.11.e un.a. pe1t6ec;ta. 01tga.nlza.cú6n a.dmi.YLú.itll.a.ti.va 
7. Ruuli:a. ptc.oble.mili.c.a., po11. la dió,i.c.u.Ua.d de. enc.on.t/til.11. 11.ega.lo.6 a.de-
c.ua.do.6 ai. p11.odu.c..to y t.u.6icúen.temente. a..tll.a.c.:ti.voJ., , 
8. Puede. Cll.e.aJt 611.u..6.tlta.uon.u en lo.6 c.ortJ.,umi.do11.u 
9. E6 mu.y vu.lne.11.a.ble a. lM 11.e.a.c.uonu de la. c.ompe.te.nua.. 
EFECTOS POSITIVOS VE LOS REGALOS 
7. Indu.c.e a. la p11.u.eba. de. wi p11..0duc.;to nu.e.vo 
2. Et. de. upe.CA.:ai. in.te/tú pa1ta. pllodu.c..to.6 cü.Mgid0.6 a c.on.óumi.do.11.u 
ju.ve.nilu 
3. Ruta. c.ortJ.,umú:io11.u a. la. c.ompe.tencúa 
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4. E.6ümui..a. el MO má'...6 61te.c.ue.nte. de. un ptr.oduc:to 
5. Pe/lYrl.lte. ma.nte.ne.Jz. ve.nta/2 nue.M de. époc.a. 
6. Re.duc.e. .6,lc.o.f.69,i.c.a.me.nte. el p,¡.e.w del p1toduc.t.o 
7. E6ümui..a. l a. c.ompJz.a. polt l o.6 .6 e.c:to1tu e.e.o n6mtc.ame.n...te dé.bilu 
8. Pell.m,{,te. Jtáp,i.dM Uqu,i.da.c.,i.onu de. .6:t.oc.k 
9. Re.vililiza. ~ p1toduc.:t.o "v,lejo" 
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA ELECCION VEL OBJETO A REGALAR 
7. P1tu upue.1.i:t.o tJ u.tlta.:te.g,i.a. de. la. p1tomou6n 
2. C0Yl.6umúi.01tu del p!W duc.:t.o 
3. Obj e.to ttela.uona.do e.o n et p1toduc.:t.o 
4, Obj e.to µ.ama.Uva tJ d,i.J.,Unto 
5 • O b je.to ,ld e.nt,l 6,lc.a.b.t e. 
6. Ob je.to de. va.lolt -Ú'LV!.fn.6 e.e.o ade.c.ua.do a..t pita duc.:t.o tJ u 6ue.Jz.zo 
7 • R e6 ,l,6 :t. e.n...t e. tJ ma.n e. j a. b.l e. 
8. Obje.:t.o c.onoc.i.do tJ ú:ti.1. 
9. Cole.c.uona.ble.? 
7 O. Ob je.to de. 66-c.il tJ .6 eguJz.o .6 Ufn.ÚÜ,6:tJto 
B. TECNICA VE LAS MUESTRAS 
Conc.e.p:t.o 
La pttomoc.i.6n de. ve.nta/2 .6,lgue. utiUza.ndo u:t.a. :t.é.c.n,i.c.a demM:tlta.dotta. 
en c.a.mpa.ña.-6 de. la.nza.m,le.nto tJ en ope.Jz.ac.i.onu upe.ua..tu de a.mpw-
c.i.6n de. lM c.uo:t.aJ.i de. ve.ntM . La. u.tlta.:te.g,i.a. actual que. motiva. l a 
utiUzau6n de. muu:t.lLM u 6undame.nta.lmen...te educ.adotta. tJ c.a.pa.c.ila.do-
tta. . LM muu:t.lLM Mn e.nv,la.dM a. de.:t.a.lU-6:t.M tJ c.0YL6umú:io1tu. a 6,ln 
de. c.omple.:t.alt c.on he.c.ho.6 .6u c.onc.e.p:t.o e. ,i.ma.ge.n del. plLodu.c.:t.o . LM 
muubt.M ha.n de. u:t.a.Jt mutJ b,le.n pttue.n:t.a.dM : pott e.Uo .wele.n 1tuuU1Vt 
c.o.6:t.o.6M aunque. .6e.a.n de. 1te.duc.,i.da.6 <Üme.n.6,lonu . En la.-6 d,l,6:t.Jt,lbuc.i.o-
nu de muu:t.lLM du:t.a.c.a.n do1., 661tmui..a..6: 
1. Muu:t.lLM glta.:t.udM 
2. Muu:t.lLM c.on ptte.c.i.o 1.,,i.mb6Uc.o . 
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.-------_,: METOVOS 
1. A tlr..a.vé-6 de. Ve;tal..lúi:CM 
1 1 1 l~--------1, PROCEV1M1ENTOS lt-----
2. A tlr..a.vé-6 de la PubUudad ~- OóVt.ta.\ • V~:tlúbu.u6n g.tr.a;l:,túda 
de. u.n p11.odu.cto 
3. V~tlubuu6n d.Ute.cta 
- J U6tif,,lc.ac.1.6n 
de. Compita 
• Me/Ul ~:tlúbuc.,l6n de. 
lM mu.Ubta-6 
- CMa poJt cll.óa. En.bl.e.ga e.n ma.no de. 
mu.u.tlta..6 
- CoMe.o 
• En.bl.e.ga de. mu.u.tlta..6 
Mgwne..n,tac.,l6n 
Fac.uLta;ti.vo-0 y téc.rúc.0-0 
va-e.u 
Como p11.e.JY1,i.o-0 
C. TECNI CA VE LOS CONCURSOS - METOVOS 
1. Co.te.c.uonu . Ac.ompa.ñan al p1todu.cto e-teme.nto-0 c.o.te.c.uonab.tu 
(.te.tlta..6 , c.1tom0.6 , 6igu.JtM , nwneJta.da-6 , 6Jtagme.nto-0 pMa c.ompone.Jt 
u.na 6otogll.a61.a., e.:tc. . ) qu.e. han de. .6e.Jt Jte.c.opilada-6 hMta. 60.1tma1t 
e,t c.onju.nto . Te/lfrÚ.n.a.da la c.o.te.c.c.,i.6n de.n.bi.o de,t plazo de. vigen-
cia de,t c.on.c.u.Mo, e,t c.onc.u.Mante. obtiene. e,t p1te.m,lo máumo. 
Inte.1tua qu.e. e.orno múi.úno ha.ya u.n p11.e.m,lo de. c.oMolau6n de. poco 
valoJt pe.Jto e.m,lne.nteme.nte. a.6 e.qc.úb.te. dado qu.e. e.Uo e.v,l;ta 6JtU6bt.ac.-
c.ionu y gana -0,lmpa,t,í.a,6 pa.ll.a e1 c.onc.u.Mo. 
2. Nu.e.v0.6 U60.6 . La emp11.ua pa.bt.oc.inadoJta. p11.e.m,la. -0emana.t , quincenal 
o me.n-0 uai.me.nte., u.n de:tell.mlna.do núme.Jto de. c.a.Jt.ta6 que. du e.u.bitan 
nu.e.vo.6 Ll..60.6 de,t p11.odu.cto , -0e.gún la c.a.l,ldad e. ,lmpoua.nc.,la del 
duc.u.bJt,lm,le.nto . Eti.ta-0 c.oncu.Mo.6 -0u.de.n. 1tea.l,lza/L6e. poJt me.d,lo de. 
con 
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un p11.og.1Lama. de. 1ta.d,lo o t e.le.vi6,ú5n pa;tltochta.do . Polt la. cüM,.c.u.U.a.d 
de. e.nc.ontltalt nue.vo.6 U.6 o.6 de. un p1toduc.to la. duJLa.cl6n de uto.6 
c.onc.uMo.6 u mu.y ~ e.n c.ontlta.po.6.lc.i.6n c.on la. a.nte,,úoJt. 
( c.ol e.c.clonu) que. .lnc.lU.6 o pue.de. .6 e.Jt de a.ño.6. 
3. Ruolucl6n de PMblemM. Nec.uaJúame.nte ha.y que c.on.talt , palta. 
l a. 1te.a.l.lza.c.i.6n de ute. c.onc.uMo, c.on un me.d.lo de c.omun.lc.a.cl6n 
e.ntlte la. emp1tua. pa.:btochta.doJta. y lo.6 c.onc.uMan-tu. La. ILO.íÜ.o 
.6ue.f.e 1tuuli:.alr. e.l me.d.lo má.6 .úi.6neo. Semanalmente .6 e plan-tea. una. 
.6 e/Úe de a.c.eJltij o.6 o p1to blemM. Lo.6 e.o nc.uMan-tu e.nví.an .6U.6 
1te1ipue6tM c.on lo.6 jU.6üf,.lc.a.nte6 de. ha.be.Jt 1te.aLlza.do una. c.omptr.a. 
de.l pMduc.to • T ltM la. .6 e.le.c.cl6 n. de lM c.a.lttM e.o n Jr.e6 pu.u ta. 
c.oMe.c.ta., L>e ef,ec..túa. un .6oltteo paJta. ha.l1.a.Jr. lo.6 a.f,olituna.do.6 de 
la. .6 emana.. 
4. Ce.lttáme.nu l.ltVtD.Júo.6 : E,de mUodo, e.amo e.l de. nuev0.6 U.60.6, 
ti.e.ne. poc.o de juego <k. a.za1t. La. emp1tMa. pa;tltoc.i.n.a.do1ta. c.onvoc.a. 
c.e.Jttáme.nu pa1ta. f,a.~ un me.cUo de. e.xpa.n.6.l6n a.l -i.nge.ruo de 
.6U.6 c.0Mum,ú/.01tu, quien.u pueden C.(?n.c.UILlt-i.lt mecüan-te poema..6 . 
tlr.a.ba.jo.6 de. 1teda.c.c.,ú5n en ptr.o.6a., etc.. 
LM CJte.a.clone6 l.lte.Jta.Jr.-i.M pueden .6 e.Jt 1teó e.Jt-i.dM a.e. p11.oduc.:to o 
tli.a.ta.Jr. temM Ub.1t.u • 
Otli.0.6 mltodo.6 IJ pMc.ed-i.m-i.e.ntoJ.. de. c.on.c.UMo.6. Ve. lo.6 c.ua.tJr.o mt-
:tod0.6 de . c.onc.Ult..60.6 que .6e a.c.a.ba.n. de e.nume.JtaJt, e6 óácil. deduc.ur. 
una .6 elt-i.e de valt.la.nte6 IJ nuevM moda.l.lda.du. que. .6 egú.n la.6 c.06-
twnb1te6 pMp.la..6 de. e.a.da .1t.eg,ú5n. de.l ptÚ.6 , ti.po de c.oMum.i.doJt.u, 
p1toduc.:to, etc.., .6 e man.l&<:,e6ta.n md.6 .ld6ne.M y ac.on.6 ej able6; .6 e 
puede. .lit de6de. e.l mltodo .6upeMe.nclUo de 1tem.lült un motivo 
jU.6ti.f,..{_c.a.ble. de la. c.omp,'Ul de un p1toduc.to palta. pa.Jtt-i.clpalt en un 
L>olite.o , a. un c.onc.UMo de. .lnv~üga.cl6n cle.n,t.[6.lc.a. (e.amo e.n. e.l 
c.Mo de ai.guno.6 1.a.boJta.:tolt.lo.6 f,a1tma.c.futic.0.6) . 
\ 
ORGANIZACION VE LOS CONCURSOS 
1. Noltma,6 del. c.onc.Ull.óo 
2. 0Jtga.n.i.zac.,lón ~:tJta;tlva. 
3. Coolt!Ünawn c.on otlw-6 de.palttame.nto.6 y .he.Jtvi..uo-6 
4. P Jte..6 upuu.to 
- Con.c.e.pcl6n y c.1te.au6n de. la c.ampa.ña. pttomo.toJta 
- I n.vuügac.,wn. ptte.vi..a 
- E j e.c.uw n 
- PubUuda.d 
- Admi..n.,i,.,6 .tJtac.i.ó n. 
Re.galo-6 o pttemlo.6 
- Con..tJtol 
PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS CM/CURSOS 
1. Opo-hi..u6n. de. lo.6 pubUc.i...ótcv.i a. lo.6 c.onc.U/t.60.6 . La. .téc.n,i.c.a. 
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pttOmo.toJta de. c.onc.~,6 e.u.ge. un e.WW..oll..<Ürtalt.,lo e..6 nue.Jtzo e.n la. - - ___ _, 
~ Un c.onc.U/t.60 pa!La. que. e.ale. han.do e.n la ma.6a de. 
c.0YL6umi..do.1tu, de.be. -6 e.Jt ampUame.n.te. di..fiun.d.i..do polt la pubUuda.d. 
2. L0.6 c.qnc.U/t.60.6, olti..ge.n de. 6Jtu.6.tlt.a.c.uonu . Qui..zá..6 el. ve.Jtda.de.Jto 
punto débil de. lo-0 c.onc.U/t.60.6 .6e.a la 6Jtu.6br.au6n de. qui..e.nu no 
c.oM,lgue.n ni.. .6i..qui..e.Jta pttemi.o.6 de. c.oYL6olau6n.. Un c.onc.U/t.60 .llíJ 
Me.gUlta. la. oMe.n.wn de. .1te.galo .6,Í..YlO que. plti..n.upalme.n.te. e..6~ - -- - -
j~~ PaJta. que. el. c.oMumúi.01t c.omp1tenda la bue.na ne y 
le.a1.:t.a.d de. la e.mpttua pa;ttwc.i..nado11.a., de.be u.ta..1t bien en.teJtado 
de w bMu y dU.1ta.u6n del. c.on.c.Ull..60 y c.ono~11. u.to.6 det.all.u 
al e.mpe.za..1t a pa.lLÜUpa..lt . 
3. P0.6ible. ne.c.uida.d de i..mpUea.Jt <U'.. de..talU-6.ta. . E6 ne.c.uaitlo hrrpl-<'-
c.a.Jt al de;t.o.i.l.,l6.ta. e.n lo.6 c.onc.Ull..60.6 , de.11e.ndi..e.ndo de. la no.1tma.üva 
del. c.onc.Wt.60, bie.n .6e.a c.omo~edi..do.1t de. jM.ti..6,i,.c.an.te.1.> de comptz~ 
pa11..a pode.Jt c.onc.Ultll.i...lt lo.6 c.0Mumi..do1tu o b,i.e.n e.orno enc.a..1tga_do de. 
1tea.Uza..1t la en..tJtega. de. plte.m-<.o.6 p.1te.v,i.a. e.xpo.6i..u6n de lo.6 m.l6mo.6 
e.n .6 u u.ta.blec.,ún,i.e.nto . 
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V. LA PROMOCION VE VENTAS COMO INSTRUMENTO EVUCAVOR VE LOS CONSUMIVORES 
LM mvv.iüga.clonv.i et pMmocl6n ha.n demo.6bta.do c.6mo uno de. l0.6 
Óll.W0.6 mái hnpoJtta.n:te. e.n W ve.n:t.M e6 lo. c.a.pa.úta.ci..6n de.ó,icle.n:te. 
de. lo.6 c.on.6umi..doJz.v.i e.n c.u.a.n:to a. la. uü.llza.u6n c.oue.c:t.a. de. lM 
pll.odu.c.,t.01.i. En mu.c.h<U oc.M-lonv.i, el c.on.6umi..doll. .6 e. e.nCLLe.n:t.Jz.a. 6Jz.e.n:te. 
a. pMdu.a0.6 qu.e. de6 e.aJÚa. c.omplt(Vt y poJz. dv.i c.onoc.hn,le.n.t.o .6 e. c.onvie.Jz.-
.t.e. e.n u.n ,lncüvidu.o e.w.e.ma.:da.me.n:te. Jte.c.elo.60. E.6 ·mu.y c.onve.n-l~n.t.e. 
qu.e. la..6 emp1te6M pJz.odu.wJz.M .t.ome.n c.onue.ncla. de. v.i.t.e. he.cho y, a. 
bta.vú del me.Jz.c.a.de.o , Ue.gu.e.n a. c.onoc.e.Jz. p1to6u.ndame.n:te. lo.6 p!toble.-
m<U del c.on.6umi.do1t. 
1, LM Re.vi.6.t.a..6 v.ipe.cla.Uza.da.6. Re.vi.6.t.<U 1.iobJz.e. hoga.Jt, de.c.01ta.ci..6n, 
mu.e.blv.i , a.Jz..t.e., modM , e.te. . , MÍ como la..6 1te.lo.uonadcv., c.on a.gJz.i-
c.uUwt.a., ga.na.de/Úa., mdu..6.t.Jz.ia., pa.Jz..t.v.i indu..6.t.Jz.ia.lv.i, e.te.. 1e.e.a.U-
za.n una. la.boJz. cUóu..6oJz.a. y c.a.pa.cl.t.a.doJta. ha.ua. lM c.on.6umi.do1e.v.i . 
2 • Ac.cl6n óoJuna.üva. de. la. pMmou6n de. ve.ft.t.M . En v.i.t.e. .6 e.n.t.ido lo.6 
de.pa.Jtta.me.n:to.6 de. Pll.omou6n de. v.e.n:ta.6 e.6 e.ctúa.n u.na. gJta.n labo1t 
c.a.pa.c.i.t.a.do1ta. e.n lo. e.u.al .6 e. dv.i.t.a.c.a.n la..6 1.iigu.ie.n,tv.i a.ctlv,i,da.dv.i: 
a.. Cu.Millo.6 de. c.a.pa.c.i.t.a.ci..6n . Lo.6 c.u.Millo.6 de. óoJtma.ci..6n han 
cUóW1.cüdo e.noJtmeme.n:te. l0.6 p!C.Odu.c:C0.6 de. alguna. c.omple.jidad 
.t.tc.n,lc.a., a. CMIJO c.onoc.hn,le.n.t.o lJ U.6 o .te.rúa. cli.61.ul a.c.c.v.io e.l 
c.on.6umldo1t. Lcv., má.qu.inM -lndu..6.t.Jz.ialv.i, lo. ma.qu.ina.Jz.ia. a.gtú,c.o -
la. , lM má.qu.ina..6 v.ipe.cla.lv.i pa.1e.a. e.l hoga.Jt, .6e. ha.n popu.lo.Jz.iza.-
do Jtá.p.úia.me.n,te. .t.Jz.a..6 la..6 a.c.uonv.i p,i,onVta. de. lo.6 c.a.pa.u.t.a.do1tv.i . 
b. PoU.t.ic.a. de. pu.e.Jz..t.a. a.b,lell.,ta. Hoy e.n dia. .6e. ob1.ieJtva. que. l0.6 
óabJz.ic.a.n:tv.i e.n ge.ne.Jz.al v.i:tán dil.Jpuv.i.t.o.6 a. mo.6.t.Jz.a.lt .6u..6 -ln.6.t.a.-
la.clonv.i y lo.6 p1toc.v.io.6 c.omu.nu de. óa.bJz.ic.a.u6n al vil.Ji.t.a.n.t.e. 
que. .6hnpleme.n:te. polt c.u.Júo.6ida.d dv.i e.a. c.onoc.e.Jz. algu.ncv., de. lcv., 
óa.c.e..t.a..6 de. p!todu.c.ci..6n de. un a.lC.tic.u.lo que. le. in.t.e.1e.v.ia.. 
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El c.on:to..c;to c.on la. tteo.Lldad de. la. pttoduc.cl6n , ,lnótltuye al 
c.0YL6umú:f.01t, le. ayuda. a. 601T1na1t un.a. opin.l6n a.c.v,;t.ada. -0ob1te. 
l M c.onve.n,le.nclM de. c.omptta.. 
c. Fvu'..ai. . la.n.:to lM e.xp0.6,<.C<.Oneó ,ln,te.ttna.clonalu C.OtilO lM na-
clonalu y 1te.g,úmalu .6on e.xpJtu,lonu de la. indU1:i.tlúa. y 
del c.omVLclo Mocla.da6 polt l a. ma6a. popu.latt con -0..impa..tla., 
a.:te.ncl6n e. ,ln,tVLú. P~e.n la. lt..á.p,lda. CÜ.6U.6-l6n de nue.vo-0 
pttoduc:to-0 y el c.onoc.bni.e.n.:to coYl.6:ta.n:te. del pJtOgttuo téc.n,lCíJ 
que. e.n nuutlta. épac.a. avanza. .1t6.p,ldamen.:te.. 
d . FoUe.to-0 y pubUc.a.clonu -ln6o/Vm.ÜvM. Lo-0 de.patttame.nto-0 de. 
p1tomocl6n de. ven.:tM de la6 emplte6M p1toducto/ta..6 -0on lo-0 e.n-
c.a.Jtgado-0 de duaJUtoUa.Jt l a6 pollü.c.a6 de. "pueJLta. a.b,i.eJLta." y 
de ttela.cl6n cü11.e.cta. en.:t.lte lo-0 6a.bJt,lc.a.ntu y c.onównúlottu. 
Pott e.Uo lo-0 p1tomoto1tu de ven.ta. e.cüt.an fi oUeto-0 y pu.bUc.a.-
c..lo nu u pe.cla.Uza.da6 que -0 o n d,l.6.VU:bu1.d0.6 gtta.tuftamen.:te 
e.n:tlte. toda6 aque.lla.-0 pVL-Oona6 que pueden te.nVL algún. ,ln;tVLú 
en el utucü.o y c.onoc.bni.e.nto de l0.6 temM pttop,lo-0. de e.a.da. 
C.a.60. 
E. ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 
1. E-0.:tltateg-la6 palla. utimu.laJt la. o.1tga.n,lza.cl6n ,ln.:te/l.na. de. ven.:ta.6. 
a.. Cambio de. pla.n e.n la -0ele.c.cl6n de lo.6 ve.ndedo.1tu / 
b. P1tepaJta.cl6n de. un. plan de c.a.pac.ü:a.cl6n pall.a. la6 ven:t.a1.i,/ 
c.. Con6VLe.ncla.6 l!.e.g-lonalu o de. zonM -0ob1te. la6 venta.6 ~ 
d. V,i.ttec.cl6n e.jec.u.:Uva de ia6 ven.:ta.6 
e.. Re.v-Ui..6n del pla.n de 1temunVLa.u6n a. lM vendedo.1tu 
6. Nueva. d-Ut,Jt,lbucl6n de. la6 ZDM.6 de. lo-0 vendedOJtu ..-
9 . Re.nova.cl6n de la6 v,lejM idea6 de ve.nta.-0 / 
h. Ag1te.ga.c,i.6n de. nuev0.6 o.Jtilc.u.l0.6 a. la. ,t, e/1.,<.e 
,i. ModeJ1.n.,i.za.cl6n del plan de. ptcuenta.clonu de. .f.0-0 pt,..oduc:tM 
J . AjU.6te. de. la6 pltet>e.nta.uonu a. .la6 c.onve.nlenclM de. la fiuVLza. 
de ven.:ta.6. 
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k. Ca.pa.e,i;tau6n de. lo.6 vende.do-'l.M .60 b1te. e.l Mo de lo1.:, ma.tVúa.lM 
de. a.ywia al detai.Ll6ta.. 
l. AjMt°.e. de. la. pubUuda.d a la..6 e.x.lge.ne,la.J.:, de. la 6u.e1tza. de. 
v~. 
m. Conc.U/tl.:,o ~e vende.d.olte..6 
n.. P-'l.Me.nt.a.u6n de. potr.:ta.°f,oUo-6 de. a.yuda a.l de.t.a.lU-6t.a. 
o. We.-'l.a..tu.-'l.a. de. ve.nta.-6 Mpe.ua.Uza.da.-6 
...- 2. E.6:tlta..teg,la.-6 palta. Mti.mu.lM la. 01tga.n,iza.u6n de.l c.omVtua.nt°.e.. 
a.. Camb-i.o.6 e.n la. poUtic.a. de. ve.nt".a.-6 ( polt e.j emplo de.l .6-i.-6tema de. 
ct~o, venta. d-i.lte.da. a. lM deta.lU.ót".a.-6 e.n vez de. ha.c.Vtlo 
a. t?c.a.vú de. 1te.vende.do-'l.M , o a. la ,i.nvelt.6a., nombltam,Í.e.nt°.o de. 
detai.Ll6tM c.onc.M-i.on.M-i.o1.:, en .fuga.1t de. vendVt e.n mVtca.do 
l-i.b-'l.e., o a. la. btve.Ma.) 
b. Tlta.t.a.-'l. -66lo c.on lM deta.lU-6~ 
c. . ModeJc.n.,é..za.u6n de. lo-6 empa.qu.M 
d. Nu.e.vM -i.de.a.-6 -6oblf.e :tJuf6ic.o de me1tc.a.núa.1.:, pa.1ta. f.o.6 deta.f.U6:t.a,6 , 
d-i.-6po1.:,iu6n de. lo.6 .6Ulllido.61 e.xpo.6iu6n pVtma.nent".r , c.on:ta.bi-
Uda.d, etc. . 
e. Coo1twa.u6n de. la. pu.bUudad en el luga.1t de venta c.on la 
p-'l. e.n.6 a. lj Ita.dio • v 
6. Ma..te.-'l.ia.l de. e.xhib-iu6n en lo.6 mo1.:,t".Jta.do1te,1.:, y en i.o-6 in;teJ1,i_o1¡_u . 
g. "La.bolt rrL().)fone.1ta.11 , c.on, pa.lta. tj a t".Jta.vú de. R.o-6 de:t.a.R..f..,u..:t.M . 
h. Ot".-'l.01.:, múe.-'l.ia..e.M de e.xhibiu6n, .:ta.lM c.omo c.M.:telM. c.a.tt.:tel'.o-
nM , -'l.e.c.otr.:ta.d0.6, etc. . 
L Ma..te.ttia.lM pa.Jta. e.xp0.6iu6n en v~na.-6 / 
J . Pla.nM de. 1te.ga.lo-6 o pltima.-6 pMa. c.oMe.gUÁI!. la c.oope1rau6n. de,f 
d e..:ta.lU-6:t.a.. 
k . Ma..teltia.le..6 de. mo.6tlf.a.do1t, 1.>t.a.nd y v~a.-6 pa.Jta. c.oopVta/1 en i..o-6 
planM de. 11.e.ga.lo.6 / 
l. Vem0.6.tJr.a.uonM en el Alma.c.én. 
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m. Plan.u de mu.u.tl[.a en R.a6 zonM de -ln6,é'.u.enua de l0.6 de:t.ai.1,,ú,-
.taó. 
n. Ca.ttUogo-0 ilM:tJtado-0 en c.ololl. 
o. Combinaci.onu upeci.alu de ven-ta pMa lo-0 d~.tM 
p. Po!Lt.a.60Uo-0 pMa. pll.Uw.ta.ci.onu gllá6ieM de ma.t~ de 
p1r..omoci.6n. 
q. Ilu6tMci.onu de eololl. de pu.bUc.idad ~ec:ta., pMa u..60 de 
lo-0 d~.taó. 
1r... Ob-0equ.-l0.6 pa.M lo-0 de:t.ai.1,,ú,.tM y -0u..6 depend-len.:tu . 
-6. Ma.,t~u -ln6o~a.tivo.6 pMa lM de,to.i,.l,ú,.taó y .6u..6 depend-len.:tu 
t. Conc.uJU,o.6 en.tl[.e d,i.,6.tl[.ibu.,ld.01r..u , de:tall.l6:t.M y depend-len.:tu 
u. . CaJttelu en R.a6 c.eJLc.an.úu de lM üenda..6. 
v. Cu.ña..6 de Mdio, c.omb-lnada..6 eon lo.6 de,to.i,.l,ú,.taó. 
w. Pe.L fou.la;., e.o~ y c.oloqu.-lo-6 b1r..evu pMa 1r..ad-lo, .6ob1te eI 
pMdu.c.to y -6u. venta. 
x. PubUci.dad en c.olabo1r..au6n. 
3. fa.tl[.ategia;., pa.M utimu.lM la demanda del. c.0Mwni.do1r... 
a. . Campaña;., de env,lo de muu.tl[.M en l0.6 bM!r..io-6 de l0.6 de:t.alli-6:t.M. 
b. Vemo.6tll.aci.onu en la;., üenda..6 c.on lM ex.po.6iuonu en vil.Ju.:-
naJ.i. 
c.. Nueva;., óotunM de p1r..uentaci.6n de lo-6 p1toduc.t0-0 
d. Empaque u.tiU:;ta.tu.0.6 
e. PJr..091!.amM poll. Mdio. 
6- Cu.ñM de Ita.dio, c.oo4dlnada;., 
g . Exp0.6ici.onu de. vli!Lln.M y de -lnte//..ioll.u 
h. An.exo-6 en lo-6 empaqu.u 
,<. . Folie:t.o.6 de 1r..ec.e:t.M 
j. PMgJr..amM de 11.egalo-6 
k. Con.c.u.ll..60.6 de p!r..em-lo-6, -6loga.n.6, nomb1r..u, c.M.taó, etc.. 
l. Ma.teJL.i.a.l edu.c.a.tivo -6o b1r..e. el hi-6.toll.ial y l0-6 u..60.6 del p1r..odu.c.to 
m. Pu.bU.udad cú.'ttlc.ta poll. c.oMe.o o po.6iblu c.ompMdo1r..u 
n. Empaque:tai, c.ombinado cél pMduc.to nuevo c.on el an;t,i.gu.o 
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o. Campa.ña.ti de CD.JL:tel.u en zornu upeci.a.lu o de a.lca.nce na.ci.ona.l . 
p. Ma,tell.,(.a,le,t, de expo.6ici.6n peJtma.nente en mOJ.itlta.doJr.u o ,ln;tell.,(.oJr.v.,. 
q. Cop,la. de nuevo.6 :tex;to¿, y model.o.6 de a.nunci.o.6 en la. puhUuda.d 
na.uona.l . 
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PRUEBA VE AVANCE No. 3 
1. Se. ha. v,U,to que. la. p1Lomoc..i..6n de. venta.6 e.jVt.c.e. a.c.c.l6n o impui...6a. a 
lM c.on.6umldo1t.u a c.ompllalt.. E.6c.oja. un.a. .Une.a de. p!t.oducto.6 c.u.al-
qu.lVLa tJ we.ñe. un plan de pll.Omocl6n que. b<Í.óic.ame.n;te de.be. c.ontenVL: 
a. T€c.rúc.a de lo.6 1t.e.gai.o.6 tJ polt. lo me.no.6 c.ua:tlr.o (4) de lo.6 mltodo.6 
m<Í.ó u:Uliza.do.6 . 
b. T€c.rúc.a. de. la..6 muutlt.a.6 c.on e.x.pUc.a.cl6n de. :tltu ( 3) de l0.6 m~-
todo.6 tJ pMc.e.cUm.i.ento.6 mf.6 1t.e.c.omenda.b.tu. 
c.. T€c.n,i.c.a., de. .to1:, c.onc.u!L6o.6 con e.x.pUc.a.c.l6n de. :tltu ( 3) mUodo6 
mtÍ.6 a.c.on.6e.j a..b.tu. 
2. Ex.pUque. b1t.evemente. br..u (3) pllob.t~ o Jt,Í.Ugo.6 que. .6e. c.oMen a..t 
01t.ga.n,lza.1t. tJ du a.Jt.MUalr. e.o nc.u/1,6 01:, • 
3. Ex.p.U.que. en qu€ c.on.6,Í,,6.te. el e.oleado de. pMducto.6 tJ pa.Jt.a. qu~ 1.> e. u;U-
Uza.. Ind,i.que. ade.m4.6 e.u.a. u .ta d,i.6e.1t.enc..la. en.tite. e.a.te.a.do .6-<mp.le. 
tJ e.oleado c.ombinado. 
4 • E nume11.e d,i.ez (1 O ) u .tlr..a..te.g,la.6 que. 6 a.c.lU.ten tJ u .t..únulen el me.jo/ta. -
miento en la. 01t.ga.n,i.za.c.l6n tJ a.dmú1)A.tlt.a.wn de. ve.ntM ./ 
5. En.u.me/Le. tJ e.xpUque. b1t.e.veme.n;te., polt. l o me.no!.> d,i.e.z ( 1 O) ubr..ctte.giM 
de pMmocl6n que. u.timu.ten la. oll.ga.n,i.za.wn del c.ome.1t.clan.te. . Y 
6. En.u.melle. tJ e.xpUque. b1t.e.veme.n;te., polt. lo meno.6 d,i.ez ( 10 ) ubr..ctte.g,la.6 
de. pMmown que. c.onvle.ne.n u.ta.ble.c.eJt. pa.Jt.a. u .t..únula.Jt. la. demanda. 
del e.o n.6 umi.dolt.. 
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ACT1V1VAV VE 
APRENV1ZAJE No . 4 
IV. LA PROMOCION Y LA IMAGEN VE LA EMPRESA 
OBJETIVO FAC1L1TAVOR No. 4 
Va.da. u.na. plUl.e.ba. u cJu;ta. cu,.ted utaltá. en c.a.pacldad de clú., C!WnlnaJr.. lo.ó 
.6-l6.tema..6 de ,ldenti.6,lc.a.cl6n, lM maJtc.M de ,ldenti.M,c.a.cl6n , e1 nombl[.e 
c.omel[.c...i.ai.., .61.U, tipo.ó 1J lemM, el óin p~ egu,,i.do poi[. el empa.qwuado , 
l[.eqUMil.o.ó eugido.6 a. un paquete pOII. e1 óa.bl[.,lc.a.n.te, d,l.6.:t/rÁ.bt.údoh. y 
c.on6umi.doh., c.on u.na. c.onó,labil,lda.d del 80% . 
A. IVENTIFICACION VE LOS PROVUCTOS 
1. Va.loJt de un buen nombl[.e. ¿Cuál. u el vai.oJt de un buen nombh.e 
en lo.6 negoclo.ó?. Lo.6 óa.bl[.,lc.a.n.tu de cleltt0.6 plf..oduc..to.6 c.onocl-
do.6 en todo el mundo valúan lM mvc.c.M de ,ldenti.M,c.a.u6y¡, , e.orno 
lM maJtc.M de ócfbl[.,lc.a. de ¿,cu, mel[.c.a.nc..úx.6, en m,illonu de puM 
e.a.da. lwa.. Pvw, ¿ vale la. pena. palr..a. la. ma.yoll.1.a de lo.ó óa.bJt..i.-
c.a.n.tu a.do pto.11.. u.na. nollma. de J..de.ntióic.a.wn? ¿E6 c.onven,len.te 
a.dop.talr.. un nomb1te, un emblema. o un -0.únbolo po!t med,lo del c.ua.l 
puedan. -0 a.bel[. lo.6 c.on.6umi..do1tu que u.na. mel[.c.a.nc.ia. de.tvuni.na.da. 
u p!tpduuda. po!t de.te/O'Yl,Í.na.do óa.bl[.,lc.a.n.te?. La. ma.gn-U:ud y la. c.om-
plej,lda.d de lo.ó negoc.lo.6 mode.Jtno.6 pM.ec.en ha.e.el[. nec.urua. la. 
a.do pcl6n de alguna nollma. de ,identi.6,lc.a.u6n: el Mo de una. ma11..c.a. 
paJ¡_a. 1tela.u.ona/l. en .ta. mente del c.on.óumi.doJt el pJ¡_oduc..to c.on .óu 
óa.bJt..i.c.a.n.te. ¿Cuál.u .60n a.lgu.n0.6 de lo.6 óa.do1tu que. a.c.on.óe.ja.n 
la. a.dopu6n de u.ta. no1tma.? El éu.to de ueltt0.6 aJvttcMto-0 muq 
c.onoud0.6 u -06.to un óa.c..toJt. Ha.y o:.tlto.6 que pa1r..ec.en ,ind,lc.M. que. .._ ___ _ 
la. ,inme.Ma. ma.yo!t1a. de. lo-0 p!toduc..to.ó de.ben ,identi.6,ic.a.Me de al-
guna. ma.neh.a. 
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2. La. c.ompe.te.nci.a. 1J la. pubUuda.d rugen a!til.c.ui.o.6 c.on ma11.c.a.. Vo.6 
de e.6 ó.6 óa.e,tc,Jt.e.6 ,i, o n e.v.lde.n:tu pa.Jt.a. el o b.6 eJtva.clo}(. má.6 c.a..6u.a1.: 
~ -i.n.te.M-i.ó,i,.c.a.c..wn de la. c.ompe.te.nCÁ..a. IJ el duaM.olio de la. pu-
bUc..lda.d. La. c.ompe.tenci.a. ha. he.e.ha a.pa11.e.c.e.1t. m,i,.UaJte,,6 de pMduc.-
:t.o .6 en muc.h0-0 /Ulmo .6 d,i,. ó eJt en:te.6 • P a11.a. d,i,.,6 Ung u,i_4 u.no .6 de o ;t,}(.o .6 e.6 
ne.c.e..6M,Í,.o ai.gún mU.odo de. .lde.n.:Ufi,i_c.a.u6n. Ta.n pMn:to e.orno un 
óa.b}(.,i,.c.a.n.te. pone u.na. malle.a. a. .6u p1toduc.:t.o, lo.6 demcú, óa.bJu.c.a.n.te.-6 
que p1toduc.en el m,i.,6mo Upo de. meJtc.a.nC-Úl.6 tiene que. ha.c.e.Jt.lo :t.a.m-
b,i.e.n . La. c.ompe.te.nci.a. a.ume.n:t.a., a.demá.6, polt. la. fue.ha. pa.Jt.a. ma.n:te.-
neJt la. a..l:twta. de la. ma.ttc.a.. Obr.o e.-6.thnui.o pa!l.a u:t.a. c.ompe.te.nua 
1J u.n óac.:t.oJt. polt. .61. m,i.,6mo pa11.a. ha.c.eJt ne.c.uall.,i.a ai.gu.na. c.la.-6 e de 
.lde.nü6h~.a.u6n pa11.a. el pJt.odu.c.:t.o, u el e.noJt.me. de.óaJcJWUo a.dqu,i.-
Ju.do polt. la. pubUuda.d de :t.oda6 c.la.-6 u. U óablt.,i.c.a.n:t.e. de. una 
mVtc.a.nc.1.a. que a.nu.nci.a. d,i,.Jt.,i.g,i,.[nd0-0 e. ai. c.on.6um,i,.do1t., .6e ve obliga.-
do a a.do p;t,aJt IJ e.xplo:t.a11. una. malle.a. pa.Jt.a. ,i,.denüó,i,.c.OJt .6 u pn.oduc.:t.o . 
3. Lo.6 c.on.6um,i.do}(.U ha.n a.dqu,i.Jt.,i.do c.on.6uenc...úl de. .la.6 mvtc.M . E-0M 
óueJtzM han a.c.:t.u.ado de. modo que. el c.on.6umldoJt h.a. a.dqu.úúd.o id 
há.b..lto de. la6 maJtc.a..6 ha..6:ta el pu.n;t,o de. que 1.>on muc.ho.6 to.6 c.omp1t.a-
do1t.u que, a.dqu,i,.eJten no pn.oduc.:t.0.6, .6,i,.no maJtc.M . E..6:t.e. he.e.ha ..6 e. 
ha. a.c.e.n:tu.a.do a. c.on.6e.c.ue.nci.a. de la apM,Í,.C..Wn de, muc.ha.6 mettc.a.núM 
de, U.60 CÜM,Í,.o y gene1tai. que .6on ai.:tamen:te. ;t,éc.n,i.c.M e.n .6u c.oY!,6-
;t,}(.uc.u6n: el a.u:t.om6vil , la. 1t.a.d,i,.o , e.i. 1te.6Jt.,i.ge1ta.do1t eléc.:t.Jt,i.c.o y 
doc.e.nM de, a.pOJta.:t.o.6 que U.6amo.6 a. d,i,.Q.}(.,Í,.o lJ .6ob1te. to& e.u.al.u .6a.-
be.mo.6 b-i.en poc.o en de.ta.lle.. U c.on.6um-i.do1t. de.b,i,.do a. .6u c.a1tenua. 
de. c.onoCÁm,(e,n:to.6 Mpe.c,i.ai.u, no puede óolt.maJI. n-i.ngú.n ju,i.uo .t.ob}(.e 
la. e.a.u.dad del pttoduc.:t.o o ta. a.dap:tac..wn a. .6U.6 n.e.c.u,i,.da.du a.n:te..6 
de. c.ompltaltlo . Polt. ~a.nt.o , c.omplta bMándo.6e e.n la. c.on6.úlnza e.n 
e.i. óa.bJt.,i.c.an:te. de.i. pltoduc.:t.o o polt .6U brcl,i,.na.u6n a óa.vottec.e11 a 
u.n comVtCÁ..a.n:te. . de:t.Vr.mlna.do . S,i,. e.i. pttoduc.t.o no tiene maJcca., el 
c.on.6um,i,.do1t. n.o pu.e.de. ,i,.de.nüó,i,.calll.o c.on 1.>u óab){.,i.c.a.n,te. . Pa11.a. haceJt 
61te.n.te. a. la. ctte.c..le.nte. c.ompe.tenua; pa.Jt.a. 1.>a.c.OJt e.i. ma.yo1t paJt:ti.do 
p0-0,i,.ble, de. .la pMpa.ga.nda, e.i. óa.bJt.,i.c.a.n:te. modeJtno que de.penda. cU-
Jte.c.:t.a.me.n.te. de. lM c.omp,'La..6 de.i. c.on.6um,i,.do1t t,,i,.e.ne. que. adop:talt un 
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.6.ló.tema. de. -i..de.n;U,,ó-ic.a.wn; daJt una. ma.Jtc.a. a. .6U. p11..odu.c..to . 
4. Rv.iui.ta.do.6 que. pu.e.den ob.te.nvu,e. poi[. la. Jde.n:Uµ.c.a.c.i.6n . Antv.i 
de. de.~ qu.~ ci.Me. de. ,i_d~nüó,ic.a.c.i.6n, o qu.t c.ombi.na.wn de. 
óolU?lal., de. i.de.n;U,,ó,i..c.a.u6n u;tl.Uzalt.6. e.l óa.bl[.,ic.a.nte. de.l p11..odu.c..to , 
de.be. l[.e,c.onoc.e,I[. c..f..Ma.men.te. lo.6 l[.v.,u.Ua.do.6 que. puede. Upe,![.all ob-
.tene,I[. .6-igui.endo ua. nol[.ma.. Una. mall.c.a. de. i.den.ti.ó,ic.a.c.i.6n pu.e.de 
.6oUci..,taJt de.l c.oYl..6umi..doll. tltu ll.u pu.u.ta..6 di.óe,l[.en.tu; e.l Jr.e.c.o-
noCÁ.lni..e.nto de.l c.oYl..6umi..dol[., la pJLe6e,l[.enc.i.a. de.l c.oYl..6umi..doJr. y la 
i.Yl..6.ló.te.nua. del e.o Yl..6 umi..dOll .• 
U c.oYl..6wnúioll. e.leg,il[.á. noJunalme.n.te. en una. e.6.ta.n.te/Ú.a. algún á.ft-
.tí.c.ui.o e.u.ya. ma.Jr.c.a. de. i.de.nüó-ic.a.c.i.6n c.onoc.e. ya. poJr. ha.be,l[.(a. vi.-6.to 
en un pa.qu.ete. o en un a.nunc...lo. El rzúme,![.o de p11..odu.c..to.6 c.ompM-
do.6 , ba..6ándo.6e. e.n el pJLec...lo o en e.l u.tilo , en luga.Jr. de la ma.Jr.-
c.a., e.6 e.a.da. d,la. menoJt. La. p1te.t5 e,l[.enc.-<'.a. v., má6 óu.eltte. que. el 
Jte.c.onounúe.n.to. U c.oYl..6umi.doJt que. pJLet5i.e,l[.e un pltoduc..to R..o ;.,u-
ó,iu.en.te pa!ta. peclUii.o polt .6u. m::tllc.a. o pah. otila. .6e.ña1. de. i.de.n;U,,-
ó-ic.a.w n, no a.c.ep.ta.Jr.á un .6 U.6.ti;tu.to .6i.n ha.e.e,![. a.R..g una. 11.v.iilenua.. 
U .te.Jtc.e.Jt e ó ec..to , la i.Yl..6-i.6.te.nua., .6 e a.lc.a.nza. .6-i el c.omp11..a.do1t no 
u.tá. d.l6 pu.e.6.to a. a.c.epta.Jt ni.ngún. .6 U.6.tilu..to. La..6 pJtu.ebM 11.ea.li-
za.da..6 han demo.6tlta.do que la c.onc.i.enua. polt pa.lt.te del c.0Yl..6umldo1t 
de R..a..6 ma.Jr.c.a..6 de mv.z.c.a.núa..6 mu.y a.nunc.i.a.da..6 e.6.tá. muy de.6a.MoUa.da. . 
Son ejemplo.6 de e.Uo lo.6 c.u.e.Uo.6 AM.ow, la..6 máqu.i.na..6 Koda.k. y R..o.6 
.ta.c.onu de e.a.u.e.ha O' Sui.li.va.n. 
5. Cua,tJi.o 601tma..6 de. i.derr.Uói.c.a.c.i.6n. Si. e.l óa.bJti.c.a.n.te dec.i.de que.en el 
c.Mo de .6u pJLodu.c..to va.le. la pena. c.oYl..6 egu.i.11. Uo.6 eóecto.6, tiene que 
elegi.11. entonc.e.6 la 601tma. o l a..6 601tma..6 de i.dentió,ic.a.c.i.6n que u.ti-
Uza.Jr.á.. Ha.y c.ua;tJw óoJtma..6 c.omunu de. ,i.de.ntiói_c.a.c.i.6n; el nombll.e 
c.ome,l[.c.,la.l, la mall.c.a. de. óá.blu.c.a., el lema. y e.l di.-6.ti.nüvo c.ome.Jtua.l . 
Un pMduc..to pu.e.de identi6ic.a.Jt.6e polt u.na. o va.Jti.a..6 de e.6M 601tma..6 . 
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Se. han he.c.ho va.JU.0.,6 pll.U.e.bcu palla a.v vu.guaJt la. e.6,lc.a.c.úl. de. i..a-6 
maltc.M de. 6«fb!t,[c.a. lJ 6U CÜ,6 e.ño. Lo-0 p6,i_c.6logo-0 han a.vvu.gu.a.do 
que. lcu p<VL6ona.6 lJ i..a-6 c.aJl.a..6 -0e. 11.e.c.ue1td.a.n c.on má6 6a.clUdad que. 
l0-0 obj ú.0-0 , lJ que. l&t:.oll lle. olv-i.dan me.noll 6«ícllme.n.te. que. loll 
a.c;toll ; que. la. 6oJtma. lle. 11.e.c.ue1td.a. lJ lle. 11.e.c.onoc.e. c.on má6 6a.c.,lllda.d 
que. e.l c.olo11., aunque. lo-6 c.olo11.u lle. 11.e.c.ue.11.d.a.n c.on má6 e.x.actltud 
que. loó nl'.1me.Mll . PJtU.e.ba..6 11.e.uentu muut:Jta.n que. e.l 011.de.n de. 
11.e.c.onoe,imlento lJ 1t.e.c.011.d.a.u6n llon : c:Ubujoll, 6olU'ncu , pal.a.b1r.cu, 
-0Ua.bcu . 
6. T ,i.poll de. nomb1t.u c.ome1tualu . El nomb1t.e. c.ome1tual u .6.&nple.-
mente. un nomblt.e. que. -0.iAve. pa!t.a. -i.de.n.t,i.6,i_c.a.1t. , ¿,,¿ u po.6,i.ble. 6a.-
vo11.a.ble.me.n.te. , e.l plt.Oduc.to. Ha.y, polr. lo me.nM, c.u.a:tJt.o Upoll 
b,le.n de. 6budoll de. nomblt.u c.ome1tual u • Como una. mall.c.a. de. ,ld e.n-
U 6,i.c.a.u6 n, e.l nombll.e. c.omeJtua.l puede. -0elt -0.&nple.mente. el nomb11.e. 
de. la. e.mp1r.ua. que. 6a.blt,[c.a. e.l p1r.oduc.to , poi!. e.j e.mplo, lla.n.tcu 
Goodye.o.1t, a.u:tom6vdu Bu,i.c.lz. , o ja.b6n Pai.moUve. . U nol:m!t.e. pu~-fe. 
.tomaMe. de. una. loc.aUda.d ge.oglt.Lf6i.c.a.; llon e.je.mplot:, i..a-6 9cueo-0M 
Ca.na.da. V1t.y , i..a-6 c.oMe.11.vcu de. 61t.u:ta.6 Cape. Cod lJ lcu Uga..6 Bo-0.ton. 
En e.l t.eJtc.eJt c.Mo, e.l nomb1t.e. puede. t:, upuu.ta.mente. 1t.e.6le.ja.1r. la. 
c.a.Uda.d del p1r.oduc.to, e.orno c.a.lc.e.ü.nu Hole.pMon , ja.m6n P1t.emium, 
o le.va.dull.a. Royal. F .lna.lme.n.te., e.l nomb1t.e. c.ome.11.ua.l pue.de. 6 ele. una 
pala.bit.a. c.ompuu.ta alvtlM,ua.lmente. e.amo Walk-OveJt, Sunk,i.,6 .t , Ke.e.n 
Ku;t:teJt, o 7-Up. 
7. Ca.1r.a.c.tvú..6üc.M d~. un nomb11.e. c.omeJtual e.Mc.a.z. Un nomb.Jte. c.omeJt-
ual e.M,c.a.z Ue.ne. que. 1t.e.un.iA uell.-t.a.6 c.a.1t.a.c.tell..l6ti..c.a..6 o e.o nc:Uuo-
nu; .e.cu miú hnpolt.ta.n:tu t:, on: 
a. . Ve.be. .6eJt 6ác.il de. plt.OnunUM, de.l@e.a.lt. lJ 11.e.c.01t.da.1r. ( Po.6.to b6nJ 
b. Ve.be. -6 eJt CÜ,6.t,lnt,i..vo , y c:UM-c.il de. c.on6und.iA c.on algún otlto 
nomblt.e. ( Koda.k) • 
c.. Ve.be. .6uge!U.ll. e.l pt¡.oducto lJ, t:,,i. u po-0,i.ble., .6U U-60 {.Pa.1r.ke1t 
EveJtóil.) 
d. Ve.be. 11.e.wu .ll lo-6 1t.e.qu,i.,6ftoll le.galu . ! Lot:, nomblt.U pe.Mona.fu , 
ge.oglt.Lf6,lc.o-6 o duc.lt,[p,üvo-6 no pue.de.n 11.e.g-iht:Juvt.6e.). 
1 1 
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El va.lo.tt. c.onc.edido a un. nomb.tt.e c.ome.tt.c...i.al e6Ic.a.z u ev~en.~do 
po.tt. .to.6 .ta.bo~o.60.6 e1.>6u.e.tt.zo-0 qu.e .6e ha.e.en pa4a con-0e.gu..Utlo, a 
men.u.do en conc~o, 06.tt.euen.do p1temlo.6 coM~e.tt.a.bl.u. 
8. Vent:a. de mú de un.a. ma/tc.a.. E6 induda.b.te qu.e u p1te6~bl.e empl.eaJt 
un.a. malle.a. wu.ca. palLa. un.a Lútea de aJLti.cu.l.o.6 .t>i todo.6 .60n a.ntilo-
g0.6 y de .e.a ml6ma ca.Uda.d. BMcmdo.t>e en u.te ~nup..i.o, .to.6 
6a.b~n.tu de pn.odu.c.to.6 a.Umen.t,luo.6 ut-iUza.n a menudo un. .6 olo 
nomb.tt.e c.ome.tt.ua.l o un. nomb.tt.e de 6o.m,l,lla. paJc.a. .todo el Jtamo. Un 
nomb.tt.e. c.ome.tt.ua.l u .tamb,Un .6u.Muen..te. pa..tt.a. toda la Une.a .6i 
-06l.o .6 e 6a.b~c.a. un.a ca.Uda.d, cu.a.lqu..i..eJLa. qu.e. .6 e.a. el tipo del p.tt.o-
duc.to. s~ e.mbaltgo, ue.tt..ta..6 C-Úl.C.Wt..6.ta.nua.-6 j U6ti6ica.n e.e. u..6 o 
po.tt. wi 6a.blt.ica.n:te. de má6 de un. nomb.tt.e come.tt.ua.R. o de u.na ma/tc.a. 
de 6cfb.tt.ic.a.. Se ut-iUza.n di6e.tt.en..tu nomb.tt.u c.ome.tt.ua.lu cu.ando 
e.e. ml6mo 6a.b/t.ica.n.te p1todu.ce din e.tt.en..te.6 cl.a..6 u o ca.Uda.du; l.o.6 
pn.odu.c.to.6 pueden útcl.u.60 hac.elt..6e la competen.~ uno.6 a. obw.6. 
Se u:UR.i.,za. a menudo una .6 egu.nda. maltea. pa4a ha.ce.tt. 6.tt.en..té. a la 
c.ompe..ten.ua. bMa.da. en el ptr.euo. U pMdu..c.to ven.~o con la ma.tt.-
c.a. .tt.egula!t qu..i..zcf.6 no a.le.a.ne.e a un. me.tt.ca.do .6 u.6Iuen..te.men.te. amplio . 
Lo.6 c.omp~o.tt.u en..tJt.a.n en el campo pa..tt.a. Ue.va.Jt.-6 e u e. me.tt.c.a.do, 
a menudo c.on. aJLti.c.ul.o.t> de calidad ~6eJL,ÚJ.tt. y de. pite.do má.6 ba.jo. 
U 6a.b~ca.n.te. no qu..i..e.tt.e. .tt.e.dt,tu.tt. el pite.do de. hu. maJtc.a. de. p~Vta. 
c.~a.d; ~ qu.,i..e.tt.e. .tampoco l.u..c.ha.tt. con la c.ompe.ten~ de. un pM -
duc.to má.6 ba.Jt.a..to c.on l a ml6ma. ma/tc.a. de. 6ábJu.c.a.. Po.tt. c.on.6igu.,i..e.n.-
.te., ha.e.e. un.a .6 e.gu.nda. ma..tt.c.a. de ptr.e.uo mcf.6 ba.j o, a.un.que. a. ve.e.u 
no in6eJL,ÚJJt. e.n. ca.U.dad pa1ta. ha.c.e.tt. 6.tt.e.n..te. a la compe.tenua.. E.6 
6.tt.e.cu.e.n.te. da..tt. a u.ta .6e.gu.nda. ma/l.c.a. el nomb.tt.e. de mMc.a. de comba-
.te.. Ade.rná-6, una ma1tc.a. a.d¡uona.l pu.e.de. u.ta.Jt. ju..ótiMc.ada. pa..tt.a 
vende.tt., utilizando .6~a..6 d¡,6tint.aó de. la..6 .tt.e.gula!tu , u.t.o u, 
l.o.6 ma.yow.ta.6, la..6 tie.ndM en e.a.de.na. y la..6 e.MM de. ve.n:ta pOll. 
c.oMeo. ¿ Puede. un.a o.tt.ga.~za.u6n de. ventM ú.ru.c.a. ma.nipui.a..tt. con 
éwo do.6 o má6 ma.tt.c.a..6 e.n c.ompe.tenua.? La e.xpwe.n~ palle.e.e. 
ha.be.Jt. demo.6.t.tt.a.do qu..e., a me.no.6 que. la o.tt.ga.rüzau6n .6e.a. c.lt6i pe11.6ec.ta 
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IJ c.u.e.n.:te. con. wt pelt-6on.a.l e.xc.ei.e.n.:te., la .ten.ta.Uva. n.o ti.e.ne. two. 
S,ln em ba1tg o , la e.u. uti.6 n. u cLl6 e.u.ti.ble.; iM evtc.un.6 .ta.n. ua.-6 pa1r. -
ti.c.u.iaJr.u 1te.p11.u e.nh.n. wt 0a.c..toJt .impolt.ta.n..te.. La. Ge.ne1ta.l Mo.toM 
Co1tpolta.ti.o n. ma.ntie.n e. oJtga.n.i.za.clo n.u de. v e.n..ta.1.6 e.paJr.a.da.6 paJta. 1., U6 
cün e1te.n..tu ma.JtCiU de. a.u..tom6vilu. La. Re.min.gto n Ra.n.d, 1 n.c.. , polt 
otAo la.do, ha. 0uncü.do el. pelt-6ona.l de. ve.n..ta.1.> de. la.1.> mal!.CiU 
c.ompe;ü.d.01t.a.1.> de. .61.L.6 p1toduc..to.6. 
9. Maltea de. 6ábtúc.a. No u JtaJt.o qu.e. 1., e u.ti.Li.c.e. el. n.omb1te. c.omvr.cla.l 
como ma11.c.a de ó«fbtúc.a. .tambiln.. Sbt e.mbaJr.go, la. ma.Jte.a. de óábtúc.a 
pu.e.de. .6 eJt. a.lgo c.omple.ta.me.n..te. cün e/ten.te: wt CÜ6 eií.o, wta ó-Utma., 
la c.omb-lnac..i.ó n. de wt cLl6 eií.o y de wt n.omb1te. c.ome1tc.,<.,a.l. Un.a maJr.-
c.a. de 66.btúc.a. óolUna..da. .to.ta..e. o paltclai.me.n..te. polt wt cLl6 e.ño que 
pMdu.zc.a. el. e.ne.e.to de. UYl. cübu.j o pu.e.de .6 elt mlÍ6 w..e. qu.e. UYl. .6.imple. 
n.ombJte. c.omeltua.l. Ha.y n.ume1to.60.6 e.j e.mp.f.01., de la. exc.ei.e.n..te. coi ,1> 
dad de clelt.ta..6 ma1tc.a.1.> de 66.btúc.a.: el. mautAo p,i.n..toJt de. p-ln.tu.c.o; 
el. c.a.ba.Ucvw uc.oc.ú, paJta. WhMlúó; la joven. ama de c.a.1.>a. que 
pelt-6 ,¿g u.e la .6 uueda.d pa!t.a. .f.01., pll.O duc..to 1., de. l.impie.za. de p,{,I., o.6 y 
C.Ouna..6. 
1 O. CuaLlda.du de u.na. ma1r.ca. de. 66.b)t,(,c.a. . La.1.> cuo.Llda.du qu.e. de.b e. 
Jte.UYl,{,ll u.na maltea. de. náb)t,{,c.a. .60n. poco má.6 O m~~.6 la..6 tnWmM qu.e. 
la..6 de wt n.omblte come1tua.l, má.6 la. c.u.aLlda.d a..CÜ!!.lon.a.l de. .6e.Jt 
nác.il de. duc.Júb,(,Jt . U duaJt.JtoUo del. e.mpa.qu.e.ta.do ha he.cho u -
pe.ua.lme.n..te u e.n.ua.l que. u.n.a. maltea.. de. fiáb)t,{,c.a .tenga. u.n. CÜ6 eií.o 
qu.e. u.n.a.. pe.ll..6on.a pue.da duc.Júb,(,Jt 0ác.ilme.n..te. a.. o.tita. cuan.do Jte.co-
mi.e.nda. l a compita. de. u.na. ma1tca. paJr.tic.u.laJr.. Elite. iJac..toJt a.ume.nta 
c.on.1.>ide1ta.ble.me.n..te. la ve.n..ta; n.o u JtaJt.o, polt e.j e.mplo, qu.e. wt 
c.Ue.n..te qu.e du e.e. dcf.tilu de. la ma11.c.a V1tomedaJt.,<.,o p,<.,da el. pa..qu.ete 
"con el. cübu.jo del. c.ame.Uo". El emplea.do de. la..6 ma..Jtc.M de. fiá-
btúc.a e.n. .f.01., pa..quetu ha. he.cho n.e.ce.1.>alt.,{,0.6 CÜ6 eií.0.6 que. 1., ea.n. .6 en.-
ul.e.01.> , óác.ilu de. 1te.p11.odu.evt, qu.e. .6e Jte.con.ozc.a.n. 1J 1.,e. e.xpUqu.e.n. 
nác..ilme.n..te., y que. 1.,ea..n. a.l mwmo tiempo a.tAac.üvo.6 1J Uen.0.6 de. 
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c.olo!Údo. Pa!Ul .6ac.al!. :todo .ef. pat¡;Udo po.tiible de una. mlllic.a de 
6áb1U.c.a u nec.uaJr.!-o , po1t .6upuuto, una ..lntenóa p1t.opa.go.nda. 
Cu.ai..quie:t agencia de pubUc.ida.d algo 1teput.a.da. puede ha.c.e:t .6u-
ge1tenc.ia..6 .tioblte el p,r.oc.eCÜJrtiento a empi..e.a.Jl. U 1teg-l!itll.o de 
lo.6 nomb1tu c.ome:tc.ia.lu y i..a..6 maJtc.a.6 de 6ábll.ic.a u una c.uuti6n 
j wúdic.a, y debe con.ti u..Ualt..6 e a un a.boga.do c.ompe.te.nte u pec.ia.li-
z.a.do en :t.Jt.aba.j o.6 .60 bite pa;ten:tu y mall.c.a.6 de 66.bll.ic.a. en lo que 
ll.Mpec.ta. a lo.6 pa..60.6 que ha.y que dal!.. 
11 . Foll.ma.6 de identi6ic.ac.i6n uM:üca. y óollma.6 ólexl.btu. U nomb11.e 
c.omeJtc.ia.R.. y R..a. ma/l.c.a. de 6áb1U.c.a. .6on 601tma.6 de identi6ic.ac.i6n 
v..iAtuahnen:te u:t.ó.;ü_c.M . Cualquiell. modi6ic..a.c.i6n en 1.iu UJ.io 11.uul-
ta. di6,í.c.il y .6e c.oMe et Jtiugo de una. peJí.dida geneJr..ai.. de valoll. 
y de pe:tdell. R..a. p,r.o,tec..c.i6n le.gal pa11.a. R..a. mall.c.a. 
Con ,todo , a vec.u u nec.Ua.lÚO in-tMdu.c..uz. c..ambio1.i; et cll6eií.o de 
una ma.Jtc..a de 6!b1U.c.a de un .6olda.do c..on el u.rú601tme de 1898 u 
hoy o.ntic.ua.do , pOJr.que en R..a. a.c.tuaLúJ.a.d 1.i e iuoc.ia .6-lemp,r.e el 
.tiolda.do c..on el u.rú601tme de hoy. Tambi~n i..a..6 Mpa..6 c.ivilu, en 
u pec.ia.l lo.6 v u tid0.6 6 emenino.6 , ha.n val!.iado e.Mi ,to.n Jta.dic.al-
men-te en et mi.6mo pwodo . 
12. Lema. U lema. u una. 61Ut.6e c.oll.-ta. que, g1ta.c.ia.6 a. .tiu c.0Y1J.ita.n.:te. 1te.-
pe:Uc.i6n, u,t,imui..a.da. poll. la. plt.opago.nda., U .ega. a. Moc..i.a.Me c..on 
c.iell.-to pMdudo o c.on .6u 6ab/Úc.o.n,te. "Sati-6 6a.c.en''t "¿ U.ene una. 
pequeña. ha.da. en .6u c..Ma.?" "Má.6 mii.ta.6 poll. gal6n~ .6on ejemplo.6 
de lema.6 que.· .6 e ho.n he.e.ha 6amo.6o.6. Un buen lema. debe .6 e:t algo 
má.6 que una. 61tMe; .6-lemp,r.e. que .6e.a pOl.:iible. de.be. dal!. alguna. ,in601t ... 
ma.c.i6n .6ob1Le et p,r.odudo c.on et 6in de inten6i6ic.a1t e.e. dueo de. 
UJ.ia.Jtlo . 
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Un. lema u a. me.nudo una. ,¿n.veJL6,i.6n. e.o.tito.tia.. Suele .6 eA n.ec.ua/Úa 
un.a. pll.opa.ga.n.da. c.on..6,¿deJLa.ble de un c.a.Jt.á.c.;teA vaJu.ado paJta. 6ami..Llo.-
M.za1t la. gente c.on. a, de modo que lleguen a. 1tela.uon.Mlo .. ln.me.-
cüa;tame.nte c.on. e.l pll.Oduúo. s,¿ .tie. c.amb,i.a. el lema. y .tiu 6leu-
b..iLúia.d .tie. 1.>upon.e. que e.6 un.a. de .6U.6 bue.n.a..6 c.ua.l,¿da.du, u n.e-
c.ua/Úa un.a. n.ue.va. c.ampa.ña. de. pltopa.ganda.. Ademá-6, un lema. e.6 
d.,¡f,1,c.il de 1te.g..{..6..tltalt en. la. 06,¿c.hta. de pa.:t.en:tu poJt .tiu :te.nde.nua. 
a. .6 eA me.n.0.6 ..{.rt.d,,¿v,¿dua.l que un.a. ma11.c.a. de. 6cfbM.c.a., y, polt c.on..6,¿-
gu,ie.rite. , n.o .6eA e.n ,i.gua.l me.dlda. un.a. e.o.tia. de p1tap,¿eda.d p)Úva.da.. 
En.61ten.:ta.do a. toda..ti ua..ti c.on..6..i.deAa.uonu e.l 6a.b)Úc.a.rite. debe. .t.e-
ne.Jt un c.u..i.da.do u pec..lai. a.l e.le.g,Ur. un lema.. 
13. lt.60 del dlbujo c..ome.JtUa.l. Un d,i.bujo c.ome1tua.l u una 6.igWta. 
huma.Yl...{.za.da., que. a. ve.e.u tiende. a. la c.aJu.i.!.a.:tWta. y que .ti..únboUza. 
e.l p1toduc.,t.o o 1.iu U.60 o amba..ti c.oha..ti a. la. vez. Se. emplea de oJt-
d,i.n.a.Jtio e.n lugaJt de un .ti..únbolo Mjo y ..6e.nc..ilio o pa.Jta. .óupleme.n.-
.t.Mlo . El 1.i..únbolo 6,¿jo 1.ie. uüUza. a. me.nudo e.n 1te.la.c..i6n c.on e.l 
nombJte c.omeAua.l paJta. c.ompone.Jt b. ma.Jtc.a. de. 6ábJúc.a.. Puede 
emple.aJt.6e. :tamb,¿bi un d,i.bujo c.ome.Jtua.l c.on un lema. en,¿c.a.z e.orno 
ma.Jtc.a. de 6ábM.c.a. . "Peu,¿gue. a. la. 1.>uueda.d" u la. 6Jt.a..6 e emplea.da. 
e.n 1te.la.u6n. c.on. la. mue.ha.e.ha. holandua. e.n ..:tJw..j e. a.zul y c.on un. 
palo e.n la ma.no, pa.Jta. .6..únboU.za.Jt un.o de. lo.6 mucho.6 c.ompuu.t.o.6 
paJta. la. t..únp,¿e.za.. La. c.ombina.c..i6n u :ta.n. c.onouda. e.amo c.ua.lqu,ieAa. 
o:tJta mall.c.a. de. 6ábtu'.c.a. . 
14 . Ae.guno.6 ..{.YlC.on.ven,,¿e.n;tu de. la..6 601tmM 6le.ublu de. ..i.de.nti6,¿c.a.u6n.. 
U U.60 dei. d,i.bujo c.omeAc..lai. e.6 a. me.nudo un e.6 6ue.1tzo palta. c.a.pi:ta.-
Uza.Jt e.l du e.o de. lM gen:tu de. d,i.veJr.;t..,lJr... e. E.6 biduda.ble. que 
muc..hM pe/Lóon.a..6 gU.6.t.a.n. de. ob.tie.Jtva.Jt la..6 c.a.blLlla..6 que. ha.e.en. lo1.i 
bue.n.OJ.i cübujOJ.i c.ome.Jtc..lai.e.6 an..úna.doti. Pello, ¿c.on..6,¿gue. e.l e.n.t.Jte.-
te.nhnle.rito Mi obten,¿do c.onve.Jttilt e.n. c.omp1ta.do1te.6 a. lo1.i upe.c..:ta-
doJte.6? s,¿ el d,i.bu jo c.ome.Jtua.l y e.l lema. .6 e. ha.n de uü.llz aJt 6lex.,l-
bleme.n.te. c.amb..lá.ndolo1.i a. me.nudo e.n. la. pubUuda.d , u pito bable que. 
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.6 e. c.onv.i.e/Ltan e.n óoll.ma..6 de. .i.de.n:tló.i.c.a.u6n muy c.o.6.to1:,M. Ve.be. 
o b.6 eJtvaltf., e. plte.c.a.uc.,i.6 n al e.mp.f.e.aJci.o.6 • Aq u1- 1:, e.Jt<Í. e.o nv e.n.i.e.nte. que. 
ha.gamM una. a.dve.Jt.te.nua. .6ob1te. el u.60 de. .f.o.6 cübujo.6 c.ome.Jtuai:u. 
Un a.Jtti.6ta de.mM.i.a.do ,ima.g,¿nativo pu.e.de. .i.nc..f..i.na/tf.,e. c.on e.x.c.uo a 
la c.aJu.c.atulta. al c.Jte.a.Jt y mocüó.i.c.a.Jt un dibujo c.ome.Jtc..i.a..f. a. la 
gen.te. le. gMta la. ó a.nta.-6.la., pVto 1:,.i.n me.no.6 c.a.bo de. la d.i.g rwia.d • 
B. EMPAQ.UETAVO 
1. U pa.que..te. ~.i.f,é.a. el pn.oduc..to. LM ltOpa..6 a pua.Jt del. antiguo 
a.da.g.lo no hac.e.n al homb1te., 1:,.i.no que. lo ~,¿ó,¿c.an. LM 1topM 
a.de.c.u.a.dM, ade.mú de. pltO.te.geJt al que. .f.a..6 lle.va. c.on.tlta. lo1:, ele.-
me.n.to1:,, !te.alzan .6u pe.MonaLldad. LM bue.na.1:, ltOpa.6 ayudan al 
.i.nd.i.v.lduo a pltOduc..llt una. .lmplte..6.i6n óa.vo1ta.b.f.e.. Ha.e.en que. .6 e. le 
d.i..6.t.lnga. con. ve.n;ta.ja. de. .61..L.6 .6e.me.ja.n.tu. En la u e.e.na de. la. 
c.ompe..te.nua huma.na, .f.M bue.nM !to pM aumentan. la p0.6.lb.l.f..lda.d 
de. ve.nta.. Un paquete. no ha.e.e. el pltOduc..to, pvz.o .6.Í. da. al pito-
dueto d.i..6.:Unu6n., a..t/ta.c.u6n, .lde.n.t.ló.i.c.a.c.,i.6n. y una c_uaf.,¿dad d!-
.6 e.a.ble. e. .lnu.:Uma.ble. que. e.xcil.a al .ln.te.1té6·. U pa.que..te ci.a.-6.l-
ó.i.ca. al pn.oduc..to. 
El Jz.e.c.onoCÁ.mi.e.nto de. lM ve.n.ta.jM de. ve.ndeJt lo.6 ph.oduc..to1:, e.n. 
pa.que..tu ha. c.onduudo e.n. lo.6 úLUmo.6 a.ño.6 a. una Jz.e.vo.f.uu6n de. 
la. ven.ta., 1te.voluu6n que. ha. v,l!:,.to c.on .6U.6 pt¡op,lM ojo.6 c.ualqu.le.'1. 
ama. de. c.M a c.uya me.mo!t.la. aba.1tque. un .ln.te1tvalo de. .tJz e..lnta. a.ño.6 
y que. pueda. c.ompa.1ta.1t la antigua tienda de. c.omu.t,i.blu con la. 
mode.1tn.a.. Ha.e.e. .tlte..ln;ta. a.ño1:, comp1ta.ba. el ama de. cMa., une.o U-
blta..6 de. a.zúc.a.Jt, do1:, U b1ta1:, de. ga.lie..tM y una. Ub1ta de. aM.oz , 
a!c..tlc.ulo.6 .todo.6 .6,¿n. nomb1te., que. el .te.nde.1to c.ogia. de. la fa.Ne.a , 
la. ba.ltlt.lc.a, la e.aja. y que. 1:,ólo ten.la. la. ga.na.nt1.a de .e.a 1¡e.puta-
u6 n del d e..taf.U.6 ta. Hoy, u a. m.l6ma. ama de. CM a c.ompt¡.a. una 
e.aja de a.zuca.Jt 1te.ó.i.na.da. "Manue..f..lta"¡ do1:, ca.jM de. ga,Ue..tM ··vuca-
lu" y una e.aja de. aM.oz "Exc.wo: U ama de. c.Ma c.onoc.e. hoy .61..L.6 
c.omplta.6 polt !:,U.6 paque..tu ; ya no c.a.Jte.c.e.n de. nombh.e.. Conóla. no 
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.tanto en la. 1te.puxau6n. del. .te.nde.Jto loe.al. c.omo en el. buen 
n.omb1te. del. 6ab!U'..c.an;te. u.tampado en 1.>u paquete.. Lo.6 mUodo.6 de. 
ven.ta ha.n. c.amb..i.ado. L0.6 paque..tu pe.queií0.6 en .6u ma.yo1t palt.te. 
han 1te.aUzado el. .tltuc.o . 
2. F,i.n. del. empaquetado. ¿Po1t qu~ .6e. e.:Uque.ta un e.nvMe., 1.>e. hace. 
a.tltactivo, 1.>e le da futin.uón., o, en o.tll.M pai.abJtM , po1t qué 
.6e c.on.v,le.Jt.te. un envMe. en un paquete.? 8'!.evemen.te, el. nuevo m~-
todo de. ven.ta ha hallado luc.JW.tivo el. empaque.ta.do: · 
a. PaJLa. ,lde.n.ti6,<.c.a1t el'.. p1toduc..:to c.on. el. 6abJuc..a.nte. o el. fut!U-
bu,i.do1t. 
b. PaJLa. aume.n;taJt el. vai.olt de. e.xh,lb.i.wn del. p1toduc..:to. 
c. . PaJLa. .6 e.Jtv,i.Jt como un me.d.i.o de. p!topa.gan.da. 
El OJcde.n de. e.60.6 ó.i.n.e.6 1te.p1tue.n.ta un duaNWUo algo evolutivo . 
El le.c.he.Jta de.be. te.ne.Jt , y ha .te.rúdo 1.>.i.emp1te., un 1te.c.,lp,le.n.te. paAa. 
vende.1t la. le.e.he. , E1.>to n.o e.6 ue.Jt.to en lo que. lte.6pe.c.ta. al. 6ab,u-
c.an;te. de. CVtt.1.c.ulo.6 pe.Mona.e.u de. .toc.a.do1t: bo!tlM palla. polv0.6, 
c.e.p.i.Uo.6 paJta. d,le.n;tu ·Y pa.ño.6 paJta. lavalt.6 e. E1.>01.> CVtt.1.c.ulo1.> 
.6 e ve.n.cllan. an.tiguame.n;te., c.a1.>,l 1.>,lemp!te. 1.>.i.n empaque.taJt. E1.>taban. 
en l0.6 mo1.>.tlta.do1tu o en .e.01.1 uc.a.paAa..te.6, e.xpuu.to1.> al. polvo, a 
la.-6 mo1.>c.a1.> y a la man.,lpulauón, n~ ¿,,lemp!Le. Ump,i.a., de. R.0.6 de.-
pe.nd,le.n.tu y lM c.omp!tado1te.6. Se. e.n.6uuaban. y 1.> e ha.c..,lan meno1.> 
a.tltaye.n;t.u paJta lo.6 c.omp1ta.do1tu po.tenuai.u . Luego , R.0-0 6a.b!U'..-
c.a.n,tu de. e.60.6 CVtt.1.c.ulo.6 duc.ub!U'..e.Jton la. u,t,i.,Udad de. empaque.-
.:t.a!LR..0.6 • 
Hoy la. c.aj,i.ta pa!ta un e.e.pillo de. d,i.e.n.tu y el. 1.>ob1te. pa!ta un paño 
de. la.vado Uena. un.a ne.c.u.i.dad tan e.c.on.ómlc.a. como la. de. la. botel'..la. 
pM.a la. le.e.he.. Lo p!top,lo puede. de.uMe. en lo que. 11.upe.c.ta. a R.01.> 
envMu paJta 61tuxa1.>, la1.> c.a.jM pcuz.a. dulc.u , y lM c.ajM de. c..aJt-
.tón. palla. el. c.a.6 ~. Ca.da. uno de. e.60.6 pa.que.tu 1.>a.ti-6 6a.c.e. una. ne.-
c.u.i.da.d pWtame.n;te. e.c.on.ómlc.a, al. m,i.,6mo tiempo que. un.a ne.c.u,i.dad 
de. ven.ta. S,ln emba1t90, u.to 1te.p!te.6 en.ta 1.>ola.me.n.te. la. e.tapa. ,ln,C:.c.,lai. 
en la. e.voluc..,l6n. del. empaqueta.do. 
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3. La. c.ompe.-tenci.a. duaNtoU..0.. et empa.qu.e.-ta.do . LM e:tapM po.6:te/Úo-
1tu, e.n la. e.vofuu6n de. lo1, pa.qu.e.-tu 1, e. .¿¡,¿9u,i__e1ton de. ma.neJLa. 
n~ tJ 1te.f.a;t¿va.men.te. 11.ápi.da.. El na.buc.a.n-te. de. dulc.e..6 qu.e. 
tl.J..vo la. ~umva. de. poneJL 1.>u. me.Jtc.a.núa. en c.a.jM pe.Yl.66 pMba.-
bleme.n-te. .ta.n 1,6lo en 061te.c.e1t ai. c.0Yl.6umi.do1t un p1todu.cto m<Í-6 
Li,mp,¿o , me.j oJt. c.oM e1tva.do lj mM te.n-ta.dolt. E6 p!Wba.ble. qu.e. Y!.{. 
.6,¿qtúe.Jt.a. pu..6<,e.Jta. .6 u. nombJt.e. e.n la. c.a.j a.. Pe1to un c.ompe.:U.dolt 1, e. 
a.p1tuuJt.6 ,¿ndu.da.blemente. a. pe.1t6 e.c.uonall. la. i.de.a. olt.{.g,i.nai. poJt. 
c.oYl.6,i.de.Jt.a./tla. úti.,l. Pw.,o 1,u. nombJt.e. o .6U. ma.Jt.c.a. de. 6lfb)[.,lc.a. en et 
e.nvMe. tJ lo.6 du.lc.e..6 qu.e. c.on-te.rúa. Ue.ga.Mn a. ,¿denü6i..c.a.Me. polt 
1, u. 6 a.Wc.a.n,te. o .6 u. fu,t)[.,lbu.i.doJt. , .t:,,i. ú te. úli:,imo pen.6 6 p/t,lme.M 
e.n ponelt .t:,u. nomb1te. e.n la. e.aja.. El empa.qu.e.,ta.do ha.bl.a ai.c.a.nza.do 
M1. la. e.tapa. de. la c.ompe.-tenua. y úta. a.c.e.le1t6 .6u. dua.1t1tollo . 
Fu.€., :tal, ve.z, u.n ge1tente. de. ven-ta. ai.eltta. e.l q u.e. c.onci.b,¿6 la. i.de.a. 
de. d..,i..t:,e.iia.Jt un pa.que.-te. nu.e.vo o d,i.l,t,i.n,t,i.vo qu.e. no .66.to i.denUM.-
c.a./ta et pltOdu.do c.on .6u. 6a.b)[.,lc.a.n-te., 1.> ,lno qu.e. pu.d,i.e.Jt.a. :tamb,lén 
e.xponelt.6 e. en 6011ma. a.tltac.,t,i.va. en lo.1:, u c.a.pall.a.te..6 IJ e.n. lM Mta.n-
teJl1.a.6 lj que. .t:,e. c.onv,(.,'t,t,le.Jt.a. en .6 e.gu.i.da. e.n u.n me.d,i.o r1:til. de. plto-
pa.ga.nda.. Lu.e.go, no 6u.l. .6in.o u.n. pMo má.6 Ue.ga.Jt. a. p1todu.w la. 
mullitu.d de. be.U0.6 paqu.e.-tu de. dulc.e..6 .1:, e.du.doJt.u, uta.uon.a.le..6 
lJ .6e.nlimentai.e..6, que. en la. a.c.w..ai.i.dad a.doJt.n.a.n tod0.6 lo.6 mo.t:,t./ta-
doJt.U de. la.6 dulc.eJt1.a.6 de.l pa..l6. 
Lo que. lo.6 pa.qu.e.-tu ha.n. he.c.ho pa.Jt.a. la. ven.ta. de. R..o.6 dulc.u lo ha.n 
he.c.ho :tamb,i.én. pa.Jt.a. ~a.Jt.U de. ot.Jto1, pttodu.do.6 . La. e.volu.CA.. 6n 
ha. ai.ca.nza.do l a. e.tapa. en la. que. et empa.qu.e.-ta.do .6e. ha. c.onveltlido 
e.n. u.na. nMe. de. la. ci.e.nua. de. ve.n.de.Jt, lJ e.n la. ac.tu.ai.,lda.d .t:,e, U-
tl.J..di..a.n ue.n.t.l6,i.c.a.me.n-te. lM ne.c.Mi.da.du de. wi pMdu.do, dude. et 
pu.n,to de. v.{..6ta. de. .6u. empa.qu.e.-ta.do. 
4. Lo qu.e. et 6a.b)[.,lc.a.n-te. e.xi.ge. ai. empaque-ta.do. Vude. et pu.n-to de. 
v,i.,6i.o. et 6a.buc.a.n,te., e.l p/t,lmelt Jt.e.qu.,i.,6ilo de. un pa.qu.e.te. u u.na. 
bu.e.na. c.oM:tJt.u.c.ci.6n.. El pa.que.-te. ti.e.ne. qu.e. pMte.g eJt al p1todu.do 
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e.o n..tlta. f.o.6 da.ñ 0.6 y el de;te.JúoJto , y M e.g Ull.aJl. f.a. e.e.o n.omla. e.n el 
e.mpa.qu.etado y el e.mba.Jtqu.e.. Et>M c.on..6,lde.1ta.c.i.onu de.c.i.de.n el. 
ma.teJu.a.f., el tipo de. C.On..6bwc.c.i.6n. lj la. nMma. del pa.qu.e.te.. 
Un. óa.bJt,lc.a.nte. de. ba.nda.6 de. c.a.uc.ho pall.a. ..tlta.n..6m,Í.,6,Í.On.U <!.);t,a el 
he.e.ha de. que. la. de.w,i6n. de. empa.qu.e;ta.Jt la.t> c.011.Jte.M paa lM 
máqu,ln.a.6 d,i.6 e.amo 1tuuLta.do u.na. eU.mi.nac.i.6n. apll.e.c.i.able. del 
du pe.Jtd,ic.,io ,imp,idi.e.n.do .t>u. de;te.JúoJto . Un. e.o n.o e.ido óa.bJt,ic.a.n..te. 
de. ácido c.a.1tb6n.,ic.o .66u.do duc.ubJt,i6 que. lM po.t>,ibil.,i,da.du de. 
vento. del p1t.oduct.o awne.n..ta.Jton. muc.h.úi,imo c.ua.ndo lo.6 e.xpe.ll.to.6 
.téc.n.,ic.o.6 pu.d,ie1to n. peltó e.c.c.i.o n.a.Jt un. e.nvM e. de. un di..6 e.ño u pe.c.i.a.f., 
que. ha.e.la pM,ible. u..:lil.,i.za.Jt el áudo c.a.1tb6n.lc.o .66Udo pa11.a. c.on-
.6 e1tva11. lo.6 hel.a.do.6 de. c.Jte.ma.. Lo.6 óa.bJt,ic.a.n;tu pMg1tui!.itali .toman 
ho y la. p1te.c.a.u<U6n. de. ha.c.elt pJtUe.bM ue.n:U.6) ..c.M pa.Jta. a.ve.Júgu.a.Jt 
l a. .6 uó,iue.n.c.i.a. .téc.n.,ic.a de. lM pa.que.tu pa11.a. pM.te.g e1t el p11.oduc.-
.to y c.on..6e.gu,l/t e.c.on.omla. e.n. el e.mpa.qu.etado y el e.mba11.qu.e.. 
5. El pa.qu.e.te. .6a.t,l,6óa.c.e. un.o. n.e.c.u,ida.d de. .e.a. ven.ta. Pe.1to el pa.que;te.. 
tie.n.e. que. ,6a.t,i,6 60.c.e1t una. n.e.c.u,ida.d de. la. ve..n.ta a.f. m,i,6mo ;C,ie.mpo 
que. un.a. de.manda. e.c.on.6m.lc.a.. Pa.Jta. .6a.t,l,6 óa.c.elt f.a. n.e.c.u,lda.d del 
óa.b!t,lc.a.n..te. e.n la. ven.ta. u p11.e.wo que. el pa.qu.e.te. .6 e. ,ide.ntió,lque. 
c.on. U de. a.f.gun.a. ma.n.e1ta.. A u.te. 6,ln pon.e. 1.>u nombJte., 1.>u. maJtc.a. 
de. óábJt,ic.a., o ambM c.Ma.6 a. f.a. ve.z, e.n e..e. pa.qu.e.te. . 
Como un. Jte.qU-<.1.>Uo a.d,iuon.a.f. de. .6u. pa.qu.e.te. de. óa.bJt,ic.a.nte. ,i.n6,l,6.te. 
e.n que. ,6,i.Jtva. e.amo u.n uf.a.b6n que. e.nla.c.e. lM d,ióe1te.n..tu p11.oduct.o.6 
que. vende.. Ve.nd,le.n.do .todo el 911.u.po ce pll.odu.ct.01.> que. ..tita.baja., 
e.n paqu.e.tu a.nái.odo.6, va.Jt,i.a.do.6 .óol.ame..n.te. pall.a. .6a.t,l,66a.c.e.11. f.01.> 
Jte.qu,i.,6UOJ.> upe.c.,ia.R.u de. e.a.da. pMduct.o, el óa.bJt,ic.an.te. pue.de 
c.a.p.lt.aliza11. la. popula.Jt,ida.d de. un .6olo pll.oduct.o e.n la. ve.n.,ta. de. 
.todo!.> lo.6 deJl1tÚi de. la. óa.mi..U.a.. El óa.bJt,ic.a.nte. e.nc.on..tlta11.á u.te. 
.6,l,6.te.ma. c.onve.n,ie.n..te. , .6ob11.e. .todo a.f. ,ln..tltoduw u.n nu.e.vo mle.mbJto 
j 
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de. óu 6atn<'.Lla de pll.oduc.toó, y a menudo pod1tá economi.zM una 
c.ampa.ña de p!topaganda ae,üva.ndo .e.a ven.ta. de. un mle.mb1to de. óu 
6amU ... ia c.on una 6egU/Úda.d Ita.zona.ble. de. que. el. empa.que:t.a.do a.ná-
.fogo de .f.o¿, demá-6 .Ue.va1tá :tambJ..~n al p!t,ime.Jt plano a .e.a. a.:tenc...i.6n 
de. loó comrYLado1tu. 
6. Lo que el. rU.,!)tJúbuJ..do1t e.U:.ge. a.e. paquete.. ¿Qu~ eU:.ge a. un paquete. 
ei. d...úi-WbuJ..do1t, u:to u, el. a.lma.c.e.n-lóta o el. rruyow:ta.? En 
p!UmeJt. luga.Jt, ti.e.ne. que. c:lú.,mJ..nu...i.Jr. la. ll.U.i./b.nc.J..a. er,c.o nhr.a.da en 
la venta. El pa.que:te. ti.e.ne. que. a.:tJta.eJt. a loó d~ ta6 a.bM -
.te.c.J..doJ.i po1t el. ma.yow:ta.. Po1t J.iupuu:to, el. g1ta.do en que. cm 
pa.que.-te. c:U6rnJ..nuye. la ll.UJ..6.te.nc...i.a. e.nc.on.:tll.a.da en .e.a ve.n:t.a de.pende. 
6J..na.lme.n,te., lJ e.n gJta.n pall:te., aunque no en 6u to:t.a.Uda.d, de. la 
a.bta.cc.J..6n que. e.jC!Jl.za Mbit.e. el c.onliumi.dOJt. A u:t.e. 11upe.cto, el'., 
ma.yowta. ..i.n:tvr,p1te...ta. pa.Jta. el 6a.blt..i.ca.nte la.6 ne.c.uidadu de.e de.-
:ta.U~üta., cuya op.úú6n lle.6f.eja., a. .6U ve.z , lcv., opúúonu de. .f.06 
comp1ta.do1ce6 C.OMW>l<.do1te6. S..i.n erri'1a1tgo, el. mayoJtMta. ti.e.ne. e<.e.Jt-
tM necMída.du pecu-lia1tu, en lo que. /tupe.eta al e.mpa.que.:t.a.do, 
y que 6e. a.pUc.a.n p.Jtobableme.n,te. mtf6 a. me.nudo a. la c.a.ja. o la ja.uf.a 
de embala.je que. el. pa.qu.e.-te. útd..i.vi.dual pltopJ..a.mente. dí.cho. El 
mayowta e.uge c¡ue. e.e :tamaño unaari...{.o de...f. pa.que.:t.e. ;.,e a.c.e1tc{ue 
f.o má.6 pa6ible. a.l e.U:.g.ido poll. el c.onJ.iwni.doll. de. tipo me.d..i.o a.e que. 
6 ,(,/t V e. el de:ta.UJ..-6 ta. 
l'ide:to.i...lú,ta tiene anáiogamen,te. 6u.6 ne.cu,i,da.de.6 Mpe.c.{a.le,,,6 en fo 
que. .~e.,!)pec.:ta a.e empa.que.-ta.du. El u:ta.btec,.im..i.e.nto mode/l.Ylo de 
venta a.e polt me.nOJt :tÁ.ene. que tlta.bajM a!Lt1cuf.o;.. que a._q1ta.den al 
ojo del c0Mwnido1t y que. uUmu.f.e.n óu ape;tJ..:to pMa. comp1ta.1t. 
7. Lo que. ei con6W>l<.du,'t eU:.9e. al paque;te . LM e-Cemr11t oti e.x.i9ido6 a 
un paque.,t,e 60n pu11:to6 de. una ,impotttanci.a Upflc...i.a.e.. LM demandM 
del contiumído,'t vatúan ,5.egún lo6 inclividuo6, pe1to hay :tJtM 1te.qu,i, -
6i:to6 ge.ne.Jtaf.u que ha.y que. e.,6.tucUM al eleghz un paque,te. 
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a... La.. a..paJúe.nria.. 
b. La.. c.omocUc:Pd en la ma..nipui..a..ci.6n 
c.. La. c.onvenie.neia.. dude. el. .tJr).ple. punto de. v.ú:..ta. de. l a. c.a.nti-
da.d, la. e.ali.dad y e1. p1¡.e.uo. 
¿C6mo ,ln.tVtvie.ne.n, e.Mi ,i.nc.Mclen.teme.n.te., V-io.6 1te.qu.ú:.ilo1.J e..u-
g,i.dol.J polt el c.0Mumi.do1t e.n lM de.w,i.onu tipic.M de. c.ompltM 
de. la. mu j Vt me.cUa.? Cuando una. l:> e.ño1ta. c.omp1ta.. a.Jttic.ulOI.J de. .to c.a..-
do1t, que. v.i.ta1tán a. la v,i.,6.ta. en é>u .toc.a.dolt, el Mpe.c..to c¡e. lo.6 
a.Jttic.ulol.J c.on.tlta.pv.ia. c.u.a.lqu,l.e1ta. o.tita. c.ont>ide1ta.cl6n Jtela.tiva.. al 
empaqueta.do, ,l.ncl.UI.J o el plte.clo. Cuando c.omp1ta.. e.aj M de. a..zúc.M 
tJ a.Moz, y botv.i de. c.on1.Je1tva.. de. vVtdwtM y f¡Jtu.tM, pa.Jta. ponVt-
lo.t, en el a1tmaJt,l.o de. hu c.owa., v.it.á dMpuv.i.ta. a. -0a..c.Jt,<..f¡,i.c.a1t la. 
apaJt,l.encla.. e.n a.JtM de. la. c.omocüad al ma.nipula/tlM . SUI.J ne.c.eü-
da..dv.i J.ie. c.e.ntJtan a.llte.dedo1t de .ea. c.antidad (f.M c.oclrta,6 má..6 pe.-
que.ña.l.J han in.tltoduudo .e.a. demanda pa.Jta. pa.quetv.i máí.i pe.que.ño.t,) , 
la c.a.l,l.da..d (-0,l. ut.á 011..gu.llo.t, a. de. .hUI.J p.tr.oe.zM c.ui..,l.na..tr.,i.M) , y el. 
pJte.uo (e.n. upe.ua.l, t:ii el. dJ.ne.tr.o de. que. dMpon.cútá. pa..tr.a .6UI.J pe.-
que.ño.6 gM.toJ.i J.ialc/Jr.á. de. la.6 e.c.onomlM que. 1tea.l,i.c.e. -0ob1te. 1:iu CUi,i.g-
na..u6n). Pell.O .6,l. lot. pa.quetv.i !Je. dv.iüna.n a óoll.ma..tr. pall..te. del 
I.J Vtviclo de. mv.ia, e.amo muc.ho.t, de. .lo.6 e.nvCUi v.i pa.ll.a. Uqu,i.do-0 o 
uell..toJ:. paquetv.i de. quv.io, u.na.. apaJt,l.e.nua.. a..t.ll.ac..t.i.va. v.i .tamb,ié.n 
un Jte.qu.ú:.ilo ,i.mpolt.ta.nte.. 
8. La. u.n,i.da..d a.de.e.u.a.da. de. ven.ta..)j_ de.cldúz . el. .tamaño de. un paque.te. 
el óabu c.a..n.te. tie.ne. que. 1tv.iolve.tr. la. c.uv.iti6n de la un,i,da.d má.6 
c.oMe.c..ta palta.. .ta. ven.ta.. El pll.Á.mVl. óac..tolt que. ,infrf.uye .60b.tr.e. .f.a.. 
u.n,i.da.d de. ve.nta.. v.i .f.a.. na..tu.tr.ale.za.. del p1toduc..to , et .ta.maño, l a. 
601tma.., la. óaeiUda..d palta. u.t.tr.ope.all..6e., f.0-0 ma..te1r.i.ai.v.i que. lo 
c.ompone.n y o.tlr..M c.a1ta..c..teJÚ.6ticCUi )na.l.te.tr.ablv.i. E.6 e.v..i...de.n.te 
que. una c.áma..Jta. pa.Jta. un ne.umá.t,l.c.o de. rud>n6vil no puede vende1r-0e 
e.n un paquete. que. pueda. Ue.va/t.6 e. e.n el bol.6illo. El .tamaño y 
la 601tma. de. un juguete. de.clde. el .ta.maño tJ la 601tma del paquete 
e.n el que. J.i e. ven de.tr.á.. 
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C,i,e/l,t,o.6 p11.0dudM a.Umen.liuM que. .6 e de.:teJúotum 11.áp,ldame.n..te. 
e.x.lg e.n. paqu.e.:tu pe.que.ñ0-0, de. modo que. pu.e.dan. ~zaM e. c.on. 
Jta.p,i,de.z . LM meJtca.n.úa..6 mu.y f/r.ágil.u e.x.lge.n e.nvMU .6u6,i,ue.n-
.teme.n-te. gtumdu pa11.a pode1t pltote.gelli.M al empaque.:talii.o.6. PeJLO 
e,,i,e/l,t,0.6 p1todudo.6 no .6on de. una. na.tulr.a.le.za. que. ,lmpon.ga. 11 •1 .tama.-
ño de.:teJlm,{.na.do de. pa.que.:tu . LM mvr.c.a.n.úa..6 , e.orno ia.6 duic.u , 
e.l e.a.~~, lo.6 óJtl.Jolu, e.l aJrJr.oz, lo.6 peJtóumu o el polvo de. 
ta.le.o, pu.e.den. ve.ndell..6e. e.n. c.a.nt..i.da.du vM.-la.blu y t.ai. vez obw.6 
óa.c.t.011.u de.uda.n. e.i tamaño del pa.qu.e.:te.. 
9. P11.e.uo del paquete.. U pJte.uo que. e.l c.on..6umldo11. utá d,l,6pu.u.to 
a paga.11., o tiene. c.o.6.:tumblte. de. pa.ga.11., polt uruda.d de la. me.11.c.a.n.c...la. 
u un 6 a.do1t ,i,mpo Jt.ta.n..te.. Ve.be. ói.. j áJr..6 e. e.l p11.e.uo q u.e. u :túrule. 
la. venta. de. la. u.n.,lda.d du e.a.da.. Uno de l0.6 11.equ,l}.,ilo.6 óu.nda.me.n-
ta..lu u que. e.l pa.quete. .6e. d,i,,6eñ.e. pa.11.a. ve.ndelli.o e.n 6<mu6n de. 
alguna u.n,lda.d u.tá.n.da.11. de. moneda. Pa11.a lo.6 pll.Ociue,to.6 ve.ndi..cú11> 
en. E.6:ta.do.6 Un,i,do.6 u c.onve.n,i,e.n..te. que. e.l p1te.uo J.ie.a. de. 5, 1 O, 2 5 
o 50 c.e.n..ta.vo.6 de. d6la.Jt. Sl e.l volumen de. lM e.x.poll..ta.uonu de. 
la. mvr.c.a.n.c...la. u e.le.va.do , pue.de.n emple.a.11..6 e. di..ó vr.e.n..tu pa.quetu 
u.ri.ila.Júo¿, pa.Jta. e.l meJtc.ado ex..tJta.nj vr.o c.on valo11.u e.n 6u.nu6n de. 
lM mon.e.dM de. lo.6 paihu a que. .6e. duti..n.a.n e. ,lmp1tuo.6 en. la 
lengua. de. di..c.ho.6 pa..l6u. Lo.6 pa.que.:tu que. .6e. ve.nde.n. a p11.e.uo!J 
e.x;t/ta,ñ0.6 n.o han. 11.uu..e.:ta.do ;ta.n. a.c.e.p.ta.blu . La. ea.n.t,i,da.d que. e.l 
c.0Mumld.01t ha. uta.do a.c.o.6.tumbJta.do a. pa.ga.11. poll. un. paquete a.n.áf.0-
90 de. la. c.ompe.:te.nua. u .tamb,lb,. un óa.c.t.011. pa.11.a. de.CÁ..íÜA e.l .tamaño 
de paquete. que de.be. a.dop.ta.11..6e., aunque. u.:te. 6a.c..to11. _pu.e.de. !J0.6la.-
tja.11..6e., ¿,,¿ pu.e.den a.du.c.,i,Me. Jta.zon.u a.de.c.u.a.dM pall.a ,lnduc.,i,11. a..f.. con-
-0umldo11. a. pa.ga.11. un pite.el.o di..6 vr.e.n-te. polt un pa.quete c:ll6.tln..to. 
1 O. U.til.,lda.d de. u.n paquete. pa.11.a. la. venta.. F ,i,na..lme.n,te., al de.u1t ei. 
tama.ño de. un. paquete. ha.y que .te.ne.11. e.n. e.u.en.ta. lo.6 6a.c..toll.u 1te.la.-
uon.a.do.6 c.on. la. ve.n..ta.. ¿Aume.n..ta.Jtií un pa.quete. de. un .tamaño de..:tvr.-
niln.a.do .la..6 poci.bil.,lda.du de. ven-ta. de. u.n p1todue,to? ¿SeJtv,i)¡tfn l.01, 
pa.que.:tu de. u.n .tamaño nuevo pa.Jta. óa.c.il.ila.11. la. ,ln..tll.oducu6n de. 
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un p11.oduc;to? ¿Son lo-0 paqu.e.tu de. .tama.ño.6 mu.y pe.que.ño.6 ú:UR..u 
pall.a. pMpo11.ci.on.a1z. mu.utll.a.6? LM wuda.du má.6 pe.que.ñM de. p11.o-
ducto-0 e.n pa.que.tu má.6 pe.que.ño.6 c.onbúbuye.n. a. me.nudo a. e.n..6a.n-
c.ha11. el me.11.c.a.do pa.11.a. el pMduc;to. Pue.de.n. a.bJuJt n.ue.vo-0 c.a.uc.u 
pall.a. la. ve.n.:ta.. Alguno.6 6a.bJúc.a.n.tu ptr.omlne.n.:tu de o.Jt,;U,c.ula.t, 
de t.oc.a.do11., poll. e.j emplo, han e.n.c.on.:tJuulo c.on.ve.n..le.n.:te. ha.c.e.11. pa.-
que:tu upe.ci.alu de. pe.que.fío .tamaño pall.a. -0a-tl66a.c.e.11. la. de.man.da. 
de. lM tie.n.dM de. ci.nc.o y cüe.z c.en.:ta.vo.6, nue.vo c.a.uc.e pall.a. .e.a 
ve.nta. , de. una ,iJnpalLta.nci.a. e.no11.me.. 
AlgunM emptr.UM ha.n. halla.do que. e.11.a. lucJta;t,¿vo ha.c.e.11. un paque-
te. " omb..i.na.do , e.o n.:t e.rúen.do cJtema. pall.a. a6 efta.M e. , ungu. e.n.,t o y 
polvo-0 pa1z.a. u.t,o de. lM homb11.u dWt.a.n.:te .6U.6 vac.a.ci.onu . El ".:ta.-
maño pa.11.a. hu.l6pe.du", de lo.6 ji.bon.u IvoJt..y, PahnoUve. , y otll.a.6 
maJz.c.M , ha. c.ontlti.bu1.do ,ln.dudablemen.:te. a cJte.M n.ueva..6 -0aUda..6 
pall.a. la. ve.n;ta. e.n. hotelu y c.lub-0. 
11 . Ma.tvu.ai.u que. 6011.ma.n el paqu.e.te; el e.n.va..6 e. de ho jala.ta. . La. 
elec.ci.6n de. un paqu.efr '1,,c.ho c.on un mrteM.a.l a.de.e.u.a.do u mUtJ 
Á.mpo4ta.n;te . L0.6 pJu.nci.palu tipo.6 et pa.qu.e.tu hec.ho-0 c.on m.t-
teJúa.lu de U.60 común .6on: v,úíM..o , hoja.lata., pa.pelci uta.fío, 
c.elopha.n.e., tuba.6 me.:tá.U.c.o.6 6leu.blu , bol.6a..6 de pa.pel, c.a.jM 
de. c.a.4t6n., e.te. . U e.n.vMe. de. v,ld/uo u c.onve.n..le.n.:te. .t,,i_ la vi-Ota. 
del p11.oducto u un 6a.c.MJt.. pall.a. la ven.ta., 1.:,i e6 c.onve.n.ie.n;te. una. 
l,iJnp,ie.za. a.b1.:,olum y -0-l el p11.odu.c;to o el c.oMUYYL<.doJt.. qu.,izá.6 de.-
.6e.e.n volve.11. a. U.6aJz. el 11.e.ci.pie.n.:te. dupu.1-6 de. c.on.t,umút el c.on.:te.-
rudo . La. le.e.he. , a.lguna..6 c.la.6 u de. v e.11.du.11.M , la..6 6/t.U..ta..6 , lo.t, 
jugo.6 de. 6/LJ.J.,Úl,6, el v-i..na.g1t..e, y lM med-lci.na..6 .6e pon.en e.n. e.nvMu 
de. v ,ldlt..,io • 
Lo1.:, botu o la..6 c.a.ja..6 de. hojala.ta. .6e. uti.Uza.n. a me.nudo en lugaJz. 
de. lo.6 11.e.ci.p,len.:tu de. v.-i..d!úo, po11.que. .6on. me.n.0-0 c.01:,t.01.:,0.t,. En 
muc.ho-0 c.M o .6 .6 u.pe.11.an a to da..6 la..6 demá.6 c.lM u de. e.n. v M u • 
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S-i. el p1toduc.:to :ti.e.ne que MtaJt hVtmé;tic.amente c.eNta.do u c.on-
venie.nte emplea1t el Jte.up,é,en:te de hojai.ctta. . Muc.ho6 óabtu.c.a.n-
tu uü..Uza.n lo-6 envMe.6 de hojalctta. pall.a. 6U meJt.c.ado de. e.xpon.-
.tau6n, po11.que 11.e.duc.en ai. m[nhno lo-6 detetu.011.06 , y la e.aja de. 
c.all.t6 n, mM ba/l.ctta., pall.a. el meJtc.a.do ,i.nt.etu.o 11. . 
7 2. El papel de. u:ta.ño tJ lo6 tu.bo6 óle.ublu de. metal . El papel. 
de utaiio ó e ha Ma.do muc.hM,imo pa.Jta. empaquet.alt lo.6 uga/l.lto.6 , 
lo-6 pLLll.06 y el .tabac.o pall.a. p,é,pa. (Se. ha emplea.do .tamb,é,én muc.ho 
palla. p,é_paJ Se ha emplea.do tambi.ht muc.ho palla empaquet.alt aJL:t,[c.u-
lo-6 , e.orno lo-6 dulc.e.6 y la Roma de empaqueta/l. a!lilc.ula~ , c.omo 
lo.ti dulc.u 1J la goma de ma..6C.M, e.o n el ó.ln de e.o n-6 e1t.vMlo-0 ó1teti -
c.o-6 . La e.nvoltulta ex;teJl.i.o11. del papel peJl.mUe emplea11. fü e.ño-6 
tJ c.olo1te6 de.c.oltat,é,vo.6, poneJt. maJtc.M de 6tfbtu.c.a tJ exhi.bi.Jz. el 
nomb11.e del p11.odu.c.:to tJ de -0u óabtu.c.a.n,te, c.on el ói.n de a.ume.n.talt 
la u-ti.Ud.ad del paquete pall.a. la venta. L0.6 tu.bM metáLi..c.oó 
ófe.ublu .6e han hec.ho mUIJ popu,é'..a1tu en el empaqueta.do , 1.>ob1te. 
todo palla. ueJt.to-0 a!lilc.ulo.6 de toc.ado11., en gJta.n pall.te polt el 
6ac.:to11. c.omodi.dad. E-0to1.> .tubo.6 .6on p1támc.ament.e. ,Úlll.Omp,é,blu , 
66.c.ile.6 de. MM 1J a.dec.uado1.:, palla. poneJt. pequeñM e.anti.dad.u . 
PVt.mUen .ea ,é,de.n:ti.6,é,c.au6n del p11.odu.c.:to tJ pueden Ue.naMe, 
c.Vt!LaM e IJ em-pa.quetaM e. a.utomilic.ame.nte. . 
13. LM bol6a,~ de papel c.omo ma,tetu.al de empaqueta.do . LM bol6a.6 
de. papel óe uü..Uza.n ma.yoJune.nte en la.6 tienda.6 de. c.omu:ti.blu, 
peJt.o 6u u:til ..J..da.d u muc.ho má.6 ampl,é,a.. Lo-6 alma.c.e.ne.6 po11. de.paJL:ta.-
me.nto6 y fa-6 .tie.ndM en cadena han duc.ub,é,u;to que no .66lo .t.on 
ba1ta.:ta.6 y peJun,é,ten un aima.c.enami.e.nto e.c.on.6m,é,c.o, .t,,é,no que tamb-i én 
pueden util.,{.,za.Jt.6 e e.orno e.nvM u de u;til.,i_da.d en la venta. de CÁ Vt.to.6 
p.11.oduc.:to.6 empleando c.olo1tu fü:Un..tivo-6, un di.óeño a.de.c.uado y 
una leyenda apito pi.a.da.. S,é,n embaJtgo, laJ.:. bol.6M de. papel .60n 
paque:tu puJtamente .tempolta.le.6 y no peJuna.nente.6. 
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14. CajM de c.aM:6n . LM c.ajM de c.aM:6n .6on de U6o rruy ge.nvz.a.l 
e.amo e.nva.6 u, apall,te .6u empleo ptVUl el. embaJtque de mVl.c.anúa.6. 
La 6ablvi.c.au6n de c.ajM de c.aM:6n u una indU.6W.a c.uya. p1Wduc.-
u6n '->e vaf.úa en. muc.ho.6 miil.onu de d6lo.Jtu e.a.da a.iio. E.6M 
c.ajM .óe ha.e.e de muc.ho.6 ti.p0.6. LM plU.Yl.c.ipa.lu ventaja.6 de 
la.6 c.aja.6 de c.altt.6n .60n. .e.a. /Ja.e,,ll,i_da.d c.on que pueden 6abtu.c.a/L6e 
en g1t.andu e.anti.dad.u, el. hec.ho de. que plegándol.M pueden em-
ba1t.c.a/L6 e y alma.c.ena/L6 e. e.o n .e.a. máuma e.e.o nomút, .6 u adapta.biUd ad 
a. muc.ho.6 ti.po.6 de. plWdu.ctof>, .e.a. óae,i,,Uda.d c.on que. pu.e.den implvi.-
mút.6 e o il.U6VtaJL6 e y .6u. a.da.pta.bilida.d a lo.6 mUodo.6 a.u.tomá.ti.c.o.6 
ptVUl empa.qu.e.talt. l.0.6 plWduct.o.6. La a.da.ptabilida.d de .e.a. e.aja 
de c.alt.t6n al ptc.odu.cto ilu..ótlt.a bien el. paquete. de. .6 w botei.la.6, 
a.do p:ta.do e.orno envM e a.vr.a.c.ti.vo po1t. lo.6 óa.blvi.c.antu de. ue.lt.ta.6 
be.bidM, que. pu.e.de. 1t.e.ml:li.Ju,e, ahnac.e.na/L6e. y e.xhibiMe. c.6modame.n-
te., lj e.u.ya paM:e. 6upe!ÚO/t. .óe c.on.vie/t.te nác.i.f.men.te en u.na Ma. 
pll.ác.ti.c.a, que. pu.e.de. u.tilizM c.6modame.nte. el. c.on.óumi.do1t. que qu.le-
1t.e. lleva.Me a c.Ma. .6e.l.6 bote..Ua.6 de ..e.a. bebida. 
15. U.60 de la c.aja.-utu.c.he. Otilo paquete .lmpolt.ta.nte, que pelt.te.nec.e 
a la 6ami.Ua. de. la.6 c.a.ja.6 de c.aJt:t.ón, u .e.a. e.aja u-tu.e.he., uto 
u J un enva.6 e u pec.lai.me.Af:e di.6 eñ.a.do palUl un pll.odu.c:to u peua.l 
y a me.nudo de. /Jotc.ma extll.aña., que pe.JtJrt,l,te e.xhib.iJt.. el ptc.oducto en 
L>u. paquete de. u.na mane.M a.tlt.ayen;te. Un ejemplo bien c.onoudo 
de u.ta c.la.6e ck. e..6.tu.c.hu u la. e.aja en que L>e vende el c.intUJt..6n 
Hic.koc.h., que ha c.on.óegu..ldo que el. cuntult6n de uta ma.tc.c.a .6e. ha.ya 
c.onve.ll.ti.do en. un aJLtlc.ui.o de. tc.egae.o y que. pu.e.de ve.Me en e.Mi 
.toda.6 la..6 lienda.6 del llamo. Otll.o ejemplo notable. u la. e.aja 
en que. .6 e vende .e.a. .t.e.a.ve Sti.U-.6on, de. la Waiwoll..th Compan4. LM 
pl.wna..6 y .e.a.pic.e.Jt..o.6 de lM mMc.a.6 Pa1t.ke.1t., She.a6 6 elt., Wa.te.1t.man y 
Wa.hi. pueden vel!.6e hoy exhib.ldo.6 en c.ajM-utu.c.hu de uta c.lMe., 
.6obtc.e .todo en lo.6 de.paJr.:tamen.to.6 de. o.Jt;t1.c.ulo.6 palUl tc.ega.lo de la.6 
tie.nda.6. El empleo de la e.aja-u.tu.e.he. u ve1t..dade1t..amente. un em-
paquetado aJ!LUti.c.o. E.6 un. empaque.ta.do de. lu.j o, pelta .6u. va.loJt 
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pMa. la. ven.ta. u e.norone.. En lo.6 cMo6 cl:tadM ha e.YL6a.ncha.do 
muchl6,imo lo.6 me11.ca.do.6 an.:Uguo.6 y ha. CJC.ea.do meJtc.a.d.06 nuevo.6. 
16. Forona. del paquete. . PMo. de.uclUt la. 6orona. del paquete. hay que. 
te.ne 'l. e.n cuento. .n.u punt.o.6 pJunupalu, aderruú del e.v.lde.nte.-
me.nt.e p1t.op.lo de ll.l el p1t.oducto .6e. ada.p,t.Má al 1t.e.up.len..te: ¿SE 
alma.c.en.a.Jl.á y .6e. e.xh.lb.llt.á ve.n;tajo.6amen:te. e.n lct6 u:ta.ntvúa.6 o 
e.n lo.6 uc.apaJULtu del de.talU.6:ta.? ¿Puede. man.lpul.altlle. c.6moda.-
men..te. el paquete.? ¿Llama/Uf 6avo1t.a.blemen..te la ate.nci..in. poll. .6u 
6orona.? Lo.6 paquetu de. 6orona. 1t.e.gui.alt c.on. c.o.6:ta.do.6 y e.rtlte.mo.6 
pla.no!l .6on., pOll . .6upuuto, lo.6 que me.joJt. .6e. adaptan. al alma.c.e.-
n.a.mle.n;to y lo hac.e.n. má.6 ec.on6mi.c.o. En. lct.6 g1t.a.ndu uudadu, 
.6oblt.e. todo, don.de. el upauo .l>e. c.ompJt.a. o .6e. alquila. a. p/t.e.CÁ..06 • 
muy alto.6, ¿.,¿ ha.n que apilM y e.x.h.lb.llt. mucho.6 pMducto-0, .f.01:i 
pa.quetu , lo.6 pa.quetu de. 6oronM e.c.on6mi.c.M palta. -0a.,t,,l,6 6ac.e11. e..6M 
c.on.d,luon.u .6011 muy .6oUuta.d0.6 pOll. lo.6 de.talU.6:t.M. 
S.ln embMgo, al de.uclUt la. 6orona. de. un paquete, el 6a.c.to,'l. de la 
ec.on.omút pMa. el alma.c.e.na.mle.nto e..6 con;tJt.a.puado e.n alguno6 c.Mo.6 
polt. el 6acto11.. de la. c.omod,ldad en. la man.lpu.la.u6n., .6ob/t.e todo polt. 
pcvr.:te. d<ll c.on6umi.do11... E6 e.v.lden..te. que palta. el. c.on..6umi.do11.. .6011 
de. má.6 6ác.il mane.jo lo.6 pa.quetu 11..e.don.do-0 que lo.6 1t.e.cta.ngu1'..a.-
11..u. Cu.ando la Quake11. Oa.ú Compa.ny de.ud,i..6 empaqu.e;tM l>Ul.i p1[0-
ducto1.i pMa dua.yun.o e.n en.vMe..6 Jt.e.don.do.6, e.n .f.u.gM de /t.ecta.ngu-
la1tu , u p)loba.ble. que <ll 6a.cto1t. dew.lvo 6ue.11..a. la c.omod,ldad del 
c.on6wnido11.. En un. upa.uo dado podli.á.n. ai.ma.ce.nMlle má.6 bote.llM 
de 6orona. 1te.cta.n.gula1t o c.u.ad,l(ada. que. w.1.nd!Uc.M pMa. un mi.J.ir>io 
c.ont.e.n.,i..do , pell.O un.a bot<llla. de. un.a. beb,i..da. c.011.1uen..te. tiene que 
a.gMII..Mlle 6áulme.nte con la ma.no. Lo-0 talt/t.0-0 de CJC.emi paJta. 
Ul.io de. lM 1.>eño1ut6 tienen. que. te.n.eJt un Mpe.cto atfta.c;Uvo e.n el 
toc.ado11., pello ademá.6 de.ben. 6e/l de. un.a. 6orona que. peronita. -i.n:tJwdu-
c..lJt. e.n e.llo.6 6ác.ilmen.te. lo1:i de.do.6, LM bote.llct.6 lle. hac.e.n. a. me-
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nudo c.on el 6ondo muy puado paJta. que. no lle. vuelquen 6ác..leme.n-
.te., lo que. 1e.e.p1e.u e.n..ta. una c.omo cüdad pMa. el e.a n6 umi.do1e.. 
17. Fallma.6 Uo.mo.ti.vM. En llt6 u.tM-teJt-ÚI.6 de. i0-0 d~ta.6 pue-
den ve.Me muc.ha.6 e.nvMU de. óollma.6 ex;tJ¡,ajiM y aJu.g,lnalu, c.on 
una. t5a1e.ma. ,ima.ghtada., al pMe.c.Vt, palta. UamM la. a.te.nu6n del 
c.amp1ta,da1e.. ¿HM.ta. qué punta pue.de. llacJuó,lc.M.6e. a u.te 6ac..ta1t 
la. 6a.e,il,lda.d pa.1ta, a.p.lta.lt la meJLc.a.ncia. y la. c.omad,ldad del c.an-
llumi.do1t? A ve.e.u lle c.or,1,.lde.1ta, má.6 -i.mpolttan.te. una. 6oJUna. paJt.a. 
Ua.maA t5a.vo1ta.b.e.emen.te. la. a.te.nu6n, que. otlta. que p1topa1e.uan.e. 
mayolt c.amocüdad pa.Jta. l0.6 ó,lnu de la. ma.n,lpula.cl6n y la. e.x.hib.l-
u6n del a/lile.u.ta. Loll p1toduc..tM duüna.d0.6 a 6,lgUILa.lt e.n la. 
mua. a e.n el .tac.a.dale. e.n 6U.6 e.nvMU aJu.ginalu qu,i,zá.6 lle ve.n-, 
da.n me.jotr. e.n e.nvMU Uoma.tivall. S,ln emba.Jtga, de.be. ob.6VI.Va.Jt.6e. 
mue.ha. e.a.u.te.la. a.l de.c.úli.JL la. adopu6n de. un paquete. de 6aJUna 
e.x.tltaiia.. Una. vez q.ue. lle. ha. ,ly¡;t)[oduuda un pa.que..te. de u.te. Upa en 
e.n el meJLc.a.da .6e. Macla. 6a.va1ta,bleme.n.te. al p1taduc.:to en la. me.n.te 
del c.omp!ta,dall. y de.be. .te.nVtóe., poll. c.oYl.6,lgu.,ie.n,te., mu.e.ha cu,ida.do e.n 
mad,l6,lca./tlo a a.ba.ndona.Jtla. 
1 8. Colo1r del pa.que..te. . Lo.6 VLU pun,to1.> imp0Jt.ta.n,te1> p<vui deud,i/1 ",.e. 
colon. de. un pa.que..te .6an el 1.>imbowma,la. v,i..6,lbilida.d y .fa p.6,lco-
lagla.. Lró c.ota1tu .6an ..61mbaloll; cama llt6 pai.a.blt.a..6 de u.na. pá-
gina o la6 natM de. una. pa.,,;ti;tWta., Vl..a.Yl..6mi..te.n lligni6ica.da6. El 
Je.aja .6ugieJLe. ca.la11..., at5e.c..ta, -0.lmpa;Ua., y, .6.,¿ u bltiUa.n,te., e.x.ci-
.ta.ci6n; el azul .6ugieJLe. calma, 611...,i.a.lda.d, 1tue.1tva., dú.,.ta.nc,ia; 
ue.M:.oó veJLdu -0an ÓJÚOll, ,lnduce.n al 1te.po.60; el ama.Jt,i.Uo bl[.,( -
R.1.a.n.,te., ca.lu.1to.6a, lumina1.>a, a.le.g1te.. 
An,tu de u.tiUza.1z. un coia11.. e.n un paquete. hay que. .te.netr.. p1tue.n.te 
lM i.de.M que. .6ugie1te. el calo1t. E-0 .úl1.>tinüva e.n na1.>o.t/lo.6 Ma-
CÁ.a.Jt ue.Jt.to.6 üp0.6 de. pMdu.c..tM c.an dete.Jtm,lna.da.6 coio1tu, y 
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d,ú, oua11. pM. comple;to lo-6 pMduc.to.6 de o:tlto.6 colOJr.u • PoJt e.j ern-
plo , i.M pJtu.ebM Jtea.U.za.dM han mo.t>.tlr.a.do q.i.e. el a.na11.a.nja.do , el 
ama.ttÁ.ll.o y el Jto jo .6 e. a6 o c...i.a.n mú 6 o voJt.a.b e. e.mente. e.o n el e.a. 6 é 
e.n la. me.nte del c.oMum.i.dok qu.e. rúngú.n o:tlto c.ol.oJt, Lo.6 c.oloJtu 
cto.Jto-6 .6on lo.6 má.6 a.pJtop-<.ado.6 paJta. lo.6 pa.qu.e;tu de a.11.;l[c.ulo.6 
a..lúr,e.n;ti.c)_o.6 . Cke.erno.6 qu.e lo.6 a..Umen-t.o.6 ne.gJto.6 .6on ,impu.1[.o.6 
y poc.o a.de.cua.do.6 paJr.a. c.ome.Jtlo.6. Pku.e.ba.-6 a.mU.ogM han mo.t>:tlta.do 
que ueltto.6 c.oloJtu y c.ombina.u6n de coloku .6e. adaptan ¡de.al.-
mente a. CÁ. eltto.6 tipo.6 de. pJtodu.c.to.6 y .6on .toWmente -<.na.dec.u.a.-
do.6 po.Aa. o:tlto1.i , y que. ci.eltto.6 c.oloku ha.e.en a.pa11.ec.e.l[. lo.6 pa.que-
.tu g/t.a.ndu y o:tlto.6 pe.que.ño.6 • 
Ve.be. c.on.6ui;tall..6e. a. un a.Jt:tl6ta c.omvcua..e. a.n;te-6 de. e.leg-<.Jt e.l coto1t 
de. u.n pa.que;te. 
79 . P6-<.co.iog.[a del col.oJt . ¿Quf. col.otcu y qué ca•·',.inae<6n de c.o.f.uke.6 
UmaJt~n la. a.tenu6n? E-6.t.a. u u.na. c.u.ut.16F p.6-<.c.o.f.69,i.c.a.. Lo-6 c.o-
.f.oku a11.morúo.60.6 a.tJta.e.Jt.a.án. el ojo y le ke;te.ndtc.á.n; .f..o.6 co.f.oJtu 
óa.l;to.6 de a11.morúa. lo Jte.pelVtán. PoJt coM,i.gu.-<.en.te, el vendedoJt 
del. óabtu e.ante. de.be 6ugeJL.út. a..e. de;tai.LU:ta. la c.ol.oca.u6n adecua-
da. de. .f.o.6 paque;tu de .6u c.a,~a en fa.ti uta.n.tvúa..t> de e.a tienda , 
de modo que .6e du.ta.que.n y qu.e. .6u.6 c.oR..oku no choquen c.on e.o.~ de 
o:t.Jw.6 pa.qu.e:tu. Se. han he.e.ha ptc.u.e.ba..6 pa11.a. avvugua11. el val 011. 
de. .f.o.6 c.o.f.oku palla. Uama11. la. a.te.nu6n. PoJt ejemplo, e.f a.na-
Jta.nja.do patc.e.ce. a.tJt.a.vi. la. ate.nc16n de. lo.t> hombJtu má:6 Jta.p.ida.men.te , 
mie.ntlza.ti que. el ll.ojo llama. la. a.tencl6n de. fa.ti muje.11.u con mayo/!. 
tc.a.p,ide.z que. YUJ1gú.n. o:tlto c.oloJt. 
20. I.eu,~tJtac)_o11u en lo.6 paque:tu. ¿Qué {Ru.6:útac).6n debe. pone.Me 
en un naque:te? Ev,i.de.n.:terne.nte., debe poneMe. una. que al.{ude. a. ve.11-
de1t e.l pJWduc:to . La. na.tuJt.a.f e.za. de úte. declde. a me.nudo el d.l-
.6 e.ño . s,¿ el. p,roduc.to u po11. -61. mlómo atMct)vo palla. e.l p1te.1.iw1-





del. pJtoduc;to CÍ,<,6 pucv.i.ta. palta. -0u. u.6 0 c.omo al..úne.nto pevta. dcv.ia.yuno 
e.n un .ta.z6n , pu.e.de. ,i,n;teY1.I\J. {.i.c.evt el. d eÁo de. comp!UVtl.o. La ilM-
:t.Jta.CÁ.Ón pu.e.de te.ne.Jt un cevtá.c;te.Jt ,ln6o.l!mativo , ..i.nd,lc.a.ndo un U6o 
cv.ipe.ual. del. p1todu.c;to. Pu.e.de. dlt.amaü zaMe e.i. U6o del. pMdu.c;to 
con a.yw:ia. de un nombli.e come.Jtua.l . Obto Upo de -<.Í.LU>btau6n 
u 1tep1tcv.i en;taJt e.i. pJtodu.c;to en el. med,lo a.de.cu.a.do: btaj u, vcv.iü-
do-0, o c.uell0.6 pucv.i:to.6 1.>obll.e e.i. cµe l0.6 Ut>a., l0.6 polvo.6 pa.Jta. le.-
va.dU/Ul. e.n la cv.i.ta.n:tvúa. de la c.ouna., e.te.. S,l el. pMduc;to u 
de c.a.1tác;te.1t .t~cn,lc.o, la -<.Í.LU>btau6n puede mot>bta.ll. a.lgJn de.ta.lle 
..únpolt:ta.n:te, e.amo e.i. que mu.cv.ibte la e.6,lc.acla de un amolltigua.do1t 
de. choqu.cv.i. 
21. ¿Qu.~ leyenda. de.be 6,lgU/l.a.ll. en e.i. paquete? El .te.xto qu.e. de.be. po-
ne.Me en un pa.qu.e..te pCVta. 6a.~ la venta. del. p1toduc;to, a.nun-
clevtlo o e.xpUc.a!L(.o de.pende. de lo que. pueda decJ.M e. en poca..6 
pa.la.bJtM. No ha.y cv.ipa.uo en la ma.yow de l0-6 pa.qu.e..tcv.i pa11.a. 
pone.Jt una lall.ga. w:to.lvla. de pJtopa.ga.nda. . S,l e.i. pMduc;to u muy 
c.onoudo e.i. nombJr.e. del. m<'...ómo en un d,l,6 eño a.tlta.c.Uvo u c.M,¿ lo 
ú.n.,i.c.o que debe. pone.Me. en e.i. pa.que..te . Si. -6 e. c.onoc.e .ta.mb,i.vi 
muc.ho e1 le.ma. del. pMdu.c.:to , puede a.ña.c:UJr.¿.e . Sin e.mbevtgo , pevta. 
lo.6 p1toduc.:to1.> poc.o c.onocld0.6 pu.e.de. e.mpleaM e c.on e.6,lca.e,.i.a. en (lf__ 
pa.que..te. un :tex:to c.onwo pall.a. 6a.W-i;to.Jt la venta.. CieM:.o.6 p1to-
duc.:to1.> n.ec.cv.iila.n ,ln.1.>btu.c.uone.-6 palta. U.6evtl0.6. El.>a..6 ,tYll.),t/tucuo-
nu deben -6 e.Jt .ta.n bJteve.o e.amo lo peJLYnl;ta, la. chvuda.d . S,i. e...6 
nec.cv.ia.lvlo ha.c.e.Jtla..6 de.ta.l.e.a.da.1.> puede .,¿n..6 eJt;t.a/L6 e en el. paquete un 
pM.6pe.cto . Ve.be. :te.ne.Me. u.n c.u,i.da.do cv.ipe.cla.l c.on e.i. :texto ..únp1te-
1.>o en e.i. pa.que..te.; a. d,l6 e.1tencia. del. :tex;to de lo-6 anu.nc..l0.6, no 
puede. cambia.Jt.6e c.on 61te.c.ue.ncla . 
22 . V,i.,6e.ño del. paquete . Lo-6 6a.cto1tcv.i que. c.ompone.n e.i. d,i.,6eño del 
pa.que..te. .60n la. 60.l!ma., e.i. c.oioJt, la. ilU.6.tJr..a.CÁ..6n y e.i. :te.x:to ,imp.tr.e.-
-60. Y ha.y que. u.tud.,i,aJr,fo-0 todo-6 e.ila-6 en conjunto y po11 .6epa.Jta.-
do a.l e.i.e.g,i_J¡_ e.i. paquete. . El CÍ,<,6 e.ño de.be -6 eJl. dM.t,fr1.:.U.vo; de be 
bta.e.Me a l a men..te. un pMdudo único. Tiene. que. podeJt/.ie .tr.ec.onoc.eJl. 
y duCJr...i.b,i_J¡_ 6ácllme.nte.. 
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